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6Tiivistelmä
Tämän raportin on laatinut korkeakoulujen kansalli-
sen julkaisurekisteriprojektin (JURE) Sitaatioindek-
sityöryhmä II. Raportissa selvitetään suomalaisten 
tutkimusorganisaatioiden julkaisujen määrää ja vai-
kuttavuutta Thomson Reutersin ISI Web of  Science 
(WoS) -tietokannan sisältämien julkaisujen ja niiden 
saamien viittausten perusteella vuosina 1990–2009. 
Työn pohjana on ollut Sitaatioindeksityöryhmä I:n 
vuonna 2010 ilmestynyt raportti, jossa tarkasteltiin 
vaihtoehtoisten menetelmällisten ratkaisujen vaiku-
tusta tieteenaloittaisiin ja tutkimusorganisaatiokoh-
taisiin julkaisu- ja viittausmäärien analyyseihin, ja 
analyysit on tehty Sitaatioindeksityöryhmä I:n suosit-
telemilla menetelmillä.
Tässä raportissa esitellään suomalaisen julkaisu-
toiminnan kehityksen kokonaiskuvaa, kansainvälistä 
yhteisjulkaisemista sekä verrataan Suomen julkaisu-
tuottavuutta ja vaikuttavuutta muihin OECD-maihin. 
Lisäksi kehitystä tarkastellaan tieteenaloittain ja tutki-
musorganisaatioittain. Tarkempi tutkimusorganisaa-
tiokohtainen analyysi on tehty kaikista yliopistoista, 
valtion tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaa-
loista. Tunnusluvut on laskettu nelivuotiskausittain 
1990–1993, 1994–1997, 1998–2001, 2002–2005, 
2006–2009.
Julkaisujen tieteellistä vaikuttavuutta on tässä ra-
portissa kuvattu suhteellisen viittausindeksin sekä 
maailman viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvien 
julkaisujen osuutta kuvaavan Top10-indeksin avulla. 
Tieteenalojen viittauskäytäntöjen erot on huomioitu 
analyyseissa suhteuttamalla kunkin julkaisun saami-
en viittausten määrä samalla alalla koko maailmassa 
julkaistuihin artikkeleihin. Lisäksi tarkastellaan sekä 
todellisia että ositettuja julkaisumääriä, joista jälkim-
mäisessä julkaisut on ositettu niihin osallistuneiden 
maiden ja organisaatioiden kesken.
Raportti osoittaa, että suomalaisten WoS-julkaisu-
jen määrä on yli kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta 
2000-luvun loppuun. Vuosina 2006–2009 Suomessa 
tehtiin enemmän julkaisuja asukasta kohden kuin 
missään muussa OECD-maassa. Kasvua on tapah-
tunut kaikilla päätieteenaloilla. Niin ikään kaikkien 
tässä raportissa tarkasteltujen yksittäisten tutkimus-
organisaatioiden julkaisumäärät ovat kasvaneet. Suh-
teessa koko maailman julkaisumääriin Suomen osuus 
on kasvanut 2000-luvun alkuun asti, minkä jälkeen se 
on pysynyt melko tasaisena. Kun tarkastellaan ositet-
tuja julkaisumääriä, joissa kukin julkaisu on ositettu 
siihen osallistuneiden maiden ja tutkimusorganisaa-
tioiden kesken, kasvu on ollut selvästi vähäisempää. 
Tämä johtuu kansainvälisen yhteisjulkaisemisen li-
sääntymisestä. 
Kansallisella tasolla suomalaisten julkaisujen 
saamien viittausten määrä on ollut koko tarkastelu-
jakson ajan muutamia prosentteja maailman keskita-
son yläpuolella. Suhteellisessa viittausindeksissä on 
kuitenkin huomattavaa vaihtelua organisaatioiden 
ja päätieteenalojen välillä. Tuleekin huomioida, että 
käytetyn aineiston kattavuus vaihtelee tieteenaloit-
tain. Parhaiten aineiston avulla voidaan kuvata 
lääke- ja luonnontieteiden julkaisutoimintaa, joissa 
tutkimustulosten julkaiseminen keskittyy englannin-
kielisiin tieteellisiin lehtiin ja aineiston kattavuus on 
erinomainen. Sen sijaan tekniikan alalla tärkeiden 
konferenssijulkaisujen osalta aineiston edustavuus on 
puutteellinen. Yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa 
tieteissä aineiston kattavuus on heikko, sillä suuri osa 
julkaisuista on kirjoja, kokoomateoksia ja tutkimustu-
loksia julkaistaan usein kansallisilla julkaisukanavilla.
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7Sammandrag
Rapporten har gjorts upp av 
citeringsindexarbetsgruppen II inom högskolornas 
nationella publikationsregisterprojekt (JURE) .
I rapporten klarläggs dels antalet, dels 
verkningsfullheten hos publikationer som 
finländska forskningsorganisationer har gett ut 
åren 1990-2009 med avseende på publikations- 
och citeringsdatabaserna i Thomson Reuters 
ISI Web of  Science. Citeringsindexarbetsgrupp 
I gav år 2010 ut en rapport där riktlinjerna 
för arbetet stakades ut, dvs. att klarlägga 
inverkan av alternativa metodologiska lösningar 
på analysen av vetenskapsspecifika och 
forskningsorganisationsspecifika publikations- 
och citeringsmängder. Analyserna har utförts 
med metoder som citeringsindexarbetsgrupp I 
rekommenderar.
Rapporten ger en helhetsbild av hur den 
finländska publikationsverksamheten har 
utvecklats och av sampublikationerna på 
internationell nivå. Publikationsproduktiviteten 
och dess verkningsfullhet i Finland jämförs 
med de övriga OECD-ländernas. Utöver detta 
granskas utvecklingen per vetenskapsområde 
och per forskningsorganisation. En noggrannare, 
forskningsorganisationsspecifik analys omfattar 
alla universitet, statens forskningsanstalter och 
universitetssjukhus. Indikatorerna har räknats ut 
för en period som omfattar fyra år åt gången, dvs. 
1990–1993, 1994–1997, 1998–2001, 2002–2005, 
2006–2009.
Publikationernas vetenskapliga verkningsfullhet 
beskrivs i rapporten med hjälp av dels det relativa 
citeringsindexet, dels indexet Top10 som beskriver 
antalet publikationer som hör till den mest 
refererade tiondedelen i världen. Skillnaderna i 
citeringspraxis mellan olika vetenskapsområdena 
har beaktats i analyserna genom att ställa det antal 
citeringar som varje specifik publikation har fått 
i relation till det publicerade antalet artiklar inom 
samma område i världen. Utöver detta granskas både 
faktiska och fraktionaliserade publikationsmängder. 
De sistnämnda publikationerna har fraktionaliserats 
med avseende på de deltagande länderna och 
organisationerna.
Rapporten visar att de finländska WoS-
publikationerna har mer än fördubblats från 
början av 1990-talet till slutet av 2000-talet. 
Under perioden 2006–2009 gavs i Finland ut 
fler publikationer per invånare än i något annat 
OECD-land. Inom alla viktiga vetenskapsområden 
registreras en tillväxt. Alla publiceringsmängder för 
de enskilda forskningsorganisationer som den här 
rapporten omfattar har också ökat. I förhållande 
till publiceringsmängderna i hela världen ökade 
Finlands andel fram till början av 2000-talet. 
Efter detta har Finlands andel hållit sig relativt 
konstant. När man granskar de fraktionaliserade 
publikationsmängderna, dvs. när varje publikation 
har fraktionaliserats med avseende på de deltagande 
länderna och forskningsorganisationerna, har 
tillväxten varit betydligt mer måttfull, vilket har att 
göra med att det på internationell nivå har blivit 
vanligare med gemensamma publikationer.
På nationell nivå har citeringarna gällande 
finländska publikationer under hela den granskade 
perioden legat på en nivå som överskrider 
den genomsnittliga nivån i världen med några 
procent. I det relativa citeringsindexet finns dock 
avsevärda variationer mellan olika organisationer 
och de huvudsakliga vetenskapsområdena. 
Det bör påpekas att den använda databasen 
De finska forskningsorganisationernas Web of  Science-publikationer och deras verkningsfullhet under åren  
1990–2009. 
Rapport avgiven av Citeringsindexarbetsgruppen II inom delprojektet JURE.
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8inte till alla delar är täckande utan varierar per 
vetenskapsområde. Databasen lämpar sig bäst 
för att beskriva publiceringsverksamheten inom 
medicin och naturvetenskaperna: publiceringen 
av forskningsresultaten koncentreras här till 
engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter och 
materialets täckning är utomordentlig. Däremot är 
databasens representativitet bristfällig beträffande 
viktiga konferenspublikationer inom området teknik. 
Inom samhällsvetenskaperna och de humanistiska 
vetenskaperna är databasens täckning dålig till 
följd av att en stor del av publikationerna är 
böcker och samlingsverk. Till saken bidrar också 
att forskningsresultaten på de här områdena ofta 
presenteras i nationella publiceringskällor.
91 Johdanto
1.1 Työryhmän tehtävä
Tämän raportin on laatinut JURE-projektin Sitaa-
tioindeksityöryhmä II(1 . Työryhmän tehtävänä oli 
selvityksen laatiminen suomalaisten tutkimusorga-
nisaatioiden julkaisutoiminnan kehityksestä. Rapor-
tissa selvitetään julkaisujen määrää ja vaikuttavuutta 
Thomson Reutersin ISI Web of  Science (WoS) -tie-
tokannan sisältämien julkaisujen ja niiden saamien 
viittausten perusteella vuosina 1990–2009.
WoS-tietokannan käytön etuna on, että se sisältää 
korkealaatuista tietoa kaikkien suomalaisten tutkimus-
organisaatioiden kansainvälisissä lehdissä julkaistuista 
artikkeleista ja aineiston sisältämät viittaustiedot 
mahdollistavat julkaisutoiminnan tieteellisen vaikutta-
vuuden arvioinnin ja kansainvälisen vertailun. Tulee 
kuitenkin huomioida, että aineisto soveltuu parhaiten 
luonnon- ja lääketieteiden julkaisutoiminnan analy-
sointiin ja esimerkiksi humanististen ja yhteiskunta-
tieteiden osalta tiedot eivät ole riittävän kattavia koko 
julkaisutoiminnan kuvaamiseksi. Tulee myös ottaa 
huomioon, että viittausmäärät kuvaavat ennemmin 
tutkimuksen tieteellistä vaikuttavuutta kuin laatua. 
Esimerkiksi vähäinen viittausmäärä ei välttämättä 
viittaa tutkimuksen heikkoon laatuun, sillä viittausten 
kertymiseen ja matalaan viittaustasoon vaikuttavat 
1) JURE-projektin ensisijaisena tavoitteena on laatia ehdotus korkeakoulujen kansallisesta julkaisutietojärjestelmästä. 
JURE-projekti on osa korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistä RAKETTI-hanketta (RAkenteellisen 
KEhittämisen Tukena TIetohallinto). Sitaatioindeksityöryhmän työ ei varsinaisesti liity julkaisutietojärjestelmän 
kehittämiseen, mutta työryhmä on toiminut JURE-projektin alaisuudessa.
muutkin seikat kuin tutkimuksen taso. (Braun & 
Schubert 1997, Sandström 2009, 28)
Työryhmän työn pohjana on ollut Sitaatioindek-
sityöryhmän I syyskuussa 2010 ilmestynyt raport-
ti, jossa tarkasteltiin Thomson Reutersin vuosien 
2003–2008 WoS-aineistolla vaihtoehtoisten mene-
telmällisten ratkaisujen vaikutusta tieteenaloittaisiin 
ja tutkimusorganisaatiokohtaisiin julkaisu- ja viit-
tausmäärien analyyseihin. Tämän raportin analyysit 
on tehty Sitaatioindeksityöryhmän I suosittelemilla 
menetelmillä. Selvityksessä on huomioitu myös Sitaa-
tioindeksityöryhmän I raporttiin saadut lausunnot.
1.2 Raportin sisältö
Tässä raportissa esitellään suomalaisen julkaisutoi-
minnan kehityksen kokonaiskuvaa sekä sen asemaa 
kansainvälisessä vertailussa. Lisäksi kehitystä tarkas-
tellaan tieteenaloittain ja tutkimusorganisaatioittain. 
Tutkimusorganisaatiot on jaettu organisaatiotyyppei-
hin, joista tarkempi tutkimusorganisaatiokohtainen 
analyysi on tehty yliopistoista, valtion tutkimuslaitok-
sista ja yliopistollisista sairaaloista. Ammattikorkea-
kouluissa ja yrityksissä julkaisumäärät ovat vähäisem-
piä, joten analyyseja ei niiden kohdalla ole tehty kus-
takin julkaisevasta tutkimusorganisaatiosta erikseen.
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Tieteenaloittaisissa ja tutkimusorganisaatiokoh-
taisissa tarkasteluissa on selvitetty sekä julkaisujen 
absoluuttisen määrän että sen osuuden kehitystä suo-
malaisista ja koko maailman julkaisuista nelivuotis-
kausittain 1990–1993, 1994–1997, 1998–2001, 2002–
2005, 2006–2009. Vaikuttavuutta on tarkasteltu tie-
teenaloittain ja organisaatioittain julkaisujen saamien 
viittausmäärien perusteella samoilla nelivuotiskausilla 
(kuitenkin viimeinen jakso viittausanalyyseissa kattaa 
vain vuosien 2006–2008 julkaisut).
1.3 Työryhmän jäsenet
•	 Olli Poropudas, Opetus- ja kulttuuriministe-
riö, puheenjohtaja
•	 Otto Auranen, Tieteellisten seurain valtuus-
kunta
•	 Yrjö Leino, CSC – Tieteen tietotekniikan  
keskus Oy
•	 Maija Miettinen, Suomen Akatemia
•	 Reetta Muhonen, Tampereen yliopisto
•	 Anu Nuutinen, Suomen Akatemia
•	 Hanna-Mari Puuska, CSC – Tieteen tieto-
tekniikan keskus Oy
•	 Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuus-
kunta
1.4 Aineisto ja sen käsittely
Selvityksessä esitettävät numeeriset tulokset poh-
jautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hankkimaan 
Thomson Reutersin kansainväliseen Web of  Science 
(WoS) julkaisu- ja viittaustietokantaan vuosilta 1990–
2010. Thomson Reuters pyrkii aineiston valinnassaan 
kattamaan eri tieteenaloilla kulloinkin merkittävim-
mät kansainväliset tieteelliset lehtisarjat.
Thomson Reutersin tietokanta on koottu kolmes-
ta julkaisurekisteristä: Science Citation Index Expan-
ded, Social Sciences Citation Index ja Arts & Huma-
nities Citation Index. Mainitut rekisterit muodostavat 
huomattavan osan Web of  Science -verkkopalvelun 
pohjana olevasta tietomassasta. Niiden tietoja käyte-
tään yleisesti aineistona bibliometrisessa tutkimuk-
sessa ja niiden edut ja puutteet tunnetaan hyvin.
WoS-aineistoon kirjattujen julkaisujen osuus kai-
kesta maailmassa tehtävästä tieteellisestä tutkimuk-
sesta vaihtelee hyvin paljon aloittain, maittain ja jopa 
julkaisuvuoden mukaan (Moed, 2005). Tietokanta 
painottuu selvästi englanninkieliseen materiaaliin. 
Lääketieteissä ja luonnontieteissä, joissa keskeiset 
tutkimusaiheet ovat yleismaailmallisia ja julkaisu-
toiminta vahvasti englanninkielistä, kattavuus on 
erinomainen (Taulukko 1.1). Tekniikan alalla ja ma-
tematiikassa ei saavuteta aivan samaa kattavuutta, ja 
yhteiskuntatieteissä ja humanistissa tieteissä heikoim-
millaan vain murto-osa julkaisuista on mukana. Yh-
teiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä tehdään 
paljon luonteeltaan paikallista tutkimusta, jota ei aina 
julkaista kansainvälisillä julkaisukanavilla. Niin ikään 
näillä tieteenaloilla julkaistaan paljon tuloksia kir-
joina, mutta Thomson Reuters ei indeksoi lainkaan 
kirjoja.
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Tieteenala
WoS-julkaisujen osuus 
Norjan julkaisutietokan-
nan julkaisuista 2005–
2007*
WoS-julkaisujen osuus 
kaikista vuoden 2002 
WoS-julkaisujen viittauk-
sista**
Kemia 95 % 84 %
Biolääketiede 95 % 90 %
Fysiikka 91 % 83 %
Lääketiede ja farmakologia 84 % 84 %
Biologia 83 % 69 %
Matematiikka 70 % 53 %
Tekniikka 59 % 46 %
Hammaslääketiede 54 %
Kansantaloustiede 51 % 47 %
Psykologia 47 % 66 %
Muut yhteiskuntatieteet 14 % 60 %
Humanistiset tieteet 5 % 17 %
Taulukko 1.1. Arvioita WoS-aineiston kattavuudesta eräillä tieteenaloilla. Luvut kertovat kuinka suuri 
osuus kaikista Norjan julkaisutietokantaan rekisteröidyistä julkaisuista vuosilta 2005–2007 on in-
deksoitu WoSiin, ja kuinka suuri osuus kaikista WoSin sisältämien vuoden 2002 julkaisujen viittauk-
sista osuu Thomson Reutersin tietokantaan indeksoituihin julkaisuihin.
*) Lähde: Vetenskapsrådet (2009, 7)
**) Lähde: Moed (2005, 126).
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Vertailu yliopistojen KOTAan ilmoittamiin jul-
kaisumääriin osoittaa, että Thomson Reutersin kat-
tavuudessa on huomattavia eroja yliopistojen välillä. 
WoS-julkaisujen määrä suhteessa KOTAn ulkomais-
ten referee-artikkeleiden määrään vaihtelee tiedey-
liopistoissa Aalto-yliopiston 89 prosentin ja Vaasan 
yliopiston 31 prosentin välillä (Taulukko 1.2). Kun 
huomioidaan myös kotimaiset referee-artikkelit sekä 
ulkomaiset ja kotimaiset kokoomateokset, kongres-
sijulkaisut ja monografi at, WoS-julkaisujen määrä 
Julkaisuja 
WoSissa          
(ei-ositettu)
Ulkomaiset 
referee-
artikkelit 
KOTA:ssa
WoS -  
kattavuus 
(%)
Kaikki tie-
teelliset 
julkaisut* 
KOTAssa
WoS -       
kattavuus 
(%)
Helsingin yliopisto 10 860 14 435 75 % 25 544 43 %
Turun yliopisto1 4 215 7 202 59 % 12 458 34 %
Aalto-yliopisto2 4 030 4 538 89 % 12 361 33 %
Itä-Suomen yliopisto3 3 737 4 476 83 % 8 712 43 %
Oulun yliopisto 3 472 4 711 74 % 9 153 38 %
Jyväskylän yliopisto 2 506 4 624 54 % 7 686 33 %
Tampereen yliopisto 2 365 3 647 65 % 7 750 31 %
Åbo Akademi 1 578 2 346 67 % 5 276 30 %
Tampereen tekn. yli-
opisto
1 367 1 752 78 % 6 122 22 %
Lappeenrannan tekn. 
yliopisto
538 850 63 % 2 721 20 %
Vaasan yliopisto 125 404 31 % 1 380 9 %
Svenska Handelshög-
skolan
114 243 47 % 869 13 %
Lapin yliopisto 100 184 54 % 961 10 %
Sibelius-Akatemia 12 34 35 % 210 6 %
Teatterikorkeakoulu 3 9 33 % 48 6 %
Kuvataideakatemia 0 3 0 % 63 0 %
Taulukko 1.2. Julkaisumäärät Thomson Reutersin tietokannoissa suhteessa yliopistojen ilmoittamiin julkaisumääriin 
KOTAssa vv. 2006–2009.
*) julkaisut KOTAssa = artikkelit (referee), artikkelit kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa sekä mono-
grafi at. Lähde KOTA online https://kotaplus.csc.fi /
1) Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteenlaskettu julkaisumäärä
2) Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhteenlaskettu julkaisumäärä
3) Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhteenlaskettu julkaisumäärä
vastaa vain 9–43 prosenttia kaikkien julkaisujen mää-
rästä. Etenkin teknillisten yliopistojen kohdalla kat-
tavuus tieteellisten lehtien kohdalla on korkea, mutta 
kun huomioidaan muut julkaisumuodot, vain pieni 
osa julkaisutoiminnasta on katettu. Edustavuus on 
heikoin pienissä yliopistoissa, Svenska Handelshög-
skolanissa sekä Lapin ja Vaasan yliopistoissa, joissa 
WoSin sisältämät julkaisut vastaavat vain noin kym-
menystä KOTAan ilmoitetusta julkaisumäärästä.
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2) Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Julkaisufoorumi-hankkeen tavoitteena on julkaisukanavien eli tieteellis-
ten lehtien, sarjojen ja kustantamoiden laatuarviointi. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa 
asiantuntijapaneelissa. http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/
3) Thomson Reuters ylläpitämässä Journal Citation Report (JCR) -listassa oli 50 lehteä vuonna 2009. Vuosina 2002–2009 
näiden lehtien 372 suomalaisista julkaisuista 84 % on julkaistu jossakin kolmesta lehdestä (Nature, Science ja PNAS) ja 
ne ovat kerän-neet 99 % viittauksista. Näiden lehtien suomalaisiin julkaisuihin on tullut keskimäärin 90 viittausta, kun 
vastaava luku muissa yleistieteellisissä lehdissä ilmestyneissä julkaisuissa on viisi (ks. tarkemmin Liitetaulukko 4.2). 
Julkaisun tieteenala ja tyyppi
Tämän raportin analyysissä jokainen julkaisu on 
luokiteltu monivaiheisesti yhdelle tai useammalle 
tieteenalalle. Yksittäisen julkaisun tieteenala määräy-
tyy suoraan sen lehden perusteella, jossa julkaisu on 
ilmestynyt. Pohjatasolla Thomson Reutersin aineisto 
on kerätty lehdittäin, ja jokaiselle lehdelle kustantaja 
on määritellyt yhdestä kuuteen tieteenalaa. Julkaisu 
voi näin ollen kuulua 1–6 tieteenalaan. Kaikkiaan 
vuosien 1990–2010 aineistossa esiintyy noin 260 
erilaista tieteenalanimikettä.
Thomson Reutersin käyttämät tieteenalat on 
edelleen koottu isompiin luokkiin (66 kpl) opetus- ja 
kulttuuriministeriön tieteenalajaottelun mukaisesti, 
minkä jälkeen OKM:n luokat on ryhmitelty 18 foo-
rumialaan Julkaisufoorumi-hankkeen(2 käyttämää 
paneelijaottelua noudattaen. Lopuksi foorumialat on 
vielä yhdistelty kuudeksi päätieteenalaksi (luonnon-
tieteet, tekniikka, lääke- ja terveystieteet, maatalo-
us- ja metsätieteet, yhteiskuntatieteet ja humanistiset 
tieteet). Tuloksia tarkastellaan vain päätieteenalojen 
ja foorumialojen tasolla. Yksityiskohtainen taulukko 
tieteenalojen luokittelusta eri tasoilla on esitetty liit-
teessä 5.
Kirjoittajien ilmoittamat tiedot tiedekunnista, 
osastoista, laitoksista tai laboratorioista eivät vaikuta 
julkaisujen tieteenalaluokitteluun. Koska julkaisun 
tieteenalan määrittää lehti eikä kirjoittaja, julkaisujen 
tieteenalajako on suuntaa-antava, eikä se täysin vas-
taa tutkimusorganisaatioissa vallitsevia koulutus- ja 
tutkimusalajakoja. Esimerkiksi psykologien julkaisuja 
ilmestyy lehdissä, jotka Thomson Reutersin luoki-
tuksessa edustavat lääketiedettä. Toisaalta lehdissä, 
jotka Thomson Reutersin luokituksessa edustavat 
psykologiaa, voivat julkaista myös muiden alojen tut-
kijat. Näin ollen tämän raportin tieteenalakohtaisista 
tuloksista ei voida tehdä tutkimusorganisaatioiden 
alaisten laitosten tai oppiaineiden julkaisuaktiivisuut-
ta tai -vaikuttavuutta koskevia johtopäätelmiä.
Thomson Reuters luokittelee kymmeniä lehtiä 
kategoriaan ”Multidisciplinary Sciences”. Tähän 
luokkaan kuuluvat muun muassa arvostetut lehdet 
Nature ja Science, joiden artikkelit keräävät selvästi 
keskimääräistä enemmän viittauksia(3 (ks. tarkemmin 
Liite 4). Tässä raportissa näissä yleistieteellisissä leh-
dissä ilmestyneet julkaisut käsitellään omana luokka-
naan.
Thomson Reuters luokittelee julkaisut runsaaseen 
30 eri julkaisutyyppiin, joista on otettu huomioon 
kolme: Article, Letter ja Review. Kaikista tietokan-
nassa esiintyvistä suomalaisista julkaisuista nämä 
tyypit kattavat yhteensä lähes 89 prosenttia. Muita, 
tarkastelun ulkopuolelle jätettyjä tyyppejä ovat mm. 
Meeting Abstract (8,5 %), Editorial (1,6 %) ja Book 
Review (0,9 %).
Suomalaiset julkaisut
Suomalaisella julkaisulla tarkoitetaan tässä raportissa 
julkaisua, jonka tekemiseen on osallistunut vähin-
tään yksi sellainen tutkija tai tutkimusryhmä, joka on 
kirjannut julkaisuun itselleen suomalaisen osoitteen. 
Tutkijan ei siis tarvitse olla suomalainen eikä edes 
asua pysyvästi Suomessa. Suomalaisten julkaisujen 
tunnistaminen Thomson Reutersin aineistosta pe-
rustuu osoitteiden yhteydessä annettuun maatunnuk-
seen.
Suomalaisten organisaatioiden määrittämiseksi on 
tehty koko osoitteeseen perustuva analyysi sen si-
jaan, että organisaatio olisi luettu suoraan aineistossa 
annetusta organisaatiokentästä. Tähän on kaksi syytä. 
Aineisto kattaa kaksi vuosikymmentä, ja tässä ajassa 
monet organisaatiot ovat vaihtaneet nimeään tai yh-
distyneet muiden organisaatioiden kanssa. Mielekkäi-
den aikasarjojen luomiseksi kaikki organisaatiot on 
kuitenkin kirjattu vastaamaan vuoden 2010 tilannet-
ta. Tämän raportin kannalta merkittävimpiä yhdisty-
misiä ovat Aalto-yliopiston (Teknillinen korkeakoulu, 
Kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu) 
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ja Itä-Suomen yliopiston (Kuopion yliopisto ja Jo-
ensuun yliopisto) synty ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen edeltäjäorganisaatioiden (Kansanterveys-
laitos ja Stakes, aiemmin Sosiaali- ja terveyshallitus) 
sulautumiset vuosien varrella. Merentutkimuslaitok-
sen osalta tiedot on kirjattu vain laitokselle itselleen, 
julkaisuja ei siis ole takautuvasti ositettu Ilmatieteen-
laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kesken. 
Toinen syy organisaation määrittämiseen täydellisen 
osoitteen perusteella on Thomson Reutersin organi-
saatiokentän epätäydellisyys. Tutkijat itse ilmoittavat 
oman organisaationsa nimen hyvinkin vaihtelevin ja 
jopa puutteellisin tavoin, minkä lisäksi organisaatio-
nimiin on päätynyt virheitä aineiston tuotantoproses-
sin aikana.
Yksittäisten tutkimusorganisaatioiden lisäksi 
raportissa esitellään organisaatiotyyppien mukaan 
koottuja tuloksia. Tarkasteltavia organisaatiotyyppejä 
ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, valtion tutki-
muslaitokset, sairaanhoitopiirit ja yritykset. Yksittäis-
ten yritysten tasolla ei esitetä tuloksia. Mainittujen 
organisaatioryhmien ulkopuolelle jäävät vielä esimer-
kiksi kaikki kunnalliset laitokset, puolustusvoimat 
ja poliisiviranomaiset, valtion virastot, tuottaja- ja 
työmarkkinajärjestöt, valtakunnalliset terveydenhoi-
toalan järjestöt ja osoitteen puutteellisuuden vuoksi 
luokittelematta jääneet tahot.
Julkaisumäärien laskenta: ositus
Suomalaisten organisaatioiden tieteellisen tuotannon 
määrällistä kehitystä on seurattu tarkastelemalla jul-
kaisujen lukumääriä eri tieteenaloilla nelivuotiskau-
sin, alkaen vuosista 1990–1993 ja päättyen vuosiin 
2006–2009.
Kun tutkitaan julkaisujen määrää ja tieteellistä 
vaikuttavuutta, julkaisut (ja niiden saamat viitta-
ukset) on ositettu. Ositus tapahtuu sekä julkaisun 
edustamien tieteenalojen että osoitteissa lueteltujen 
organisaatioiden suhteen. Kansainvälisissä yhteisjul-
kaisuissa ositus on suoritettu ensin tasan julkaisun 
tuottamiseen osallistuneiden maiden kesken, minkä 
jälkeen Suomen osuus on edelleen jaettu tasan suo-
malaisten organisaatioiden kesken. Vaihtoehtoinen 
tapa olisi osittaa julkaisu suoraan kaikkien osoiteken-
tissä mainittujen organisaatioiden kesken, mutta kos-
ka ulkomaisten organisaatiotietojen oikeellisuutta ei 
voida käydä läpi yhtä huolellisesti kuin kotimaisia, on 
parempi suorittaa ensin ositus luotettavaksi katsotta-
van maakoodin perusteella. Tällöin eri maista tulevat 
organisaatiot ovat tasavertaisessa asemassa.
Ennen vuotta 2008 tuotettu Thomson Reutersin 
aineisto ei kytke yksittäisiä tutkijoita tiettyihin julkai-
sun tiedoissa esiintyviin osoitteisiin ja organisaatioi-
hin, joten ositusta ei voi toteuttaa suhteessa eri orga-
nisaatioihin kuuluvien tekijöiden lukumääriin.
Organisaatioittain laskettujen ositettujen julkai-
sumäärien summa vastaa kaikkien suomalaisten jul-
kaisujen lukumäärää. Ei-ositetussa julkaisumäärässä 
sama julkaisu lasketaan kokonaisuudessaan jokaisen 
siihen osallistuneen suomalaisen tutkimusorganisaati-
on omaksi, jolloin julkaisujen organisaatioiden julkai-
sumäärien summa koko Suomen tasolla on todellista 
suurempi. Koska toisilla tieteenaloilla yhteisjulkaise-
minen on yleisempää kuin toisilla, osittaminen myös 
tasoittaa organisaatioiden erilaisista tieteenalaprofii-
leista johtuvia eroja.(4 
Julkaisujen ositus organisaatioiden kesken saa 
julkaisumäärät luonnollisesti näyttämään pienem-
miltä kuin organisaatioiden itse ilmoittamat määrät, 
koska sama julkaisu voi esiintyä usean organisaation 
tilastoissa. Absoluuttisten lukumäärien sijasta mielen-
kiintoisempaa on kuitenkin vertailla kuinka organi-
saatioiden suhteelliset osuudet kaikesta suomalaisesta 
julkaisutuotannosta muuttuvat osittamisen myötä. 
Ositetulla laskentatavalla voidaan paremmin huomi-
oida tutkimusorganisaatioiden erilaiset tieteenalapro-
fiilit: esimerkiksi luonnon- ja lääketieteissä tuotetaan 
enemmän julkaisuja tutkijavolyymiin nähden kuin 
muilla tieteenaloilla, mutta kun julkaisut ositetaan, 
erot tasoittuvat (Puuska & Miettinen 2008). 
Organisaatio- ja maarajat ylittävä yhteistyö on 
keskimääräistä yleisempää lääketieteissä, joten ositus 
pudottaa lääke- ja terveystieteiden julkaisumääriä voi-
4) Osituksen vaikutusta julkaisumääriin ja viittausindekseihin tieteenalojen ja organisaatioiden tasolla on vertailtu 
Sitaatioindeksityöryhmän I raportissa Kansainvälisten julkaisu- ja viittaustietokantojen käyttö suomalaisen tiedepolitiikan 
suunnittelun apuna, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:12, 18–25.
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Aktiivisuusindeksi on alhaalta rajoitettu arvoon 
nolla, mutta ylhäältä sen arvoja rajoittaa vain maail-
man julkaisutuotannon jakautuminen eri alojen ja eri 
organisaatioiden kesken. Vertailujen helpottamiseksi 
aktiivisuusindeksistä johdetaan vielä suhteellinen 
erikoistumisindeksi (Relative Specialization Index, 
RSI) (REIST-2, 1997) skaalaamalla se epälineaarisella 
muunnoksella
Suhteellisen erikoistumisindeksin arvo vaihtelee 
välillä [-1,1); arvoa 1 ei koskaan saavuteta. Suhteelli-
sen erikoistumisindeksin arvo 0 tarkoittaa, että pää-
tieteenalan osuus tarkasteltavan organisaation kai-
kista julkaisuista on yhtä suuri kuin kyseisen päätie-
teenalan osuus koko maailman julkaisutuotannosta. 
Suhteellisen erikoistumisindeksin negatiivinen arvo 
tarkoittaa, että päätieteenalan osuus on pienempi 
kuin koko maailmassa. Positiivinen arvo puolestaan 
viittaa koko maailmaa suurempaan osuuteen.
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makkaimmin. Vastaavasti tekniikan alalla tuotetaan 
enemmän julkaisuja yhden organisaation voimin, 
joten tekniikan julkaisumäärät pienenevät ositukses-
sa vähemmän. Yliopistotasolla ositus leikkaa eniten 
Turun yliopiston osuutta suhteessa koko maan 
tuotantoon, kun taas Lappeenrannan ja Tampereen 
teknillisten yliopistojen suhteelliset osuudet kasva-
vat. Oulun yliopisto, jossa on sekä lääketieteellinen 
että teknillinen tiedekunta, saavuttaa laskentatavasta 
riippumatta samansuuruisen osuuden koko maan 
tuotannosta.
Yliopistojen yhteisten tutkimusorganisaatioiden 
(esimerkiksi Helsinki Institute of  Physics) osalta on 
noudatettu periaatetta, jonka mukaan julkaisut on 
laskettu kokonaisuudessaan taustayliopistolle aina 
kun osoitekentässä on yliopisto mainittu. Yliopistol-
liset sairaalat on eritelty omiksi kokonaisuuksikseen, 
ne eivät siis sisälly yliopistojen lukuihin.
Ositettujen julkaisumäärien lisäksi olemme esit-
täneet joissain kaavioissa myös ei-ositettuja julkai-
sumääriä. Tällä termillä tarkoitetaan koko Suomea 
koskevissa tarkasteluissa niiden tieteellisten julkaisu-
jen lukumäärää, joiden tekijäjoukossa on vähintään 
yksi suomalaisen osoitteen ilmoittanut tutkija. Nämä 
julkaisumäärät on ositettu vain tieteenalojen suhteen, 
muttei lainkaan maiden tai organisaatioiden suhteen. 
Vastaavasti organisaatiokohtaisissa ja organisaatio-
tyyppeihin liittyvissä kaavioissa ei-ositettu julkai-
sumäärä tarkoittaa niiden julkaisujen lukumäärää, 
joiden tekemiseen on osallistunut vähintään yksi ky-
seisestä organisaatiosta tai organisaatiotyyppiä edus-
tavasta laitoksesta tuleva tutkija.
Tieteenalaprofiilit
Organisaatioiden tai organisaatiotyyppien julkaisutoi-
minnan painottumista eri päätieteenaloille analysoi-
daan suhteellisten erikoistumisindeksien avulla. Niitä 
varten on laskettu ensin päätieteenalakohtaiset ak-
tiivisuusindeksit (Activity Index, AI) (Frame, 1977). 
Organisaatiolle Y ja alalle S määritelty aktiivisuusin-
deksi AI (S,Y) suhteuttaa tarkasteltavan tieteenalan S 
osuuden organisaation Y kaikesta julkaisutuotannos-
ta saman alan osuuteen koko maailman julkaisutuo-
tannosta:
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Sitaatioanalyysi
Tässä raportissa suomalaisten julkaisujen tieteellistä 
vaikuttavuutta kuvataan vertaamalla näiden saamien 
viittausten lukumääriä maailman kaikkien julkaisu-
jen(5 viittausmääriin. Koska eri tieteenaloilla on hy-
vinkin vaihtelevia viittauskäytäntöjä, kunkin julkaisun 
saama viittausmäärä on normalisoitu vertaamalla 
sitä kaikkien samalla tieteenalalla samana vuonna 
ilmestyneiden ja samaa tyyppiä edustavien julkaisujen 
keskimääräiseen viittausmäärään. Tässä raportissa 
suomalaisten julkaisujen viittausmäärät on suhteutet-
tu koko maailman julkaisuihin kullakin 260 Thom-
son Reutersin tieteenalalla. Viittausten kertymäaikaa 
ei ole rajoitettu.
Kun julkaisukohtaisista tieteenalan suhteen nor-
malisoiduista viittausluvuista lasketaan osituksilla 
painotettu keskiarvo, saadaan tieteenalapohjainen 
suhteellinen viittausindeksi, joka kuvaa suomalaisten 
julkaisujen keskimääräistä vaikuttavuutta verrattuna 
muihin saman alan julkaisuihin. Jos indeksin arvo on 
suurempi kuin 1, vaikuttavuus on koko maailman 
keskiarvoa korkeampi. Vastaavasti arvoa 1 pienempi 
indeksi kertoo keskimääräistä vähäisemmästä vaikut-
tavuudesta.
Viittausindeksi on pikemmin tutkimuksen näky-
vyyden ja vaikuttavuuden kuin laadun indikaattori. 
On olemassa laadukasta tutkimusta joka syystä tai 
toisesta ei ole vielä saavuttanut näkyvyyttä ja vaiku-
tusta tiedeyhteisössä. Viittausanalyysi voi osoittaa 
mitkä tutkimusorganisaatiot ovat erityisen vahvoja, 
mutta sitä ei tule käyttää huonon laadun osoittimena. 
Tieteenalojen sijaan vaikuttavuutta voidaan mi-
tata myös lehtisarjojen sisällä, jolloin normalisointi 
tehdään tieteenalan sijaan kaikkien samassa sarjassa 
ilmestyneiden julkaisujen muodostaman taustan suh-
teen ja saadaan sarjapohjainen suhteellinen viittaus-
indeksi.
Vaikuttavuutta on kuvattu myös mittaamalla tie-
teenaloittain, vuosittain ja julkaisutyypeittäin niiden 
suomalaisten julkaisujen määrää, jotka kuuluvat 
maailmanlaajuisesti eniten viittauksia keräävän 10 
prosentin joukkoon. Viitatuimpaan kymmenykseen 
kuuluvien julkaisujen osuus koko maailmassa ei 
ole välttämättä tasan 10 prosenttia, sillä tietyn viit-
tausmäärän ylittäviä julkaisuja on harvoin juuri 10 
prosenttia. Siksi kuten edellä suhteellisen viittausin-
deksin osalta, viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvi-
en suomalaisten julkaisujen osuutta verrataan koko 
maailman Top10-julkaisujen osuuteen, jolloin niin 
sanotun Top10-indeksin suhteellinen vertailuarvo 1 
kertoo maailman tasolla keskimääräisestä tuloksesta.
Absoluuttisia viittausmääriä laskettaessa on jätetty 
huomiotta itseviittaukset, jotka ovat peräisin julkai-
suista, joilla on samannimisiä tekijöitä viitattavan 
julkaisun kanssa, sillä viittaukset omiin julkaisuihin 
eivät varsinaisesti kuvaa tutkimuksen vaikuttavuutta. 
Koska vuonna 2009 ilmestyneet julkaisut eivät ole 
ehtineet vielä kerätä tilastollisesti merkittäviä määriä 
viittauksia, kaikki viittausten lukumääriin pohjautu-
vat indikaattorit on esitetty vain julkaisuille, jotka on 
julkaistu vuoteen 2008 mennessä. 
5) Tähän vertailuaineistoon on sisällytetty myös julkaisut, joiden osoitetiedoissa ei ole lainkaan maakoodia.
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Kuva 2.1. Suomalaisten julkaisujen määrän kehitys vv. 1990–
2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indeksin 
kehitys vv. 1990–2008.
*) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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2 Yleiskuva suomalaisten julkaisutoiminnan 
kehityksestä 
2.1 Suomalaisten julkaisujen määrä 
ja niiden vaikuttavuuden kehitys
Kokonaiskehitys
Thomson Reutersin rekisteristä löytyy vuosilta 
1990–2009 yhteensä 143 000 sellaista julkaisua, joissa 
tekijänä on ainakin yksi suomalainen tutkimusor-
ganisaatio (ei-ositetut julkaisut). Julkaisujen ositettu 
kokonaismäärä on 109 000 julkaisua.
Niiden julkaisujen määrä, joissa on vähintään yksi 
kirjoittaja jostakin suomalaisesta organisaatiosta, on 
hieman yli kaksinkertaistunut vuosien 1990–1993 
vajaasta 18 000 julkaisusta lähes 38 000 julkaisuun 
vuosina 2006–2009 (ei-ositettu julkaisumäärä, Kuvat 
2.1–2.2). Kun julkaisumäärä lasketaan osittamalla jul-
kaisut niihin osallistuneiden maiden kesken, suoma-
laisten julkaisujen määrä on kasvanut 76 prosenttia. 
Ositettujen julkaisujen lukumäärän vähäisempi kasvu 
kertoo siitä, että suomalaisten yhteisjulkaiseminen 
ulkomaisten organisaatioiden kanssa on lisääntynyt 
viimeisten kahden vuosikymmenen aikana.
Kuva 2.2. Suomalaisten julkaisumäärien 
indeksoitu kehitys vv. 1990–2009.
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Suomalaisten julkaisujen osuus koko maailman 
julkaisuista on vaihdellut 0,68–0,89 prosentin ja osi-
tettujen julkaisujen määrän osuus 0,58–0,68 prosen-
tin välillä vuosina 1990–2009. Kummallakin lasken-
tatavalla suomalaisten julkaisujen määrä on kasvanut 
hieman nopeammin kuin julkaisujen määrä koko 
maailmassa vuosiin 1998–2001 asti, jolloin osuudet 
olivat korkeimmillaan. Sen jälkeen erityisesti ositetun 
julkaisumäärän osuus suhteessa maailman julkaisui-
hin on hieman laskenut. Tätä selittävät muun muassa 
yhteistyömaiden lisääntyminen julkaisuissa sekä ke-
hittyvien maiden julkaisutuotannon muuta maailmaa 
nopeampi kasvu (esim. Kiina ja Intia).
Tieteenalapohjainen suhteellinen viittausindeksi 
on pysynyt maailman keskitason yläpuolella koko 
tarkastelujakson 1990–2008 ajan (Kuva 2.1). Suhteel-
linen viittausindeksi on ollut korkeimmillaan (1,09) 
vuosina 1994–2001, minkä jälkeen se on laskenut 
vuosina 2002–2005 (1,05), mutta hieman taas nous-
sut vuosiin 2006–2008 (1,07).
Lukuun ottamatta vuosia 1990–1993, samassa 
lehdessä julkaistuihin artikkeleihin sarjapohjainen 
suhteellinen viittausindeksi on ollut alhaisempi kuin 
tieteenalaan suhteutettu. Tämä viittaa siihen, että 
suomalaiset ovat julkaisseet paljon sellaisissa lehdissä, 
jotka saavat enemmän viittauksia kuin saman tieteen-
alan lehdet keskimäärin.
Päätieteenaloittainen kehitys
Julkaisuista, joissa on vähintään yksi suomalaiseen 
organisaatioon kuuluva kirjoittaja (ei-ositetut julkai-
sut), 43 prosenttia on julkaistu luonnontieteiden ja 
38 prosenttia lääke- ja terveystieteiden alan lehdissä 
(Taulukko 2.1). Tekniikan osuus on noin kymmenen 
prosenttia julkaisuista.
Lääke- ja terveystieteiden osuus on laskenut 
12 prosenttiyksikköä vuosista 1990–1993 vuosiin 
2006–2009, kun taas luonnontieteiden osuus on 
kasvanut viisi prosenttiyksikköä. Myös tekniikan ja 
yhteiskuntatieteiden alojen lehdissä ilmestyneiden 
julkaisujen osuus on kasvanut. Yhteiskuntatieteiden 
julkaisumäärä on nelinkertaistunut ja tekniikan kol-
minkertaistunut.
Julkaisujen osittaminen vähentää luonnontieteiden 
osuutta koko Suomen julkaisumäärästä, kun taas 
muilla päätieteenaloilla osuus on ositetulla laskenta-
tavalla hieman ei-ositettua korkeampi. Tämä johtuu 
siitä, että luonnontieteiden alan lehdissä julkaistuissa 
artikkeleissa on muita päätieteenaloja keskimäärin 
enemmän kansainvälisiä yhteisjulkaisuja.
Viittausindeksien muutosten voidaan tulkita hei-
jastavan suomalaisen tutkimuksen kansainvälisesti 
saavuttaman näkyvyyden kehitystä. Suurin kasvu 
on tapahtunut humanistisissa tieteissä (tosin julkai-
sumäärät ovat erittäin pieniä), maatalous- ja metsä-
tieteissä ja luonnontieteissä (Taulukko 2.1). Selvää 
laskua näyttäisi tapahtuneen lääke- ja terveystieteissä 
sekä tekniikassa. Eri tieteenalojen viittaussuhteita ei 
kuitenkaan ole mielekästä verrata keskenään, sillä 
Thomson Reutersin rekisteröimien julkaisujen edus-
tavuudessa on huomattavia tieteenalakohtaisia eroja.
Maatalous- ja metsätieteellisissä lehdissä julkais-
tujen artikkelien osuus suomalaisista julkaisuista 
on vuosina 2006–2009 Suomessa hiukan muuta 
maailmaa suurempi (Kuva 2.3). Vastaavasti lääke-, 
luonnon- ja yhteiskuntatieteellisissä sekä tekniikan 
alan osuus on likimain samansuuruinen kuin koko 
maailmassa. Julkaiseminen humanististieteellisissä 
sekä yleistieteellisissä lehdissä on sen sijaan harvi-
naisempaa suhteessa muihin päätieteenaloihin kuin 
koko maailmassa.
Kuva 2.3. Päätieteenalojen osuus suomalaisista julkaisuista suh-
teessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista koko maailmassa 
(suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–2009.
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Wisit at landre molor in volobore magna facidunt 
ip esto corem nosto dipsumsan.
Osuus suomalaisista julkaisuista 
(ei-ositetut julkaisumäärät*)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–2009
Luonnontieteet 39 % 41 % 43 % 45 % 44 % 43 %
Lääke- ja terveystieteet 45 % 42 % 39 % 35 % 33 % 38 %
Tekniikka 7 % 7 % 8 % 9 % 9 % 8 %
Maatalous- ja metsätieteet 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Yhteiskuntatieteet 4 % 4 % 5 % 5 % 7 % 5 %
Humanistiset tieteet 1,1 % 0,8 % 1,0 % 0,9 % 1,3 % 1,0 %
Yleistieteelliset 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,7 % 0,6 %
Osuus suomalaisista julkaisuista 
(ositetut julkaisumäärät**)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–2009
Luonnontieteet 36 % 38 % 39 % 42 % 41 % 40 %
Lääke- ja terveystieteet 47 % 44 % 41 % 36 % 34 % 39 %
Tekniikka 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 9 %
Maatalous- ja metsätieteet 5 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Yhteiskuntatieteet 4 % 5 % 5 % 6 % 8 % 6 %
Humanistiset tieteet 1,3 % 0,9 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 1,3 %
Yleistieteelliset 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 %
Osuus maailman julkaisuista   (osi-
tetut julkaisumäärät**)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–2009
Kaikki päätieteenalat yhteensä 0,59 % 0,65 % 0,68 % 0,65 % 0,59 % 0,63 %
Luonnontieteet 0,50 % 0,57 % 0,61 % 0,61 % 0,55 % 0,57 %
Lääke- ja terveystieteet 0,43 % 0,47 % 0,54 % 0,59 % 0,53 % 0,52 %
Tekniikka 0,89 % 0,96 % 0,91 % 0,78 % 0,65 % 0,82 %
Maatalous- ja metsätieteet 0,77 % 0,82 % 0,93 % 0,93 % 0,79 % 0,85 %
Yhteiskuntatieteet 0,31 % 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,68 % 0,53 %
Humanistiset tieteet 0,16 % 0,14 % 0,21 % 0,23 % 0,33 % 0,22 %
Yleistieteelliset 0,15 % 0,19 % 0,25 % 0,20 % 0,28 % 0,21 %
Suhteellinen viittausindeksi (tie-
teenalapohjainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–2008
Kaikki päätieteenalat yhteensä 1,03 1,09 1,09 1,05 1,07 1,07
Luonnontieteet 0,92 0,99 0,99 1,01 1,05 1,00
Lääke- ja terveystieteet 1,28 1,27 1,17 1,13 1,09 1,17
Tekniikka 1,11 1,14 1,14 1,08 1,08 1,11
Maatalous- ja metsätieteet 0,91 1,16 1,30 1,20 1,23 1,18
Yhteiskuntatieteet 0,75 0,85 0,97 0,90 0,88 0,88
Humanistiset tieteet 0,69 1,15 1,18 1,29 1,61 1,24
Yleistieteelliset 1,25 2,19 1,66 1,20 1,55 1,59
*) Julkaisuja ei ole ositettu organisaatioiden suhteen, mutta useaan päätieteenalaan kuuluvassa lehdessä julkaistu on 
ositettu tasan näiden päätieteenalojen kesken.
**) Julkaisut on ositettu maiden suhteen ja useaan päätieteenalaan kuuluvassa lehdessä julkaistu on ositettu tasan näi-
den päätieteenalojen kesken.
Taulukko 2.1. Julkaisujen jakautuminen päätieteenaloittain.
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Suomalaisten ositettu julkaisumäärä vuosina 
2006–2009 on suurin kliinisten lääketieteiden sekä 
fysiikan ja avaruus- ja tähtitieteen sekä solu- ja mole-
kyylibiologian alan lehdissä (Kuva 2.4). Viittausmää-
rät suhteessa maailman keskitasoon samalla tieteen-
alalla ovat korkeimpia yleistieteellisissä lehdissä (55 
% maailman keskitason yläpuolella) ja matematiikas-
sa (40 %). Myös maatalous- ja metsätieteiden (ml. 
eläinlääketieteet) sekä ekologian ja evoluutiobiologian 
alan lehdissä ilmestyneet suomalaiset julkaisut ovat 
saaneet yli 20 prosenttia maailman keskitasoa enem-
män viittauksia.
Tutkimusorganisaatioittainen kehitys
Yliopistojen ositettu julkaisumäärä on koko kahden 
vuosikymmenen ajalta noin 65 000, mikä on kolme 
viidesosaa koko suomalaisesta julkaisutuotannosta 
(Taulukko 2.3). Yliopistollisten sairaaloiden osuus on 
14 prosenttia ja muiden sairaanhoitopiireihin kuu-
luvien terveydenhuollon toimintayksiköiden osuus 
vajaa kaksi prosenttia. Valtion tutkimuslaitokset 
kattavat vajaa 13 prosenttia. Yritysten osuus on neljä 
ja muiden ryhmien yhteensä kahdeksan prosenttia. 
Keskimääräistä selvästi nopeampaa julkaisumäärien 
kasvu on ollut valtion tutkimuslaitoksissa, ammatti-
Kuva 2.4. Suomalaisten julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausin-
deksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
*) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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1,04 0,99 0,99 0,99 0,99
1,07 1,10
korkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa. 
Keskimääräistä hitaammin julkaisujen määrä on kas-
vanut yliopistollisissa sairaaloissa ja yrityksissä.
Suhteellinen viittausindeksi on organisaatiotyy-
peistä korkein valtion tutkimuslaitoksissa. Myös 
yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden sekä muiden 
terveydenhuollon toimintayksiköiden viittausmäärät 
ylittävät kansainvälisen keskiarvon. Tilanne on kuta-
kuinkin samanlainen Top10-indeksillä mitattuna.
Vuosina 2006–2009 eniten julkaisuja tuottaneen 
20 tutkimusorganisaation joukkoon kuuluu kym-
menen yliopistoa, viisi valtion tutkimuslaitosta ja 
viisi yliopistollista keskussairaalaa. Suhteellinen viit-
tausindeksi on korkein Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksella (1,35; Taulukko 2.4), Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskuksella (1,25) sekä Helsingin 
yliopistolla (1,19).  Merkille pantavaa on, että kah-
deksanneksi sijoittuneen Aalto-yliopiston jälkeen 
tulevien tutkimusorganisaatioiden osuus maailman 
viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvista julkaisuista 
(Top10-indeksi) jää huomattavasti sitä edeltävien 
organisaatioiden osuudesta.
Samat tutkimusorganisaatiot näyttävät pärjäävän 
myös pitkän aikavälin vertailussa (Taulukko 2.5). 
Mainittujen kolmen lisäksi listan kärkisijoja pitävät 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Åbo Akademi, 
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Julkaisujen määrä (ositettu) 1990–1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–2009
Kaikki yhteensä 15 194 19 768 23 029 24 340 26 670 109 001
Yliopistot 9 030 12 050 13 270 14 530 16 142 65 022
Ammattikorkeakoulut 2 20 46 72 102 243
Valtion tutkimuslaitokset 1 769 2 510 2 913 3 093 3 409 13 694
Yliopistolliset sairaalat 2 399 3 025 3 538 3 163 3 109 15 234
Sairaanhoitopiirit, muut* 268 226 322 463 566 1 846
Yritykset 703 746 869 935 931 4 184
Muut 1 023 1 191 2 071 2 084 2 411 8 778
Osuus suomalaisista julkaisuista 
(ositetut julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–2009
Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Yliopistot 59,4 % 61,0 % 57,6 % 59,7 % 60,5 % 59,7 %
Ammattikorkeakoulut 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,2 %
Valtion tutkimuslaitokset 11,6 % 12,7 % 12,6 % 12,7 % 12,8 % 12,6 %
Yliopistolliset sairaalat 15,8 % 15,3 % 15,4 % 13,0 % 11,7 % 14,0 %
Sairaanhoitopiirit, muut* 1,8 % 1,1 % 1,4 % 1,9 % 2,1 % 1,7 %
Yritykset 4,6 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,8 %
Muut 6,7 % 6,0 % 9,0 % 8,6 % 9,0 % 8,1 %
Suhteellinen viittausindeksi (tie-
teenalapohjainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–2008
Kaikki yhteensä 1,03 1,09 1,09 1,05 1,07 1,07
Yliopistot 1,00 1,07 1,09 1,06 1,08 1,07
Ammattikorkeakoulut 2,90 0,43 1,01 0,74 0,77 0,80
Valtion tutkimuslaitokset 1,09 1,13 1,13 1,09 1,12 1,11
Yliopistolliset sairaalat 1,08 1,09 1,08 1,05 1,04 1,07
Sairaanhoitopiirit, muut* 0,82 0,98 1,05 1,03 1,09 1,01
Yritykset 1,00 1,12 0,92 0,94 0,91 0,97
Top10-indeksi
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–2008
Kaikki yhteensä 0,98 1,07 1,05 1,04 1,01 1,03
Yliopistot 0,95 1,04 1,07 1,05 1,01 1,03
Ammattikorkeakoulut 4,70 0,66 0,52 0,51 0,68 0,63
Valtion tutkimuslaitokset 1,03 1,12 1,04 1,09 1,10 1,08
Yliopistolliset sairaalat 0,99 1,09 1,03 1,05 0,98 1,03
Sairaanhoitopiirit, muut* 0,64 1,04 0,98 0,88 0,97 0,90
Yritykset 1,04 1,24 0,91 0,83 0,80 0,96
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset sairaalat)
Taulukko 2.3. Julkaisujen jakautuminen tutkimusorganisaatiotyypeittäin.
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Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopistollinen kes-
kussairaala sekä Aalto-yliopisto. Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskus muodostaa kuitenkin poik-
keuksen oltuaan vielä 1990-luvulla kärkikymmenikön 
ulkopuolella. Vastaavasti vielä 1990-luvulla korkealle 
sijoittunut Metsäntutkimuslaitos on jäänyt kärkikym-
menikön ulkopuolelle.
Tutkimusorganisaatio Julkaisujen mää-rä (ositettu)
Suhteellinen 
viittausindeksi 
(tieteenala-poh-
jainen)
Top10-
indeksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 780 1,35 1,37
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 291 1,25 1,16
Helsingin yliopisto 4 670 1,19 1,09
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 663 1,17 1,20
Åbo Akademi 822 1,13 1,09
Jyväskylän yliopisto 1 293 1,12 1,09
Helsingin yliopistollinen keskussairaala 1 458 1,12 1,14
Aalto-yliopisto 2 279 1,10 1,05
Kuopion yliopistollinen sairaala 466 1,05 0,94
Turun yliopistollinen keskussairaala 358 1,05 0,97
Metsäntutkimuslaitos 405 1,05 0,94
Itä-Suomen yliopisto 1 675 1,04 0,95
Tampereen yliopisto 834 0,98 0,87
Oulun yliopisto 1 602 0,97 0,85
Turun yliopisto 1 661 0,96 0,91
Tampereen yliopistollinen sairaala 494 0,92 0,71
Tampereen teknillinen yliopisto 778 0,92 0,89
Työterveyslaitos 336 0,91 0,91
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 330 0,87 0,81
Oulun yliopistollinen sairaala 334 0,85 0,68
Taulukko 2.4. Julkaisumääriltään 20 suurinta suomalaista tutkimusorganisaatiota suhteellisen viittausindeksin 
mukaisessa järjestyksessä vuosina 2006–2009
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Tutkimusorganisaatio
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4 1 1 1 1
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 20 18 11 5 2
Helsingin yliopisto 9 5 3 2 3
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 3 6 7 7 4
Åbo Akademi 10 14 16 3 5
Jyväskylän yliopisto 18 12 6 13 6
Helsingin yliopistollinen keskussairaala 6 13 9 6 7
Aalto-yliopisto 8 2 2 4 8
Kuopion yliopistollinen sairaala 5 3 5 8 9
Turun yliopistollinen keskussairaala 17 15 10 9 10
Metsäntutkimuslaitos 2 7 4 17 11
Itä-Suomen yliopisto 12 8 8 11 12
Tampereen yliopisto 15 4 14 12 13
Oulun yliopisto 14 17 17 18 14
Turun yliopisto 13 19 15 14 15
Tampereen yliopistollinen sairaala 7 10 13 15 16
Tampereen teknillinen yliopisto 16 20 19 20 17
Työterveyslaitos 11 11 18 16 18
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 16 20 10 19
Oulun yliopistollinen sairaala 19 9 12 19 20
Taulukko 2.5. Julkaisumäärältään 20 suurimman suomalaisen tutkimusorganisaation suhteellisen viittausindeksin 
mukainen sijoitus vuosina 1990–2008.
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2000-luvun kehitys
Kuvassa 2.5 on esitetty suomalaisten tutkimusorgani-
saatioiden julkaisujen ja suhteellisen viittausindeksin 
kehitys vuosina 2002–2008. Julkaisujen määrä on 
kasvanut tasaisesti. Ositettu julkaisumäärä on kas-
vanut vähemmän kuin ei-ositettu, mikä viittaa siihen 
että yhteistyöorganisaatioiden määrä on lisääntynyt 
edelleen. Suhteellisissa viittausindekseissä 2000-luvun 
alku sen sijaan osoittaa laskevaa kehitystä alimpana 
pisteenä vuosi 2005. Vuosina 2006–2008 lasku on 
kuitenkin kiritty umpeen ja vuonna 2008 viittausin-
deksit ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin vuon-
na 2002.
Päätieteenalojen suhteellisten viittausindeksien ke-
hitys on pitkälti samankaltainen kokonaiskehityksen 
kanssa (Kuva 2.6). Julkaisumääriltään suurimmilla 
päätieteenaloilla on 2000-luvulla havaittavissa viit-
tausindeksin kääntyminen nousuun vuosien 2005–
2006 notkahduksen jälkeen.
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2.2 Suomalainen julkaisutoiminta 
kansainvälisessä vertailussa
OECD-maiden julkaisumäärät ja tieteenala-
profi ilit
Suomessa tehtiin enemmän WoS-aineiston kattamia 
tieteellisiä julkaisuja asukasta kohden kuin missään 
muussa OECD- tai BRIC-maassa (Brasilia, Venäjä, 
Intia ja Kiina) kaudella 2006–2009 (Kuva 2.7). Mil-
joonaa asukasta kohden laadittiin 1 259 julkaisua 
vuodessa. Seuraavaksi eniten julkaisuja valmistui 
Sveitsissä ja Ruotsissa. Kaikki Pohjoismaat sijoittuvat 
11 eniten julkaisuja tuottavan OECD-maan jouk-
koon. OECD- ja BRIC-maiden vuosien 2006–2009 
julkaisuista 28 prosenttia tehtiin Yhdysvalloissa, 
yhdeksän prosenttia Kiinassa, seitsemän prosenttia 
Isossa-Britanniassa ja Japanissa sekä kuusi prosenttia 
Saksassa. Muiden maiden osuudet vaihtelivat alle 
prosentista neljään prosenttiin. Noin joka sadas jul-
kaisu tehtiin Suomessa.
Kunkin maan tieteenalaprofi ilia – julkaisujen ja-
kautumista eri päätieteenalojen kesken – voidaan 
tarkastella suhteellisen erikoistumisindeksin avulla. 
Seuraavassa on tarkasteltu Sveitsin, Yhdysvaltojen, 
Alankomaiden, Tanskan, Ison-Britannian, Ruotsin, 
Norjan ja Suomen tieteenalaprofi ileja. Maat on valit-
tu siten, että tarkasteluun tulevat mukaan isot Poh-
joismaat sekä tiedemaat, joiden julkaisuihin viitataan 
keskimäärin eniten maailmassa (Kuva 2.8). 
Sveitsin tieteenalaprofi ilissa luonnontieteellisissä, 
maatalous- ja metsätieteiden sekä yleistieteellisissä 
lehdissä julkaistujen artikkeleiden osuus on suun-
nilleen yhtä suuri kuin maailmassa keskimäärin 
(suhteellinen erikoistumisindeksi on lähellä nollaa). 
Lääke- ja terveystietieteiden julkaisujen osuus on 
hieman suurempi kuin muiden maiden profi ileissa 
keskimäärin. Tekniikan, yhteiskuntatieteellisten ja 
humanististen alojen julkaisujen osuus on puolestaan 
pienempi kuin muissa maissa, myös pienempi kuin 
Suomessa.
7) Tieteenalaprofi ileiden tulkinnassa tulee aina ottaa huomioon käytetty tieteenalaluokitus. Päätieteenalojen 
hienojakoisempi tarkastelu korostaa Norjan tieteenalaprofi ilissa geotieteiden, biologian, yhteiskuntatieteellisten sekä 
maatalous- ja metsätieteiden julkaisujen suhteellista osuutta ja Suomen profi ilissa maatalous- ja metsätieteiden, biologian 
sekä tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden suhteellista osuutta (NordForsk 2010).
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Kuva 2.7. OECD-maiden ja BRIC-maiden julkaisumäärät miljoonaa 
asukasta kohden vuodessa kaudella 2006–2009. 
Huom. Julkaisutiedot ja asukasmäärä yhteensä vv. 2006–2009. 
Asukasmäärätiedot: OECD Factbook (2010).  
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tieteenalaprofi ilit 
ovat samantyyppiset: lääke- ja terveystieteiden, yh-
teiskuntatieteiden, humanististen alojen sekä yleistie-
teellisissä lehdissä julkaistujen artikkeleiden osuus on 
suurempi kuin maailmassa keskimäärin. Alankomai-
den tieteenalaprofi ilissa korostuu lääke- ja terveys-
tieteiden sekä yhteiskuntatieteiden julkaisujen osuus. 
Tarkastelluista maista Suomen ja Norjan tieteen-
alaprofi ilit muistuttavat eniten toisiaan: profi ileissa 
painottuvat lääke- ja terveystieteiden, maatalous- ja 
metsätieteiden sekä yhteiskuntatieteellisten julkaisu-
jen osuudet, jotka ovat suuremmat kuin maailmassa 
keskimäärin. Tanskan tieteenalaprofi ilissa painottuvat 
vahvasti lääke- ja terveystieteet sekä maatalous- ja 
metsätieteet. Myös Ruotsissa lääke- ja terveystietei-
den alojen julkaisujen osuus on suurempi kuin maail-
massa keskimäärin.(7
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OECD-maiden julkaisujen vaikuttavuuden 
kehitys
Sveitsin ja Yhdysvaltojen julkaisut keräsivät yli 30 
prosenttia enemmän viittauksia kuin maailman mui-
den maiden julkaisut keskimäärin kaudella 2006–
2008 (Kuva 2.9). Tarkastelujaksolla Sveitsin julkaisu-
jen saamat suhteelliset viittausmäärät ovat kasvaneet, 
kun taas Yhdysvaltojen julkaisujen saamat viittaukset 
ovat vähentyneet. Suomi sijoittuu 34 OECD-maan 
suhteellisia viittausindeksejä vertailtaessa neljän-
neksitoista kaudella 2006–2008. Suomen sijoitus oli 
2000-luvun alussa kahdeksas. 
Useimmilla OECD-mailla suhteellinen viittaus-
indeksi on kasvanut tarkastelukaudella. Suomella 
ja kahdeksalla muulla OECD-maalla kehitys on 
kuitenkin ollut päinvastaista, joskin muutokset ovat 
olleet hyvin pieniä. Maista, joiden julkaisuihin vii-
tataan enemmän kuin kaikkien maiden julkaisuihin 
keskimäärin, Belgia ja Irlanti ovat kasvattaneet eniten 
suhteellista viittausindeksiään. BRIC-maista erityises-
ti Kiinan suhteellinen viittausindeksi on vahvistunut 
2000-luvulla, joskin se jää edelleen maailman keskita-
son alapuolelle.
OECD-maiden suhteellisten viittausindeksien 
minimi on kasvanut ja maksimi pienentynyt vuodesta 
1990 vuoteen 2008 (Taulukko 2.6). Viittausindeksi-
vertailussa heikoimpien maiden julkaisuihin viitataan 
suhteessa enemmän kuin aikaisemmin ja vastaavasti 
Kuva 2.10. Eräiden OECD-maiden* suhteellisten viittausindeksien 
kehitys vv. 1990–2008.
*Tarkasteluun on valittu kuusi maata, joiden suhteellinen viittausin-
deksi on suurin kaudella 2006–2008 ja lisäksi Norja ja Suomi.
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OECD-maat 1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2005 2006-2009
1. Sveitsi 1,24 1,30 1,29 1,30 1,34
2. Yhdysvallat 1,42 1,39 1,38 1,34 1,31
3. Alankomaat 1,22 1,25 1,25 1,26 1,28
4. Tanska 1,19 1,17 1,24 1,25 1,27
5. Iso-Britannia 1,11 1,12 1,15 1,17 1,20
6. Ruotsi 1,18 1,15 1,16 1,13 1,13
7. Islanti 1,08 1,08 1,05 1,10 1,13
8. Kanada 1,12 1,13 1,13 1,10 1,12
9. Belgia 0,95 1,00 1,01 1,08 1,12
10. Norja 0,98 1,01 1,06 1,10 1,11
11. Irlanti 0,92 0,91 1,00 1,03 1,11
12. Australia 1,03 1,03 1,04 1,05 1,08
13. Saksa 0,85 0,94 0,98 1,01 1,08
14. Suomi 1,03 1,09 1,09 1,05 1,07
15. Itävalta 0,82 0,94 0,94 1,00 1,03
16. Ranska 0,89 0,94 0,95 0,98 1,00
17. Uusi-Seelanti 0,93 1,00 1,02 0,96 1,00
18. Israel 0,98 1,01 1,00 0,99 0,98
19. Italia 0,82 0,87 0,92 0,93 0,94
20. Espanja 0,69 0,82 0,84 0,89 0,93
21. Portugali 0,73 0,80 0,85 0,88 0,93
22. Luxemburg 0,45 0,61 0,73 0,90 0,93
23. Kreikka 0,63 0,71 0,78 0,84 0,89
24. Japani 0,85 0,82 0,81 0,79 0,81
25. Etelä-Korea 0,75 0,71 0,80 0,82 0,81
26. Viro 0,48 0,66 0,67 0,71 0,79
27. Unkari 0,55 0,63 0,67 0,76 0,75
28. Slovenia 0,71 0,63 0,65 0,69 0,74
29. Chile 0,52 0,59 0,63 0,70 0,68
30. Tšekki 0,35 0,49 0,55 0,63 0,68
31. Turkki 0,59 0,63 0,67 0,67 0,67
32. Meksiko 0,61 0,61 0,60 0,61 0,60
33. Puola 0,45 0,49 0,51 0,53 0,51
34. Slovakia 0,21 0,35 0,38 0,45 0,51
BRIC-maat 1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2005 2006-2009
Kiina 0,43 0,50 0,63 0,80 0,88
Intia 0,45 0,47 0,54 0,64 0,66
Brasilia 0,56 0,61 0,63 0,66 0,61
Venäjä 0,18 0,24 0,27 0,30 0,30
Taulukko 2.6. OECD-maiden ja BRIC-maiden suhteelliset viittausindeksit vv. 1990–2008. Maailman 
keskimääräistä viittauskertymää vastaavat ja suuremmat viittausindeksit (vähintään 1,00) on korostettu.
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Alankomaissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja 
Norjassa. Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Suomen julkai-
suihin puolestaan viitataan vähemmän kuin vuositu-
hannen taitteessa.
Suomen julkaisuihin viitattiin uusimmalla kaudel-
la seitsemän prosenttia enemmän kuin julkaisuihin 
maailmassa keskimäärin. Suhteellinen viittausindeksi 
on kasvanut 2000-luvun alkupuoleen verrattuna, 
joskin suomalaisiin julkaisuihin viitataan vähemmän 
kuin 1990-luvun puolivälissä ja vuosituhannen tait-
teessa.
Seuraavassa tarkastellaan suhteellisen viittausin-
deksin mukaan kuuden kärkimaan viittausindeksien 
kehitystä päätieteenaloittain 1990-luvun alusta kau-
teen 2006–2008 (Kuva 2.11). Yhteiskuntatieteet ja 
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Kuva 2.11. Eräiden OECD-maiden suhteellisten viittausindeksien 
kehitys päätieteenaloittain vv. 1990–2008.
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Lääke- ja terveystieteet 
Eräiden OECD-maiden suhteellinen 
viittausindeksi 1990-2008 
humanistiset alat eivät sisälly tarkasteluun. Pohjois-
maisen vertailun mahdollistamiseksi tarkasteluun on 
lisätty myös Norja ja Suomi.
Luonnontieteissä Sveitsin ja Yhdysvaltojen julkai-
suihin viitattiin suhteellisesti eniten koko tarkaste-
lukauden ajan. Maiden järjestys tosin on vaihtunut: 
Sveitsin luonnontieteiden julkaisuihin viitattiin 45 
prosenttia enemmän kuin muiden maiden saman 
alan julkaisuihin keskimäärin kaudella 2006–2008. 
Ison-Britannian luonnontieteiden julkaisujen saaman 
suhteellisen viittausmäärän kehitys on ollut kaikista 
voimakkainta 20 vuoden tarkastelujaksolla. Suomen 
julkaisujen saama suhteellinen viittausmäärä on kas-
vanut toiseksi eniten.
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Lääke- ja terveystieteissä Yhdysvaltojen kärki-
asema on ollut vahva suhteellisella viittausindeksillä 
mitattuna. Yhdysvaltojen lääke- ja terveystieteiden 
julkaisuihin viitattiin 26 prosenttia enemmän kuin 
muiden maiden alan julkaisuihin maailmassa kes-
kimäärin. Erityisesti Tanska, Sveitsi ja Alankomaat 
ovat kuitenkin kirineet Yhdysvaltojen etumatkaa 
umpeen. Myös Norjan lääke- ja terveystieteiden alan 
tutkimus on vahvistunut suhteellisella viittausindek-
sillä mitattuna.
Tekniikan alalla Tanskan ja Yhdysvaltojen jul-
kaisuihin viitattiin eniten 1990-luvun alussa. Sveitsi 
on kuitenkin vahvistanut asemaansa tekniikan alan 
tutkimuksessa. Sveitsin tekniikan alan julkaisuihin 
viitattiin 50 prosenttia enemmän kuin saman alan 
julkaisuihin maailmassa keskimäärin kaudella 2006–
2008, joskin edellisellä kaudella viittausmäärä oli jo 
60 prosenttia suurempi kuin maailmassa keskimäärin. 
Samaan tapaan kuin luonnontieteissä, Ison-Britan-
nian tekniikan alan julkaisujen saaman suhteellisen 
viittausmäärän kehitys on ollut kaikista myönteisin 
vuodesta 1990 vuoteen 2008.
Maatalous- ja metsätieteissä eri maiden suhteel-
listen viittausindeksien kehityksessä on ollut merkit-
täviä eroja. Kun 1990-luvun alkupuolella suhteessa 
eniten viittauksia saivat Ison-Britannian, Yhdysval-
tojen, Ruotsin ja Alankomaiden julkaisut, kaudella 
2006–2008 eniten viitattiin Norjan, Alankomaiden, 
Tanskan, Ison-Britannian ja Ruotsin julkaisuihin: 
vähintään 37 prosenttia enemmän kuin maailmassa 
alalla keskimäärin. Kaikista suurin myönteinen muu-
tos on kuitenkin havaittavissa Suomen suhteellisessa 
viittausindeksissä. Suomalaisiin maatalous- ja metsä-
tieteiden julkaisuihin viitattiin vähemmän kuin maail-
massa alan julkaisuihin keskimäärin 1990-luvun alus-
sa, mutta viimeisimmällä kaudella jo 23 prosenttia 
enemmän kuin muihin alan julkaisuihin keskimäärin.
2.3 Suomen kansainvälinen yhteis-
julkaiseminen
Tässä tarkastelussa suomalaisten kansainvälisillä 
yhteisjulkaisuilla tarkoitetaan WoS-tietokannan sisäl-
tämiä julkaisuja, joihin on suomalaisen organisaation 
tai organisaatioiden lisäksi kirjattu vähintään yksi 
ulkomainen organisaatio. Suomen kansainvälisten 
yhteisjulkaisujen osuus kaikista julkaisuista on kasva-
nut nelivuotiskausien 1991–1993 ja 2006–2009 välillä 
25 prosentista 49 prosenttiin (Kuva 2.12). Vaikka 
kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus on kasvanut 
kaikkien päätieteenalojen lehdissä tarkastelukauden 
aikana, luonnontieteellisiä lehtiä lukuun ottamatta 
(55 %) enemmistö päätieteenalojen julkaisuista oli 
edelleen vuosina 2006–2009 kansallisia julkaisuja.
Kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus on ollut 
suurin yleistieteellisissä lehdissä, missä sen on kas-
vanut ensimmäisen nelivuotiskauden 1991–1993 41 
prosentista vuosien 2006–2009 75 prosenttiin (Kuva 
2.12). Päätieteenaloista julkaisut maatalous- ja met-
sätieteellisissä lehdissä ovat kansainvälistyneet suh-
teellisesti voimakkaimmin kasvattaen kansainvälisten 
yhteisjulkaisujen osuutta tarkastelukauden aikana 10 
prosentista 40 prosenttiin. Pienin kansainvälisten 
yhteisjulkaisujen osuus on ollut humanististen tie-
teiden lehdissä, mutta alan kansainvälistymiskehitys 
on ollut suhteellisesti voimakasta kansainvälisten 
julkaisujen osuuden kasvettua neljästä prosentista 13 
prosenttiin.
Kansainvälisen yhteisjulkaisemisen kehitys 
ja maantieteellinen orientaatio
Suomen kansainvälisissä yhteisjulkaisuissa yhteiskir-
joittaja tulee tyypillisimmin EU15+ -maiden(8 tutki-
musorganisaatiosta (Taulukko 2.7). Toiseksi eniten 
kansainvälisissä yhteisjulkaisuissa on mukana poh-
joisamerikkalaisia ja kolmanneksi tyypillisin yhteiskir-
joittajakumppani tulee Pohjoismaista. 
8) EU15+ -maat= EU15-maat ilman Pohjoismaita + Sveitsi eli Luxemburg, Irlanti, Portugali, Itävalta, Belgia, Alanko-
maat, Kreikka, Espanja, Italia, Ranska, Saksa, Iso-Britannia ja Sveitsi
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Julkaisujen lkm* 1990–1993 1994–1997 1998–2001 2002–2005 2006–2009
Pohjoismaat 1 052 24 % 1 943 25 % 3 100 25 % 3 611 25 % 4 806 26 %
EU15+Sveitsi 1 691 38 % 3 075 40 % 5 675 47 % 7 227 50 % 9 925 54 %
Muu Eurooppa 483 11 % 838 11 % 1 311 11 % 1 425 10 % 2 260 12 %
Baltia 32 1 % 249 3 % 390 3 % 472 3 % 659 4 %
Venäjä 415 9 % 735 10 % 1 109 9 % 1 132 8 % 1 509 8 %
Afrikka 69 2 % 101 1 % 140 1 % 187 1 % 294 2 %
Aasia 346 8 % 746 10 % 1 229 10 % 1 612 11 % 2 638 14 %
Australia & Oseania 92 2 % 191 2 % 403 3 % 503 3 % 896 5 %
Pohjois-Amerikka 1 577 35 % 2 816 36 % 3 989 33 % 4 521 31 % 5 590 30 %
Väli- & Etelä-Amerikka 96 2 % 233 3 % 280 2 % 357 2 % 481 3 %
2 maaryhmää 632 14 % 1 285 17 % 2 406 20 % 3 106 22 % 4 200 23 %
Väh. 3 maaryhmää 234 5 % 598 8 % 983 8 % 1 286 9 % 2 251 12 %
Yhteensä 4 452 100 % 7 725 100 % 12 164 100 % 14 422 100 % 18 438 100 %
*) Usean maaryhmän väliset julkaisut on laskettu kunkin maaryhmän julkaisujen kokonaismäärään
Taulukko 2.7. Suomalaisten yhteisjulkaisujen lukumäärä eri maaryhmiin kuuluvien organisaatioiden kanssa ja niiden 
osuus kansainvälisistä yhteisjulkaisuista.
Kolmen yleisimmän yhteiskirjoittajamaan järjes-
tyksessä ei ole tapahtunut muutosta vuosien 1990–
2009 aikana (Taulukko 2.7). EU15+ -maiden osuus 
on kasvanut tarkasteltavalla ajanjaksolla 38 prosentis-
ta 54 prosenttiin. Pohjoismaiden osuus suomalaisten 
yhteisjulkaisuista on kasvanut hieman, 24 prosentista 
26 prosenttiin. Sen sijaan Pohjois-Amerikan osuus 
on laskenut 35 prosentista 30 prosenttiin. Vähiten 
kansainvälistä yhteistyötä on tehty Afrikan, Baltian, 
Australian ja Oseanian sekä Väli- ja Etelä-Amerikan 
maiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Näiden 
maaryhmien osuus Suomen kansainvälisistä yhteisjul-
kaisuista on vaihdellut 1–5 prosentin välillä. Tulokset 
ovat yhteneväisiä pohjoismaisen selvityksen tulosten 
(NordForsk 2010) kanssa.
Kolmen tyypillisimmän suomalaisten kanssa yh-
teistyötä tekevän maaryhmän järjestys on sama lähes 
kaikilla päätieteenaloilla vuosina 2006–2009 (Kuva 
2.13). Ainoa poikkeama päätieteenaloista on maata-
lous- ja metsätieteet, joissa pohjoismaisten tutkimu-
sorganisaatioiden kanssa on julkaistu enemmän kuin 
pohjoisamerikkalaisten tutkimusorganisaatioiden 
kanssa. Muista päätieteenaloista poiketen Venäjä 
on tärkeä yhteistyökumppani luonnontieteille: yh-
teisjulkaisujen osuus, joissa on venäläisiä kirjoittajia 
mukana, on ollut 12 prosenttia vuosina 2006–2009. 
Aasian merkittävä rooli on tekniikan alan yhteisjul-
kaisuille tyypillistä muihin tieteenaloihin verrattuna: 
aasialaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa kirjoi-
tettujen yhteisjulkaisujen osuus alan julkaisuista on 
ollut vuosina 2006–2009 17 prosenttia. Myös luon-
nontieteellisissä lehdissä aasialaisten kanssa kirjoi-
tettujen julkaisujen osuus on ollut suhteellisen suuri, 
15 prosenttia. Luonnontieteelliset lehdet erottuvat 
suhteellisen suurella muu Eurooppa -maaryhmän 
osuudellaan.
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Kuva 2.13. Maaryhmien osuudet kansainvälisistä yhteisjulkaisuista eri päätieteenaloilla vv. 2006–2009. 
Huom. Usean maaryhmän väliset julkaisut on laskettu kunkin maaryhmän julkaisujen kokonaismäärään
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Kansainvälisten yhteisjulkaisujen vaikutta-
vuus
Suomalaisten kansainväliset yhteisjulkaisut saavat 
enemmän viittauksia kuin kansalliset julkaisut(9 (Tau-
lukko 2.8). Tulos on yhteneväinen aiempien tutki-
musten kanssa (Narin ym. 1991; Katz & Hicks 1997; 
Glänzel 2001; Glänzel & Schubert 2001; NordForsk 
2010; NordForsk 2011). Kansallisten julkaisujen suh-
teellinen viittausindeksi on vuosia 1994–1997 lukuun 
ottamatta jäänyt maailman tason alle koko tarkaste-
lukauden, eikä siinä ole tapahtunut juuri muutoksia 
(Taulukko 2.8). 
Kansainväliset yhteisjulkaisut ovat ylittäneet maa-
ilman tason koko tarkastelukauden ajan. Vähiten 
kansalliset julkaisut keräsivät viittauksia suhteessa 
maailman tasoon vuosina 1990–1993, jolloin Suo-
men julkaisujen saamat viittausmäärät jäivät kuusi 
prosenttia alle maailman tason. 
Kansainvälisten yhteisjulkaisujen suhteellisessa 
viittausindeksissä ei ole tapahtunut tarkastelujak-
son aikana suuria muutoksia tai laskua: vuosina 
1990–1993 suhteellinen viittausindeksi oli 1,29 ja 
vuosina 2006–2008 1,30. Heikointa kansainvälisten 
yhteisjulkaisujen vaikuttavuus oli vuosina 2002–2005 
(1,23). Tarkasteltaessa Suomen yhteisjulkaisujen vai-
kuttavuutta maaryhmittäin huomataan, että kansain-
välisten yhteisjulkaisujen suhteellisen viittausindeksin 
notkahdus vuosina 2002–2005 liittyy lähes kaikkien 
maaryhmien yhteistyön tuloksiin: vain Pohjoismai-
den ja muun Euroopan kanssa tehdyn yhteistyön 
vaikuttavuus on ollut vuosina 2002–2005 edeltävää 
nelivuotiskautta korkeampaa. Kaikissa maaryhmissä 
suhteellinen viittausindeksi on ollut vuosina 2006–
2008 vuosia 2002–2005 korkeampi.
Keskimäärin eniten viittauksia ovat keränneet 
julkaisut, jotka on kirjoitettu EU15+ -maiden, 
Pohjois-Amerikan sekä Pohjoismaiden eli tyypilli-
simpien Suomen yhteiskirjoittajakumppanien kanssa. 
Suhteellinen viittausindeksi on ollut korkeimmillaan 
Australian ja Oseanian maiden kanssa kirjoitetuissa 
julkaisuissa (Taulukko 2.8), mutta yhteistyö kyseisten 
Taulukko 2.8. Kansallisten julkaisujen, kansainvälisten yhteisjulkaisujen ja eri maaryhmiin kuuluvien organisaatioiden 
kanssa tehtyjen julkaisujen suhteellisen viittausindeksin kehitys vv. 1990-2008.
Suhteellinen viittausindeksi 
(tieteenalapohjainen)
1990–1993 1994–1997 1998–2001 2002–2005 2006–2008
Kansalliset julkaisut 0,94 1,00 0,98 0,96 0,97
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,29 1,30 1,33 1,23 1,31
Pohjoismaat 1,44 1,37 1,40 1,44 1,55
EU15+Sveitsi 1,22 1,36 1,47 1,35 1,49
Muu Eurooppa 0,73 1,01 0,95 0,99 1,2
Baltia - 1,01 1,12 1,03 1,06
Venäjä 0,82 0,73 0,74 0,72 0,90
Afrikka 0,84 0,97 1,45 1,00 1,24
Aasia 1,20 1,23 1,19 1,19 1,32
Australia & Oseania 1,85 1,55 1,86 1,71 1,95
Pohjois-Amerikka 1,68 1,69 1,74 1,55 1,68
Väli- & Etelä-Amerikka 0,87 0,94 1,33 1,18 1,70
*) Usean maaryhmän väliset julkaisut on laskettu kunkin maaryhmän julkaisujen kokonaismäärään
9) Tässä tarkastelussa kansallisilla julkaisuilla tarkoitetaan Th omson Reutersin Web of Science (WoS) -tietokannan 
sisältämiä julkaisuja, joihin ei ole kirjattu yhtään ulkomaista aﬃ  liaatiota.
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Suhteellinen viittausindeksi 
(tieteenalapohjainen)
1990–1993 1994–1997 1998–2001 2002–2005 2006–2008
Luonnontieteet
Kansalliset julkaisut 0,84 0,94 0,94 0,97 0,95
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,10 1,07 1,08 1,08 1,21
Lääke- ja terveystieteet
Kansalliset julkaisut 1,04 1,06 1,02 0,97 0,99
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,57 1,54 1,64 1,45 1,38
Tekniikka
Kansalliset julkaisut 1,06 1,02 1,00 0,99 0,94
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,13 1,45 1,35 1,19 1,44
Maatalous- ja metsätieteet
Kansalliset julkaisut 0,82 1,10 1,19 1,12 1,20
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,59 1,29 1,73 1,52 1,47
Yhteiskuntatieteet
Kansalliset julkaisut 0,64 0,74 0,84 0,78 0,79
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,18 1,28 1,39 1,25 1,23
Taulukko 2.9. Kansallisten julkaisujen ja kansainvälisten yhteisjulkaisujen suhteellisen viittausindeksin kehitys päätie-
teenaloittain vv. 1990–2008.
maiden kanssa on ollut vähäistä (Taulukko 2.7). Voi-
daankin sanoa, että Suomi on tehnyt vaikuttavinta 
tiedettä julkaisuilla, joissa on ollut mukana pohjois-
amerikkalaisia kirjoittajia. Näissä julkaisuissa suh-
teellinen viittausindeksi on ollut alimmillaan vuosina 
2002–2005 ja korkeimmillaan vuosina 1998–2001. 
Myös Pohjoismaiden kanssa tehty yhteistyö on tuot-
tanut vaikuttavaa tiedettä. Alimmillaan suhteellinen 
viittausindeksi on ollut tarkastelukauden alkupuo-
lella, vuosina 1994–1997 ja korkeimmillaan vuosina 
2006–2008. EU15+ -maiden kanssa tehty yhteistyö 
on ollut lähes yhtä vaikuttavaa.
Suhteellisesti eniten vaikuttavuus on lisääntynyt 
Väli- ja Etelä-Amerikan tutkimusorganisaatioiden 
kanssa tehdyissä yhteisjulkaisuissa. Vielä vuosina 
1990–1993 julkaisut, joissa oli mukana kyseisen maa-
ryhmän tutkimusorganisaatioita, jäivät 13 prosenttia 
maailman keskimääräisen tason alle, mutta vuosina 
2006–2008 yhteisjulkaisut keräsivät 70 prosenttia 
maailman tasoa enemmän viittauksia. Tosin myös 
näiden maiden kanssa tehtyjen julkaisujen määrät 
ovat olleet muihin maaryhmiin verrattuna pieniä 
(Taulukko 2.7).
Erityisesti tarkastelujakson viimeisempien vuosien 
aikana Suomen yhteisjulkaiseminen on ollut maail-
man tasoa vaikuttavampaa lähes kaikissa maaryhmis-
sä. Poikkeuksena ovat julkaisut, joissa on kirjoittajia 
venäläisistä tutkimusorganisaatioista: niiden suhteel-
linen viittausindeksi on jäänyt alle maailman tason 
koko tarkastelukauden. 
Kansainvälisen yhteisjulkaisemisen kehitys 
ja vaikuttavuus päätieteenaloittain
Kansainväliset yhteisjulkaisut ovat keränneet vuosien 
1990–2008 aikana kaikkien tieteenalojen lehdissä 
selvästi enemmän viittauksia kuin kansalliset julkai-
sut (Taulukko 2.9). Luonnontieteellisissä lehdissä 
ero kansallisten ja kansainvälisten yhteisjulkaisujen 
suhteellisissa viittausindekseissä on ollut muihin pää-
tieteenaloihin verrattuna pieni; pienimmillään se on 
ollut kansainvälisten yhteisjulkaisujen ja kansallisten 
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julkaisujen suhteellisessa viittausindeksissä on ollut 
vuosina 2002–2005 (kansalliset julkaisut: 0,97; kan-
sainväliset yhteisjulkaisut: 1,08). Muilla tieteenaloilla 
erot kansallisten ja kansainvälisten yhteisjulkaisujen 
vaikuttavuudessa ovat olleet muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta suurempia. Kansallisten julkaisujen 
suhteellinen viittausindeksi on ollut tarkasteltavina 
vuosina matalin yhteiskuntatieteissä, mikä johtunee 
osittain alalle tyypillisestä tutkimuskohteiden pai-
kallisuudesta (Puuska & Miettinen 2008). Julkaisu-
tyyppien väliset erot ovatkin olleet suurimmillaan 
kansainvälisten yhteisjulkaisujen hyväksi yhteiskunta-
tieteellisten lehtien julkaisuissa.
Kun vaikuttavuutta tarkastellaan päätieteenaloit-
tain, kansallisen trendin mukainen, suhteellisen viit-
tausindeksin notkahdus vuosista 1998–2001 vuosiin 
2002–2005 paikantuu kaikkien muiden päätieteen-
alojen lehtiin, paitsi luonnontieteisiin, joissa vuosien 
2002–2005 suhteellinen viittausindeksi on edellistä 
nelivuotiskautta korkeampi. Luonnontieteellisissä 
lehdissä vuodet 2002–2005 erottuvat muista päätie-
teenaloista myös kansallisten julkaisujen vaikuttavuu-
Kuva 2.14. Kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus kaikista julkaisuista 
organisaatiotyypeittäin vv. 1990-2009
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della, sillä niiden suhteellinen viittausindeksi on ollut 
tuolloin korkeimmillaan.
Myöskään kansallisella tasolla todettu vuosien 
2002–2005 ja 2006–2008 välinen suhteellisen viitta-
usindeksin kasvu ei paikannu kaikille päätieteenaloil-
le. Kansainvälisessä yhteisjulkaisemisessa tarkastelu-
jakson viimeisimpien vuosien 2006–2008 suhteelli-
nen viittausindeksi ylittää vuosien 2002–2005 tason 
vain luonnontieteiden ja tekniikan alan julkaisuissa.
Kansainvälisen yhteisjulkaisemisen kehitys 
ja vaikuttavuus tutkimusorganisaatiotyypeit-
täin
Kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus kaikista jul-
kaisuista on kasvanut kaikissa organisaatiotyypeissä.  
Vuosina 2006–2009 osuus on lähes yhtä suuri yli-
opistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja yliopistolli-
sissa sairaaloissa, joissa hieman yli puolet julkaisuista 
oli kansainvälisiä yhteisjulkaisuja (Kuva 2.14).
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Kansainväliset yhteisjulkaisut ovat keränneet kan-
sallisia keskimäärin enemmän viittauksia kaikissa tut-
kimusorganisaatiotyypeissä kaikilla nelivuotiskausilla 
(Taulukko 2.10). Yliopistojen, valtion tutkimuslaitos-
ten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisujen, joissa ei 
ole mukana ulkomaisia organisaatioita, viittausmäärät 
ovat suurin piirtein maailman keskitasoa tai hieman 
sen alle. Kansainväliset yhteisjulkaisut ovat saaneet 
keskimäärin eniten viittauksia yliopistollisissa sairaa-
loissa, 49–66 prosenttia maailman keskitasoa enem-
Taulukko 2.10. Kansallisten julkaisujen ja kansainvälisten yhteisjulkaisujen suhteellisen viittausindeksin kehitys 
tutkimusorganisaatiotyypeittäin vv. 1990–2008.
Suhteellinen viittausindeksi 
(tieteenalapohjainen)
1990–1993 1994–1997 1998–2001 2002–2005 2006–2008
Yliopistot
Kansalliset julkaisut 0,91 0,99 1,00 0,98 0,99
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,20 1,21 1,25 1,17 1,27
Ammattikorkeakoulut
Kansalliset julkaisut - - - 0,70 0,63
Kansainväliset yhteisjulkaisut - - - - -
Valtion tutkimuslaitokset
Kansalliset julkaisut 0,98 1,03 0,99 1,00 0,99
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,49 1,39 1,46 1,28 1,37
Yliopistolliset sairaalat
Kansalliset julkaisut 1,02 1,01 0,99 0,93 0,95
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,58 1,66 1,59 1,51 1,49
Yritykset
Kansalliset julkaisut 0,88 1,00 0,78 0,82 0,80
Kansainväliset yhteisjulkaisut 1,41 1,34 1,36 1,22 1,16
män. Valtion tutkimuslaitoksissa viittauksia on tullut 
kansainvälisiin yhteisjulkaisuihin 28–49 prosenttia, 
yliopistoissa 17–27 prosenttia enemmän kuin koko 
maailmassa keskimäärin.
Vuosien 2002–2005 notkahdus kansainvälisten 
yhteisjulkaisujen viittausmäärissä koskee organisaa-
tiotyypeistä eniten yliopistoja ja valtion tutkimuslai-
toksia, joissa kyseisen nelivuotiskauden suhteellinen 
viittausindeksi on selvästi muita kausia alhaisempi.
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Tässä luvussa tarkastellaan julkaisu- ja viittausmää-
rien kehitystä sekä julkaisumääriltään suurimpia 
suomalaisia organisaatioita kuudella päätieteenalalla: 
luonnontieteissä, lääke- ja terveystieteissä, tekniikas-
sa, maatalous- ja metsätieteissä, yhteiskuntatieteissä 
ja humanistisissa tieteissä. Lisäksi tarkastellaan erik-
seen julkaisutoimintaa yleistieteellisissä lehdissä.
3 Päätieteenaloittaiset tarkastelut
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Kuva 3.1. Suomalaisten julkaisujen määrän kehitys luonnontie-
teiden alan lehdissä vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittaus-
indeksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Kuva 3.2. Suomalaisten julkaisumäärien indeksoitu kehitys 
luonnontieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009.
3.1 Luonnontieteet
Luonnontieteiden alan lehdissä ilmestyneiden suo-
malaisten julkaisujen määrä on kasvanut hieman 
enemmän kuin kaikilla tieteenaloilla yhteensä: noin 
2,5-kertaiseksi vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–
2009 (kuvat 3.1–3.2). Ositettu julkaisujen määrä on 
kaksinkertaistunut. Osuus maailman julkaisuista on 
kehittynyt samansuuntaisesti kuin koko Suomessa: 
osuus on kasvanut vuosiin 2002–2005, minkä jälkeen 
ei-ositettujen julkaisujen osuus on pysynyt vakaana, 
mutta ositettujen julkaisujen osuus laskenut (Kuva 
3.2).
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Suhteutettuna saman tieteenalan julkaisuihin koko 
maailmassa suomalaisten julkaisujen saamien viit-
tausten määrät luonnontieteiden alan lehdissä ovat 
kasvaneet koko 1990- ja 2000-luvun ajan (Kuva 3.1). 
Viittauksia julkaisuihin on tullut maailman keskita-
soa enemmän lukuun ottamatta vuosien 1990–1993 
julkaisuja. Samassa lehdessä julkaistuihin artikkelei-
hin verrattuna suomalaiset luonnontieteiden alan 
julkaisujen saamat viittaukset ovat pysyneet melko 
tasaisesti maailman keskitason tuntumassa. Maailman 
viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvien julkaisujen 
osuus sen sijaan on ollut maailman keskitason ala-
puolella lukuun ottamatta vuosia 2002–2005, jolloin 
Top10-indeksi oli tasan 1.
10) Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tutkimuslaitos, joka toimii Helsingin yliopiston 
yhteydessä. Jos julkaisun osoitteessa on yliopistojen yhteisen HIP:in lisäksi mainittu jokin yliopisto, julkaisu on laskettu 
aina myös kyseiselle yliopistolle. Jos yliopistoa ei mainittu, se on laskettu vain HIP:ille. HIP ei vaikuta organisaatioiden 
kesken tehtyyn ositukseen.
Kuva 3.3. Luonnontieteiden alan lehdissä julkaistujen julkaisujen lukumäärä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 
2006–2008 niissä organisaatioissa, joiden osuus suomalaisista luonnontieteiden julkaisuista on vähintään 1 %.
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Julkaisujen lukumäärä (ositettu) 
Luonnontieteet 2006-2009* 
Vuosina 2006–2009 suurin osa luonnontietei-
den alan lehdissä julkaistuista artikkeleista on tehty 
yliopistoissa (75 % ositetusta julkaisumäärästä, ks. 
Liitetaulukko 2.2). Valtion tutkimuslaitokset ovat 
tuottaneet 14 prosenttia julkaisuista. Merkittävä osa 
luonnontieteiden alan suomalaisista julkaisuista (24 
%) on tehty Helsingin yliopistossa (Kuva 3.3). Seu-
raavaksi eniten on julkaissut Aalto-yliopisto (11 %). 
Korkein suhteellinen viittausindeksi on Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksella sekä Fysiikan tutkimuslaitok-
sella (HIP)(10, joissa vuosien 2006–2008 luonnontie-
teiden alan lehtien julkaisut ovat saaneet keskimäärin 
noin puolet enemmän viittauksia kuin vastaavien 
alojen julkaisut koko maailmassa.
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Kuva 3.5. Suomalaisten julkaisumäärien indeksoitu kehitys 
lääke- ja terveystieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009.
Kuva 3.4. Suomalaisten julkaisujen määrän kehitys lääke- ja 
terveystieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009 sekä suhteelli-
sen viittausindeksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
3.2 Lääke- ja terveystieteet
Suomalaisten julkaisujen määrä lääke- ja terveys-
tieteiden alan lehdissä on kasvanut suhteellisesti 
vähemmän kuin muilla päätieteenaloilla. Ei-ositettu 
julkaisujen määrä on kasvanut 56 prosenttia vuosis-
ta 1990–1993 vuosiin 2006–2009 (Kuvat 3.4–3.5). 
Ositettu julkaisumäärä on kasvanut 26 prosenttia. 
Osuus maailman julkaisuista on laskenut enemmän 
kuin muilla päätieteenaloilla Suomessa ja se on ol-
lut 2000-luvun lopulla alhaisempi kuin 1990-luvun 
alussa (kuva 3.5). Tämä johtuu muiden tieteenalojen 
julkaisumäärien suhteellisesti nopeammasta kasvusta 
koko WoS-aineistossa.
Lääke- ja terveystieteiden alan lehdissä julkaistui-
hin suomalaisiin artikkeleihin on viitattu keskimäärin 
enemmän kuin koko maailmassa, kun viittausmäärät 
suhteutetaan sekä samalla tieteenalalla että samassa 
lehdessä julkaistuihin artikkeleihin. Tieteenalaan 
suhteutettu viittausindeksi on ollut korkeimmillaan 
(1,11–1,14) vuosina 1990–2001, minkä jälkeen viit-
tauksia on tullut keskimäärin kahdeksan prosenttia 
enemmän julkaisua kohden kuin koko maailmassa. 
Samassa lehdessä julkaistuihin artikkeleihin suh-
teutettuna viittausmäärät ovat lääke- ja terveystieteis-
sä laskeneet tasaisesti 1990-luvun alusta, jolloin il-
mestyneet julkaisut keräsivät viittauksia 11 prosenttia 
maailman tasoa enemmän, 2000-luvun loppuun, jol-
loin viittausmäärät olivat maailman keskitasolla. Niin 
ikään osuus maailman viitatuimpaan kymmenykseen 
kuuluvista julkaisuista on lääke- ja terveystieteissä 
laskenut vuosien 1994–1997 jälkeen.
Vuosina 2006–2009 lääke- ja terveystieteiden jul-
kaisuista 37 prosenttia kirjoittajien suomalaisista or-
ganisaatioista on yliopistoja ja 30 prosenttia yliopis-
tollisia sairaaloita. Valtion tutkimuslaitosten vastaava 
osuus on 10 prosenttia. (Liitetaulukko 2.3) Helsingin 
yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
ovat suomalaisista organisaatioista selvästi suurimpia 
julkaisijoita lääke- ja terveystieteiden alan lehdissä 
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(Kuva 3.6). Kun lasketaan yhteen yliopistojen ja 
yliopistollisten sairaaloiden ositettu julkaisumäärä 
vuosina 2006–2009, osuudet ovat alueittain seuraa-
vat: Helsinki 26 %, Itä-Suomi 10 %, Tampere 9 %, 
Turku 8 % ja Oulu 8 %. Näiden ulkopuolelle jää 28 
prosenttia lääke- ja terveystieteiden julkaisuista.
Organisaatioista keskimäärin eniten viittauksia 
lääke- ja terveystieteiden alalla on kerännyt Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos, jossa vuosien 2006–2008 
julkaisut ovat saaneet 29 prosenttia enemmän viit-
tauksia kuin saman tieteenalaan julkaisut koko maa-
ilmassa keskimäärin. Toiseksi korkein suhteellinen 
viittausindeksi on Biomedicum Helsingillä(11: 1,21.
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Julkaisujen lukumäärä (ositettu) 
Lääke- ja terveystieteet 2006-2009* 
Kuva 3.6. Lääke- ja terveystieteiden alan lehdissä julkaistujen julkaisujen lukumäärä vv. 2006–2009 ja 
suhteellinen viittausindeksi vv. 2006–2008 niissä organisaatioissa, joiden osuus suomalaisista lääke- 
ja terveystieteiden julkaisuista on vähintään 1 %.
11) Biomedicum Helsinki on Helsingin yliopiston, HUS-kuntayhtymän, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
Folkhälsanin ja tutkimuskeskus Minervan yhteinen tutkimus- ja opetuskeskus. Jos julkaisun osoitteessa on yliopistojen 
yhteisen Biomedicumin lisäksi mainittu jokin yliopisto, julkaisu on laskettu aina myös kyseiselle yliopistolle. Jos yliopistoa 
ei mainittu, se on laskettu vain Biomedicumille. Biomedicum ei vaikuta organisaatioiden kesken tehtyyn julkaisumäärien 
ositukseen.
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Kuva 3.8. Suomalaisten julkaisumäärien indeksoitu kehitys 
tekniikan alan lehdissä vv. 1990–2009.
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3.3 Tekniikka
Suomalaisten julkaisujen määrä tekniikan alan leh-
dissä on kasvanut huomattavasti enemmän kuin 
luonnon- sekä lääke- ja terveystieteellisissä lehdissä. 
Ei-ositettu julkaisumäärä on kasvanut yli kolminker-
taiseksi ja ositettu määrä lähes yhtä paljon, 2,7-kertai-
seksi vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–2009 (Kuvat 
3.7–3.8). Tämä voi johtua tekniikan alan julkaisutoi-
minnan painottumisesta aikaisempaa enemmän kan-
sainvälisiin lehtiin sekä toisaalta Thomson Reutersin 
tietokantojen kattavuuden paranemisesta tekniikan 
alan lehtien osalta. Osuus maailman julkaisuista on 
kasvanut vuosiin 2002–2005, minkä jälkeen se on 
hieman laskenut (Kuva 3.8).
Samalla, kun julkaisumäärät ovat kasvaneet, viit-
tausten määrä suhteessa samalla tieteenalalla ja sa-
massa lehdessä julkaistuihin artikkeleihin on selvästi 
laskenut. Viittauksia on tullut samaan tieteenalaan 
Kuva 3.7. Suomalaisten julkaisujen määrän kehitys tekniikan 
alan lehdissä vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindek-
sin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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suhteutettuna 28 prosenttia maailman keskitasoa 
enemmän vuosina 1990–1993, kun vuosina 2006–
2008 vastaava luku oli yhdeksän prosenttia. Viitta-
usindeksit sekä osuus viitatuimpaan kymmenykseen 
kuuluvista julkaisuista ovat kuitenkin pysytelleet ko-
ko tarkastelujakson 1990–2008 ajan maailman keski-
tason yläpuolella. (Kuva 3.8)
Yliopistojen osuus suomalaisista vuosien 2006–
2009 julkaisuista tekniikan alan lehdissä on 71 pro-
senttia. Valtion tutkimuslaitokset ja yritykset kattavat 
kumpikin noin 11 prosenttia ositetusta julkaisumää-
rästä. Aalto-yliopisto on selvästi suurin tekniikan 
alan julkaisija 26 prosentin osuudellaan vuosien 
2006–2009 julkaisuista. Tampereen teknillisen yli-
opiston osuus on toiseksi suurin, 11 prosenttia. (Lii-
tetaulukko 2.4)
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Eniten viittauksia vuosien 2006–2008 julkaisuihin 
ovat tekniikan alalla saaneet Åbo Akademin julkaisut, 
71 prosenttia maailman keskitasoa enemmän. Kor-
kea suhteellinen viittausindeksi on näiden vuosien 
julkaisuilla myös Helsingin yliopistossa (1,57). (Kuva 
3.9) 
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Kuva 3.9. Tekniikan alan lehdissä julkaistujen julkaisujen lukumäärä vv. 2006–2009 ja suhteelli-
nen viittausindeksi vv. 2006–2008 niissä organisaatioissa, joiden osuus suomalaisista tekniikan 
alan julkaisuista on vähintään 1 %.
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3.4 Maatalous- ja metsätieteet
Maatalous- ja metsätieteet kattavat noin neljä pro-
senttia suomalaisista julkaisuista vuosina 1990–2009. 
Niiden julkaisujen määrä, joissa on vähintään yksi 
suomalainen kirjoittaja, on kasvanut 2,2-kertaiseksi 
vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–2009 (Kuvat 3.10–
3.11). Ositettu julkaisumäärä on kasvanut vastaavana 
aikana 1,8-kertaiseksi. Osuus maailman julkaisuista 
on kasvanut vuosiin 1998–2001, mutta laskenut vuo-
sina 2006–2009 takaisin 1990-luvun alun tasolle.
Vuosista 1998–2001 lähtien tieteenalapohjainen 
suhteellinen viittausindeksi on ollut päätieteenaloista 
korkeimmalla tasolla, 20–30 prosenttia maailman 
keskitason yläpuolella. Niin ikään viitatuimpaan 
kymmenykseen kuuluvien julkaisujen osuus on ol-
lut saman verran suurempi kuin koko maailmassa 
keskimäärin. Samalla ajanjaksolla suhteessa samassa 
lehdessä julkaistujen artikkelien viittausmääriin, suo-
malaiset julkaisut maatalous- ja metsätieteellisissä 
lehdissä ovat saaneet kuitenkin vain 6–9 prosenttia 
enemmän viittauksia.
Kuva 3.10. Suomalaisten julkaisujen määrän kehitys maata-
lous- ja metsätieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009 sekä 
suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 
1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Kuva 3.11. Suomalaisten julkaisumäärien indeksoitu kehitys 
maatalous- ja metsätieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009.
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Yliopistojen osuus maatalous- ja metsätietei-
den alan lehtien suomalaisista julkaisuista vuosina 
2006–2009 on 47 prosenttia (ositettu julkaisumäärä). 
Valtion tutkimuslaitosten osuus on lähes yhtä suuri, 
41 prosenttia. Yritysten osuus on noin viisi pro-
senttia. (Liitetaulukko 2.5) Organisaatioista eniten 
maatalous- ja metsätieteiden alan lehdissä vuosina 
2006–2009 on julkaissut Helsingin yliopisto (27 % 
ositetusta julkaisumäärästä, Kuva 3.12). Seuraavaksi 
eniten julkaisuja on tuotettu Metsäntutkimuslaitok-
sessa (17 %), Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
laitoksessa (13 %) sekä Itä-Suomen yliopistossa (11 
%). Muissa organisaatioissa on tullut korkeintaan 50 
julkaisua vuosina 2006–2008.
Kuva 3.12. Maatalous- ja metsätieteiden alan lehdissä julkaistujen julkaisujen lukumäärä 
vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 2006–2008 niissä organisaatioissa, joilla 
vähintään 50 maatalous- ja metsätieteiden julkaisua vv. 2006–2009.
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Maatalous- ja metsätieteet 2006-2009* 
Keskimäärin eniten viittauksia vuosien 2006–2008 
julkaisuja kohden ovat keränneet VTT:n julkaisut, 
jotka ovat saaneet jopa 85 prosenttia enemmän viit-
tauksia kuin saman alan julkaisut maailmassa keski-
määrin. Tosin VTT:n maatalous- ja metsätieteiden 
julkaisuja on melko vähän. Myös Helsingin yliopis-
ton sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslai-
toksen suhteellinen viittausindeksi on korkea, reilun 
kolmanneksen maailman tason yläpuolella.
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3.5 Yhteiskuntatieteet
Yhteiskuntatieteiden alan lehdissä julkaistut artikkelit 
kattavat noin viisi prosenttia suomalaisista julkai-
suista. Julkaisumäärä on kasvanut yli 2,5-kertaiseksi 
vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–2009 (Kuvat 
3.13–3.14). Ositettu julkaisumäärä on kasvanut lähes 
yhtä paljon, mikä viittaa siihen, että yhteiskuntatie-
teissä yhteistyömaiden määrä ei ole lisääntynyt yhtä 
nopeasti kuin esimerkiksi luonnon- ja lääketieteissä. 
Suomalaiset julkaisut yhteiskuntatieteellisissä lehdissä 
ovat lisääntyneet koko tarkastelujakson 1990–2009 
tasaisesti enemmän kuin julkaisut koko maailmassa 
(Kuva 3.14).
Yhteiskuntatieteiden alan lehdissä vuosina 1990–
2008 ilmestyneet suomalaiset julkaisut ovat kerän-
neet maailman keskitasoa vähemmän viittauksia. 
Tämä voi johtua siitä, että yhteiskuntatieteissä tutki-
muskohteet ovat usein kansallisia, ja suurten maiden 
kansalliset julkaisut keräävät enemmän viittauksia. 
Kuitenkin vuosien 1998–2001 julkaisut ovat pärjän-
neet muita tarkastelujaksoja paremmin kaikilla viit-
tauksiin perustuvilla tunnusluvuilla mitattuna: sekä 
viittausten määrä että viitatuimpaan kymmenykseen 
kuuluvien julkaisujen määrä on ollut lähes maailman 
keskitasolla.
Kuva 3.13. Suomalaisten julkaisujen määrän kehitys yhteis-
kuntatieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009 sekä suhteellisen 
viittausindeksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Kuva 3.14. Suomalaisten julkaisumäärien indeksoitu kehitys 
yhteiskuntatieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009.
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Vuosina 2006–2009 yhteiskuntatieteiden jul-
kaisuista 73 prosenttia on tuotettu yliopistoissa, 
kahdeksan prosenttia valtion tutkimuslaitoksissa ja 
neljä prosenttia yliopistollisissa sairaaloissa (ositettu 
julkaisumäärä, liitetaulukko 2.6). Helsingin yliopiston 
osuus on 18 prosenttia, muiden organisaatioiden 
osuudet ovat alle kymmenyksen. Korkein suhteel-
linen viittausindeksi on Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksella, noin 16 prosenttia maailman tason ylä-
puolella. Muilla vähintään 50 julkaisua tuottaneilla 
organisaatioilla viittauksia on tullut saman verran tai 
vähemmän kuin saman tieteenalan julkaisuihin maail-
massa keskimäärin. (Kuva 3.15)
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Kuva 3.15. Yhteiskuntatieteiden alan lehdissä julkaistujen julkaisujen lukumäärä vv. 2006–2009 
ja suhteellinen viittausindeksi vv. 2006–2008 niissä organisaatioissa, joilla vähintään 50 yhteis-
kuntatieteiden julkaisua vv. 2006–2009.
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3.6 Humanistiset tieteet
Aineisto kattaa heikosti humanistisen alan julkai-
sutoimintaa, koska suuri osa tutkimusta julkaistaan 
kirjoina tai Thomson Reutersin tietokantaan indek-
soimattomissa lehdissä. Humanististen tieteiden alan 
lehdissä julkaistut artikkelit muodostavat vain yhden 
prosentin suomalaisista julkaisuista. Julkaisujen 
määrä on kuitenkin kasvanut erityisesti 2000-luvun 
loppupuoliskolla: kasvua vuosista 2002–2005 vuo-
siin 2006–2009 on ollut noin 60 prosenttia sekä ei-
ositetuissa että ositetuissa julkaisumäärissä. Ositetut 
julkaisumäärät ovat lähellä ei-ositettuja julkaisumää-
riä, mikä viittaa hyvin vähäiseen yhteistyömaiden 
määrään humanististieteellisiin lehtiin kuuluvissa 
julkaisuissa. Osuus maailman julkaisuista on kasva-
nut 1990-luvun puolesta välistä alkaen.
Viittausmäärät suhteessa koko maailman tasoon 
samalla tieteenalalla ovat kasvaneet. Vuosien 1990–
1993 julkaisuihin viittauksia tuli 31 prosenttia maail-
man keskitasoa vähemmän, kun vuosien 2006–2008 
niitä tuli 61 prosenttia enemmän. Samaan lehteen 
suhteutettuna viittausmäärät ovat sijaan olleet selvästi 
maailman tason alapuolella lukuun ottamatta vuosien 
1994–1997 julkaisuja.
Humanististen tieteiden vuosien 2006–2009 jul-
kaisuista valtaosa (87 %) on tehty yliopistoissa. Hel-
singin yliopiston osuus on huomattava, 38 prosent-
tia. (Liitetaulukko 2.7)
Kuva 3.16. Suomalaisten julkaisujen määrän kehitys humanis-
tisten tieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009 sekä suhteellisen 
viittausindeksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 3.17. Suomalaisten julkaisumäärien indeksoitu kehitys 
humanististen tieteiden alan lehdissä vv. 1990–2009.
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3.7 Yleistieteelliset lehdet
Aineiston suomalaisista julkaisuista 0,6 prosenttia on 
artikkeleita niin sanotuissa yleistieteellisissä lehdissä 
(ks. yleistieteellisistä lehdistä tarkemmin liitteessä 4). 
Näissä lehdissä oli vuosina 2006–2009 suomalaisia 
julkaisuja 2,3 kertaa enemmän kuin vuosina 1990–
1993 (Kuvat 3.18–3.19). Ositetussa julkaisumäärässä 
kasvua on vastaavana aikana 60 prosenttia. Yleistie-
teellisten lehtien ryhmään kokonaisuutena suhteutet-
tu viittausindeksi on koko 1990- ja 2000-lukujen ajan 
ollut selvästi maailman keskitason yläpuolella. Tämä 
on ilmeistä, sillä yleistieteellisiin lehtiin kuuluvat 
muun muassa maailmassa eniten viittauksia keräävät 
Nature ja Science. Samaan lehteen suhteutettuna 
viittausmäärät sen sijaan ovat olleet lähellä maailman 
keskitasoa.
Yleistieteellisissä lehdissä vuosina 2006–2009 jul-
kaistuista artikkeleista 75 prosenttia on tehty yliopis-
toissa, yhdeksän prosenttia valtion tutkimuslaitok-
sissa ja kuusi prosenttia yliopistollisissa sairaaloissa. 
Helsingin yliopiston osuus näiden vuosien julkaisuis-
ta on 41 prosenttia. Sen lisäksi vain Turun yliopisto 
on julkaissut näissä lehdissä yli 50 julkaisua yhteensä 
vuosina 1990–2009.
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Kuva 3.18. Suomalaisten julkaisujen määrän kehitys yleistie-
teellisissä lehdissä vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittaus-
indeksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 3.19. Suomalaisten julkaisumäärien indeksoitu kehitys 
yleistieteellisissä lehdissä vv. 1990–2009.
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Kuva 4.1. Suomalaisten yliopistojen julkaisumäärien kehitys 
vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-
indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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4 Tutkimusorganisaatioittaiset tarkastelut
4.1 Yliopistot
Yliopistojen tuottamien julkaisujen määrä on kasva-
nut tarkastellulla jaksolla tasaisesti. Julkaisujen määrä 
on 2,4-kertaistunut vuosista 1990–1993 vuosiin 
2006–2009 (Kuvat 4.1–4.2). Ositettu julkaisumäärä 
on kasvanut maltillisemmin, 79 prosenttia.
Vuonna 1990–1993 suomalaisten yliopistojen 
julkaisut saivat keskimäärin yhtä paljon viittauksia 
kuin saman alan lehdissä julkaistut artikkelit koko 
maailmassa. Vuodesta 1994 viittauksia on tullut 6–9 
prosenttia maailman keskitasoa enemmän. Kaikkiin 
samassa lehdessä julkaistuihin artikkeleihin suh-
teutettuna suomalaisten yliopistojen julkaisut ovat 
saaneet koko tarkastelujakson ajan keskimäärin yhtä 
paljon viittauksia (Kuva 4.1).
Osuus maailman eniten viitattuun kymmenykseen 
kuuluvista julkaisuista (Top10-indeksi) oli suoma-
laisissa yliopistoissa hieman maailman keskitasoa 
alhaisempi vuosina 1990–1993, mutta oli noussut 
vuosina 1998–2001 lähes 10 prosenttia sen yläpuolel-
le. Osuus on kuitenkin laskenut 2000-luvulla lähelle 
maailman keskitasoa.
Suomalaisten yliopistojen ositettu julkaisumäärä 
kasvoi vuosista 1990–1993 vuosiin 1994–1997 enem-
män kuin julkaisujen määrä koko maailmassa, mutta 
osuus maailman julkaisuista laski taas 1990-luvun 
alun tasolle vuosina 2006–2009. Yliopistojen julkai-
sutoiminta kattaa noin 60 prosenttia koko Suomen 
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julkaisutuotannosta ositettujen julkaisumäärien pe-
rusteella laskettuna. Osuus on pysynyt lähes saman-
suuruisena koko tarkastelujakson 1990–2009 ajan. 
(Kuva 4.2)
Suomalaisissa yliopistoissa yhteiskuntatieteiden 
osuus julkaisuista on korkeampi kuin maailmassa 
keskimäärin (Kuva 4.3). Sen sijaan julkaiseminen lää-
ke- ja terveystieteiden lehdissä sekä yleistieteellisissä 
lehdissä on suhteessa muihin päätieteenaloihin har-
vinaisempaa kuin koko maailmassa. Lääke- ja terve-
ystieteiden alan lehtien osuus yliopistojen julkaisuista 
on myös pienempi kuin koko Suomessa keskimäärin. 
Sen sijaan humanistis-, yhteiskunta- ja yleistieteel-
lisissä lehdissä julkaiseminen on muita suomalaisia 
tutkimusorganisaatioita yleisempää.
WoSin kattamissa lehdissä suomalaisten yliopis-
tojen ositettu julkaisumäärä on selvästi suurin fysii-
kan, avaruus- ja tähtitieteiden alan lehdissä. Nämä 
alat kattavat 14 prosenttia yliopistojen julkaisuista 
vuosina 2006–2009. Seuraavaksi eniten julkaisuja 
on molekyylitason biotieteiden (10 %) sekä kemian 
(9 %) alan lehdissä. Tieteenalan maailman tasoon 
suhteutettuna selvästi korkeampi viittausindeksi 
yliopistoilla on yleistieteellisissä lehdissä (1,56) sekä 
matematiikassa ja tilastotieteessä (1,39).
Helsingin yliopisto tuottaa merkittävän osan 
suomalaisten yliopistojen julkaisuista. Vuosien 
1990–2009 yliopistojen tuottamista julkaisuista 37 
prosentissa on ollut vähintään yksi tekijä Helsingin 
yliopistosta. Vastaava osuus ositetusta julkaisumää-
rästä on 31 prosenttia. Kumpikin osuus on laskenut 
2000-luvulle tultaessa (Kuvat 4.5–4.6).
Osuuttaan kaikkien yliopistojen yhteenlasketusta 
julkaisumäärästä on voimakkaimmin kasvattanut 
Tampereen teknillinen yliopisto: ositettujen julkai-
sujen osuus on noussut vuosien 1990–1993 yhdestä 
prosentista vuosien 2006–2009 viiteen prosenttiin. 
Osuus on kasvanut myös Lappeenrannan teknillises-
sä yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa sekä Aalto-
yliopistossa. Suhteellisesti eniten on laskenut Turun 
yliopiston osuus sekä ei-ositetuista että ositetuista 
julkaisumääristä.
Kuva 4.2. Suomalaisten yliopistojen julkaisumäärien indeksoitu 
kehitys vv. 1990–2009.
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Kuva 4.3. Päätieteenalojen osuus julkaisuista suomalaisissa 
yliopistoissa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista 
koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–
2009.
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Kuvat 4.5–4.6. Yliopistojen osuuden kehitys kaikkien yliopisto-
jen julkaisuista. Huom. Mukana ovat ne yliopistot, joiden osuus 
on vähintään 1 %.
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1,05 1,00 0,98 0,99
Kuva 4.4. Suomalaisten yliopistojen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen 
viittausindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
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Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston (HY) julkaisujen määrä on 
kasvanut tasaisesti ja yli kaksinkertaistunut vuosista 
1990–1993 vuosiin 2006–2009 (Kuva 4.7). Sen sijaan 
HY:n ositettu julkaisujen määrä on kasvanut vain 41 
prosenttia.
Saman tieteenalan julkaisuihin suhteutettuna 
HY:n julkaisujen saamien viittausten määrä on ollut 
koko tarkastelujakson ajan keskitason yläpuolella. 
Suhteellinen viittausindeksi on kasvanut 1990-lu-
vun alun 1,06:sta ja vaihdellut vuoden 1998 jälkeen 
1,17 ja 1,22 välillä. Osuus maailman viitatuimpaan 
kymmenykseen kuuluvista julkaisuista on ollut koko 
tarkastelujakson ajan keskitason yläpuolella. Kor-
keimmillaan osuus on ollut vuosina 1998–2001, 28 
prosenttia suurempi kuin koko maailmassa, minkä 
jälkeen se on laskenut lähelle maailman keskitasoa.
HY:ssa painottuvat muuta Suomea enemmän hu-
manistis-, maatalous- ja metsä- sekä yleistieteellisissä 
lehdissä julkaiseminen. Tekniikan alan lehdissä julkai-
seminen on selvästi vähäisempää. (Kuva 4.8) Eniten 
Helsingin yliopistossa julkaistiin vuosina 2006–2009 
molekyylitason biotieteen sekä peruslääketieteen alan 
lehdissä. (Kuva 4.9)
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna huo-
mattavasti korkeampia viittausmääriä ovat keränneet 
julkaisut, jotka ovat ilmestyneet matematiikan (2,33), 
yleistieteellisissä (1,85), teknillisen kemian, materiaali- 
ja ympäristötekniikan (1,62), maatalous- ja metsätie-
teiden (1,34), ekologian ja evoluutiobiologian (1,32), 
sisä- ja syöpätautien (1,22) sekä muiden kliinisten 
lääketieteiden ja hammaslääketieteiden (1,25), ja tie-
tojenkäsittely- ja informaatiotieteiden lehdissä (1,23).
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Kuva 4.8. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Helsingin yliopis-
tossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista koko 
maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–2009.
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Kuva 4.7. Helsingin yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indek-
sin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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12) Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhdistyivät uudeksi Turun yliopistoksi 1.1.2010 alkaen. Analyysissä 
ovat yhdistettynä näiden kahden korkeakoulun julkaisut.
Kuva 4.9. Helsingin yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 2006–2008 
foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Helsingin yliopisto 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
1,16
1,06
1,32
1,10 1,09
Turun yliopisto
Niiden julkaisujen määrän kasvu, joissa on vähintään 
yksi Turun yliopistoon(12 (TY) kuuluva tekijä, on 
ollut voimakasta 1990-luvun alun jälkeen, mutta ta-
soittunut vuoden 2001 jälkeen (Kuva 4.10). Ositettu 
julkaisujen määrä on hieman laskenut vuoden 1997 
jälkeen: vuosista 1993–1997 vuosiin 2006–2009 las-
kua ositetussa julkaisumäärässä on 11 prosenttia.
TY:n julkaisut ovat saaneet koko tarkastelujakson 
ajan hieman vähemmän viittauksia kuin saman alan 
julkaisut maailmassa keskimäärin. Suhteellisesti vähi-
ten viittauksia on tullut vuosien 1994–1997 julkaisui-
hin, jolloin TY:n saman alan julkaisuihin suhteutettu 
viittausindeksi oli 0,90. Osuus kärkikymmenykseen 
kuuluvista julkaisuista on niin ikään ollut maailman 
keskitason alapuolella, alimmillaan vuosina 1994–
Kuva 4.10. Turun yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 1990–
2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indeksin 
kehitys vv. 1990–2008. 
*) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista. Huom. luvuissa 
ovat yhdistettynä Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun 
julkaisut.
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1997, jolloin maailman viitatuimpaan 10 prosenttiin 
kuuluvia julkaisuja on ollut vain noin seitsemän pro-
senttia Turun yliopiston julkaisuista.
TY:ssa on suhteessa muihin päätieteenaloihin 
muuta Suomea enemmän humanistis- sekä yleistie-
teellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita. Tekniikan ja 
maatalous- ja metsätieteiden alan osuus julkaisuista 
on muuta Suomea pienempi. (Kuva 4.11) TY:n jul-
kaisuja vuosina 2006–2009 on ollut eniten fysiikan 
(ml. avaruus- ja tähtitieteet) sekä molekyylitason bio-
tieteen alan lehdissä (Kuva 4.12).
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna 
huomattavasti korkeampia viittausmääriä ovat kerän-
neet maatalous- ja metsätieteiden (1,27), ekologian ja 
evoluutiobiologian (1,23) ja kliinisten lääketieteiden 
(muut kuin sisä- ja syöpätaudit) ja hammaslääketietei-
den lehdissä (1,23) ilmestyneet julkaisut.
Kuva 4.12. Turun yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Turun yliopisto 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
0,31
1,04
0,79
1,23
0,83
0,97
1,10
Kuva 4.11. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Turun yliopis-
tossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista koko 
maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–2009. 
Huom. luvuissa ovat yhdistettynä Turun yliopiston ja Turun 
kauppakorkeakoulun julkaisut.
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Kuva 4.14. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Aalto-yliopis-
tossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista koko 
maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–2009. 
Huom. luvuissa ovat yhdistettynä Teknillisen korkeakoulun, 
Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun 
julkaisut.
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13) Aalto-yliopisto aloitti toimintansa 1.1.2010, jolloin Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja 
Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Analyysissa ovat yhdistettynä kaikkien näiden kolmen korkeakoulun julkaisut.
Kuva 4.13. Aalto-yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 1990–
2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indeksin 
kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista. Huom. luvuissa 
ovat yhdistettynä Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppa-
korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun julkaisut.
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Aalto-yliopisto
Aalto-yliopiston(13 ei-ositettu julkaisumäärä on kas-
vanut tasaisesti ja noin 3,5-kertaistunut vuosista 
1990–1993 vuosiin 2006–2009. Vastaavasti ositettu-
jen julkaisujen määrä on kasvanut noin 2,7-kertai-
seksi (Kuva 4.13). Samaan tieteenalaan suhteutettuna 
viittausten määrä on ollut koko ajan maailman keski-
tason yläpuolella. Suhteellisesti eniten viittauksia ovat 
saaneet vuosien 1998–2001 julkaisut, 31 prosenttia 
enemmän kuin maailmassa keskimäärin. Osuus 
maailman viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvista 
julkaisuista on ollut 26–29 prosenttia maailman tasoa 
suurempi vuosien 1994–2005 julkaisuissa, mutta 17 
prosenttia pienempi vuosien 2006–2008 julkaisuissa.
Aalto-yliopistolla on julkaisuja erityisesti tekniikan, 
mutta myös luonnon- ja yhteiskuntatieteiden alojen 
lehdissä sekä jonkun verran yleistieteellisissä lehdissä 
(Kuva 4.14). Muilla päätieteenaloilla julkaiseminen 
on vähäistä. Selvästi eniten julkaisuja on fysiikan (ml. 
avaruus- ja tähtitieteet) alan lehdissä, jotka kattavat 
noin neljänneksen Aalto-yliopiston ositetusta julkai-
sumäärästä 2006–2009.
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna huo-
mattavasti korkeampia viittausmääriä ovat keränneet 
kemian lehdissä ilmestyneet julkaisut (1,26).
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Kuva 4.16. Itä-Suomen yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indek-
sin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista. Huom. luvuissa 
ovat yhdistettynä Kuopion ja Joensuun yliopistojen julkaisut.
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14)  Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi 1.1.2010 alkaen. Analyysissa ovat yhdistettynä 
näiden kahden yliopiston julkaisut.
Kuva 4.15. Aalto-yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 
2006–2008 foorumialoittain. 
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
Huom. vuosien 2006–2008 luvuissa ovat on yhdistettynä Teknillisen korkeakoulun, Helsingin 
kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun julkaisut.
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Aalto-yliopisto 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
1,08
Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopiston(14 (ISY) ei-ositettu jul-
kaisumäärä on kasvanut 2,7-kertaiseksi vuosista 
1990–1993 vuosiin 2006–2009 (Kuva 4.16). Osite-
tuissa julkaisuissa vastaava kasvu on ollut 1,9-ker-
tainen. Samaan tieteenalaan suhteutettuna vuosien 
1994–2001 julkaisujen viittausmäärät ovat olleet 10 
prosenttia maailman tason yläpuolella, muina vuo-
sina lähellä maailman keskitasoa. Osuus maailman 
kärkikymmenykseen sijoittuvista julkaisuista on ollut 
maailman tasoa alhaisempi, paitsi vuosina 1994–1997 
hieman sen yläpuolella.
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Kuva 4.17. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Itä-Suomen 
yliopistossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista 
koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–
2009. Huom. luvuissa ovat yhdistettynä Kuopion ja Joensuun 
yliopistojen julkaisut.
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Itä-Suomen yliopisto 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
0,79 0,74
1,02
0,95
1,12
1,22
Kuva 4.18.Itä-Suomen yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 
2006–2008 foorumialoittain.
*) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006-2008 julkaisuista.
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
Huom. luvuissa ovat yhdistettynä Kuopion ja Joensuun yliopistojen julkaisut.
Suhteessa Suomen ja maailman päätieteenala-
jakaumaan ISY:n julkaisut painottuvat enemmän 
maatalous- ja metsätieteiden ja vähemmän yhteiskun-
tatieteiden ja tekniikan alan lehtiin. ISY:lla ei ole juuri 
lainkaan julkaisuja yleistieteellisissä lehdissä. (Kuva 
4.17). Eniten julkaisuja Itä-Suomen yliopistolla vuo-
sina 2006–2009 on ollut peruslääketieteiden alan 
lehdissä (Kuva 4.18).
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna huo-
mattavasti korkeampia viittausmääriä ovat keränneet 
matematiikan ja tilastotieteen (1,95) lehdissä ilmesty-
neet julkaisut, mutta julkaisujen lukumäärä on pieni. 
Muista aloista voidaan mainita teknillisen kemian, 
materiaali- ja ympäristötekniikan (1,25), kliinisten 
lääketieteiden (muut kuin sisä- ja syöpätaudit) ja 
hammaslääketieteiden (1,24), sekä maatalous- ja met-
sätieteiden lehdissä ilmestyneet julkaisut (1,22). 
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Kuva 4.20. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Oulun yliopis-
tossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista koko 
maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–2009.
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Oulun yliopisto
Myös Oulun yliopiston (OY) julkaisujen määrä on 
kasvanut tasaisesti. Kasvu ei-ositetussa julkaisumää-
rissä on ollut vuosina 2006–2009 2,2-kertaista ja 
ositetussa julkaisumäärässä 1,6-kertaista verrattuna 
vuosiin 1990–1993. Vuosien 2006–2008 julkaisu-
jen saamien viittausten määrä on ollut maailman 
keskimääräistä tasoa, sitä vanhempien julkaisujen 
4–10 prosenttia maailman tason alapuolella. Osuus 
maailman viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvis-
ta julkaisuista on ollut koko 1990- ja 2000-lukujen 
ajan pienempi kuin niiden osuus koko maailmassa. 
Top10-indeksi on vaihdellut 0,70:n ja 0,86:n välillä. 
(Kuva 4.19)
Julkaisujen jakautuminen päätieteenalojen kesken 
noudattaa OY:ssa samankaltaista jakaumaa kuin koko 
Suomessa sillä poikkeuksella, että maatalous- ja met-
sätieteellisissä lehdissä ei ole OY:lla juurikaan julkai-
suja (Kuva 4.20). OY:n julkaisuja vuosina 2006–2009 
on eniten fysiikan (ml. avaruus- ja tähtitieteet) sekä 
molekyylitason biotieteiden alan lehdissä (Kuva 
4.21).
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna huo-
mattavasti korkeampia viittausmääriä ovat keränneet 
terveystieteiden ja muiden lääketieteiden lehdissä 
ilmestyneet julkaisut (1,36). 
Kuva 4.19. Oulun yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 1990–
2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indeksin 
kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Kuva 4.21. Oulun yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 
2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Kuva 4.22. Jyväskylän yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indek-
sin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston (JY) julkaisumäärät ovat kas-
vaneet suhteellisesti eniten, ei-ositettu julkaisumäärä 
4,2-kertaiseksi ja ositettu julkaisumäärä 3,1-kertaisek-
si vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–2009. Suhteelli-
nen viittausindeksi on noussut maailman keskitason 
yläpuolelle vuoden 1993 jälkeen ja ollut 8–13 pro-
senttia maailman tasoa korkeampi lukuun ottamatta 
pientä notkahdusta vuosina 2002–2005. Maailman 
viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvien JY:n jul-
kaisujen osuus Jyväskylän yliopiston julkaisuista on 
kehittynyt lähes samansuuntaisesti. (Kuva 4.22)
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Jyväskylän yliopisto 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
1,55
1,02
Kuva 4.24. Jyväskylän yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi 
vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
JY:n julkaisut ovat painottuneet Suomea ja muuta 
maailmaa enemmän yhteiskunta- ja luonnontieteellis-
ten alojen lehtiin, kun taas muiden päätieteenalojen 
osuus on keskitasoa pienempi (Kuva 4.23). Selvästi 
eniten julkaisuja on ollut fysiikan (ml. avaruus- ja 
tähtitieteet) alan lehdissä, noin 20 prosenttia Jyväs-
kylän yliopiston ositetusta julkaisumäärästä vuosina 
2006–2009 (Kuva 4.24).
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna huo-
mattavasti korkeampia viittausmääriä ovat keränneet 
JY:ssa fysiikan, avaruustieteen ja tähtitieteen (1,55), 
sekä matematiikan ja tilastotieteen lehdissä ilmesty-
neet julkaisut (1,21).
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Kuva 4.23. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Jyväskylän 
yliopistossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista 
koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–
2009.
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Kuva 4.25. Tampereen yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indek-
sin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Kuva 4.26. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Tampereen 
yliopistossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista 
koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–
2009.
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston (TaY) julkaisumäärissä on 
kaksi harppausta: jaksojen 1994–1997 ja 2002–2005 
jälkeen (kasvua 47 % ja 35 %). Kokonaisuudessaan 
kasvu vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–2009 on ol-
lut 2,5-kertaista. Vastaava kasvu ositetuissa julkaisu-
määrissä on 42 prosenttia. Viittausmäärät ovat olleet 
suurin piirtein maailman tasoa lukuun ottamatta vuo-
sien 1994–1997 julkaisuja, jotka saivat 23 prosenttia 
enemmän viittauksia kuin saman alan julkaisut maail-
massa keskimäärin, sekä vuosien 1990–1993 julkaisu-
ja, jotka saivat yhdeksän prosenttia vähemmän. Myös 
viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvien TaY:n jul-
kaisujen osuus on ollut korkein vuosina 1994–1997, 
jolloin se oli 17 prosenttia suurempi kuin koko maa-
ilmassa. Sen jälkeen tähän kymmenykseen kuuluvien 
julkaisujen osuus on laskenut selvästi alle maailman 
keskitason. (Kuva 4.25)
TaY:n julkaisut painottuvat muuta Suomea ja maa-
ilmaa enemmän yhteiskunta-, humanistis- ja lääke-
tieteellisiin lehtiin. Muiden päätieteenalojen lehdissä 
on julkaistu hyvin vähän. (Kuva 4.26) Selvästi eniten 
julkaisuja vuosina 2006–2009 on sisä- ja syöpätautien 
tutkimusta koskevissa lehdissä, jotka kattavat 22 pro-
senttia Tampereen yliopiston julkaisuista kyseisinä 
vuosina. (Kuva 4.27)
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna huo-
mattavasti korkeampia viittausmääriä ovat keränneet 
TaY:n psykologian ja kasvatustieteen lehdissä ilmes-
tyneet julkaisut (1,24).
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Åbo Akademi 
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Kuva 4.28. Åbo Akademin julkaisumäärien kehitys vv. 1990–
2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indeksin 
kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Åbo Akademi
Niiden julkaisujen määrä, joissa on tekijöitä Åbo 
Akademista (ÅA), on kasvanut noin kolminkertaisek-
si vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–2009. Vastaava 
kasvu ositetuissa julkaisumäärissä on hieman yli kak-
sinkertainen. Viittausmääriin perustuvat suhdeluvut 
ovat olleet korkeimmillaan vuosina 2002–2005, jol-
loin viittausindeksi oli lähes 20 prosenttia ja Top10-
indeksi lähes 30 prosenttia maailman tason yläpuo-
lella. (Kuva 4.28)
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Tampereen yliopisto 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
0,66
0,79
1,15
1,03
Kuva 4.27. Tampereen yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi 
vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Kuva 4.29. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Åbo Akade-
missa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista koko 
maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–2009.
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Åbo Akademi 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
0,91
0,92
Kuva 4.30. Åbo Akademin julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 2006–
2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
ÅA:ssa painottuvat muuta Suomea enemmän 
tekniikan, yhteiskunta-, humanistis- ja luonnontie-
teellisten alojen lehdissä julkaiseminen, kun taas 
julkaisujen osuus muiden lääke- sekä maatalous- ja 
metsätieteen lehdissä on pienempi kuin Suomessa 
keskimäärin (Kuva 4.29). Selvästi eniten julkaisuja 
vuosina 2006–2009 on kemian sekä teknillisen ke-
mian (ml. materiaali- ja ympäristötekniikka) alaan 
kuuluvissa lehdissä (Kuva 4.30). Nämä alat kattavat 
yhteensä 41 prosenttia ÅA:n ositetusta julkaisumää-
rästä kyseisinä vuosina.
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna huo-
mattavasti korkeampia viittausmääriä ovat keränneet 
ÅA:n teknillisen kemian, materiaali- ja ympäristötek-
niikan lehdissä ilmestyneet julkaisut (1,83).
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Kuva 4.32. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Tampereen 
teknillisessä yliopistossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen 
julkaisuista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) 
vv. 2006–2009.
Tampereen teknillinen yliopisto
Julkaisuja, joissa vähintään yksi tekijä on Tampereen 
teknillisestä yliopistosta (TTY), oli vuosina 1990–
1993 vain 128 kappaletta. Määrä oli lähes nelinker-
tainen seuraavalla jaksolla (1994–1997). Vuosista 
1990–1993 vuosiin 2006–2009 määrä on kasvanut 
11-kertaiseksi. Ositettu julkaisumäärä on vastaavasti 
kasvanut 9-kertaiseksi. Samaan alaan suhteutettuna 
viittausten määrä julkaisuja kohden on tarkastelujak-
son aikana ollut maailman 8-24 prosenttia maailman 
keskitason alapuolella. Osuus viitatuimpaan kym-
menykseen kuuluvista julkaisuista on ollut vuosina 
1994–2005 noin 30 prosenttia pienempi kuin koko 
maailmassa. Viimeisellä jaksolla 2006–2008 osuus on 
korkeampi (Top10-indeksi 0,86). (Kuva 4.31)
Tekniikan alan lehdissä ilmestyneiden julkaisujen 
osuus on TTY:ssa selvästi Suomen ja maailman ta-
soa korkeampi, luonnontieteiden alan lehtien osuus 
samansuuruinen ja muiden päätieteenalojen selvästi 
pienempi (Kuva 4.32). Eniten julkaisuja vuosina 
2006–2009 on julkaistu fysiikan (ml. avaruus- ja täh-
titiede) sekä sähkötekniikan (ml. automaatio-, tieto- 
ja tietoliikennetekniikka) alan lehdissä (Kuva 4.33). 
Ne kattavat yhteensä lähes puolet (45 %) TTY:n 
julkaisuista kyseisinä vuosina.
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Kuva 4.31. Tampereen teknillisen yliopiston julkaisumäärien 
kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Kuva 4.33. Tampereen teknillisen yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viitta-
usindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Tampereen teknillinen yliopisto 2006-2009* 
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Lappeenrannan teknill. yliopisto 
Aikasarjat 1990-2009* 
Julkaisuja (ei ositettu) Julkaisuja (ositettu) 
Viittausindeksi (sarja) Top10-indeksi 
Viittausindeksi (tieteenala) 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LTY) 
ei-ositettujen julkaisujen määrä on kasvanut huo-
mattavasti vuosista 1990–1993, jolloin niitä oli vain 
79 kappaletta. Määrä on lähes 7-kertainen vuosina 
2006–2009. Ositettu julkaisumäärä on vastaavas-
ti kasvanut lähes 6-kertaiseksi. Sekä samaan alaan 
suhteutettu viittausmäärä että osuus viitatuimpaan 
kymmenykseen kuuluvista julkaisuista on ollut yli 50 
prosenttia maailman keskitason yläpuolella vuosina 
1990–1993, joskin tulee huomioida julkaisujen vähäi-
nen määrä kyseisinä vuosina. Vuoden 1994 jälkeen 
suhteellinen viittausindeksi on vaihdellut välillä 0,75–
1,01 ja Top10-indeksi välillä 0,73–1,07. (Kuva 4.34)
Kuva 4.34. Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisumääri-
en kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
0,59
0,90
0,79
Kuva 4.36. Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteel-
linen viittausindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Kuva 4.35. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa suhteessa päätieteenalojen osuuteen 
julkaisuista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) 
vv. 2006–2009.
Suhteessa päätieteenalajakaumaan koko Suomessa 
ja maailmassa, LTY:ssa on suurempi osuus julkaisuja 
tekniikan ja yhteiskuntatieteiden alan lehdissä. Luon-
nontieteiden osuus on samansuuruinen kuin muualla 
Suomessa ja koko maailmassa, kun taas muiden 
alojen lehdissä julkaisuja ei ole juuri lainkaan. (Kuva 
4.35) LTY:ssa eniten julkaisuja vuosina 2006–2009 
on julkaistu fysiikan (ml. avaruus- ja tähtitiede) sekä 
teknillisen kemian (ml. materiaali- ja prosessitekniik-
ka) alan lehdissä (Kuva 4.36).
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Kuva 4.38. Vaasan yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009.
Huom. Suhteellinen viittausindeksiä ei ole esitetty, koska 
ositettu julkaisumäärä nelivuotiskausilla on alle 50. Vuosien 
2006–2008 suhteellinen viittausindeksi on 0,76.
Kuva 4.37. Lapin yliopiston julkaisumäärien kehitys vv. 1990–
2009.
Huom. Suhteellinen viittausindeksiä ei ole esitetty, koska osi-
tettu julkaisumäärä kaikilla nelivuotiskausilla on alle 50.
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Vaasan yliopisto 
Aikasarjat 1990-2009 
Julkaisuja (ei ositettu) Julkaisuja (ositettu) 
Viittausindeksi (sarja) Top10-indeksi 
Viittausindeksi (tieteenala) 
Muut yliopistot
Julkaisuja, joissa vähintään yhden tekijän osoite on 
Lapin yliopisto, tuli vuosina 1990–1993 yhteensä 
vain 11 kappaletta. Vuosina 2006–2009 julkaisuja tuli 
yhteensä 100 kappaletta, eli lukumäärä on 9-kertais-
tunut. Ositettu julkaisumäärä on kasvanut vuosien 
1990–1993 kuudesta julkaisusta vuosien 2006–2009 
43 julkaisuun.
Aineistossa on vähän myös Vaasan yliopiston jul-
kaisuja. Vuosina 1993–2005 julkaisuja on ollut neli-
vuotiskausilla 36–63 kappaletta, vuosina 2006–2009 
hieman enemmän, 125 kappaletta. Vastaavat ositetut 
julkaisumäärät ovat 29–36 ja 74.
Taideyliopistoista Sibelius-Akatemia on tuottanut 
vuosien 1990–2009 aikana yhteensä 33 julkaisua (osi-
tettu julkaisumäärä 23) ja Teatterikorkeakoulu neljä 
julkaisua (ositettu julkaisumäärä 3).
Vähäisten julkaisumäärien vuoksi näille yliopistoil-
le ei esitetä viittausmääriin perustuvia tai tieteenaloit-
taisia tunnuslukuja.
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4.2 Valtion tutkimuslaitokset
Valtion tutkimuslaitosten osuus kaikista Thomson 
Reutersin vuosina 1990–2009 indeksoimissa tieteelli-
sissä lehdissä ilmestyneistä suomalaisista julkaisuista 
on 12,8 prosenttia (ositettu julkaisumäärä). Osuus on 
pysynyt käytännössä samana 1990-luvun puolivälistä 
(Kuva 4.40). Tutkimuslaitosten osuus koko maail-
man julkaisuista kasvoi 1990-luvulla, mutta on kään-
tynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen laskuun. Tämä 
siitäkin huolimatta, että valtion tutkimuslaitosten 
ja suomalaisten julkaisujen lukumäärä on jatkuvasti 
kasvanut: koko maailman julkaisujen osalta kasvu on 
vain ollut voimakkaampaa.
Yksittäisten julkaisujen määrä, joiden tuottamiseen 
on osallistunut vähintään yksi jotain valtion tutki-
muslaitosta edustava tutkija, on kolminkertaistunut 
1990-luvun alusta (Kuvat 4.39–4.40). Valtion tutki-
muslaitosten ositettu julkaisumäärä on noin 60 pro-
senttia pienempi. Ositettujenkin julkaisujen lukumää-
rä on lähes kaksinkertaistunut vuosista 1990–1993 
vuosiin 2006–2009. 
4.39. Valtion tutkimuslaitosten julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indek-
sin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.40. Valtion tutkimuslaitosten julkaisumäärien indeksoitu 
kehitys vv. 1990–2009.
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Valtion tutkimuslaitosten julkaisut ovat kerän-
neet 1990-luvun alusta keskimäärin yli 10 prosenttia 
enemmän viittauksia kuin muut saman tieteenalan 
lehdissä ilmestyneet julkaisut (Kuva 4.39). Valtion 
tutkimuslaitosten julkaisut ovat keränneet myös 
samoissa lehdissä ilmestyneitä julkaisuja enemmän 
viittauksia, tosin sarjapohjainen viittausindeksi on 
laskenut vuosien 2002–2009 julkaisujen osalta lähelle 
maailman keskitasoa. Tutkimuslaitosten osuus maail-
man viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvista julkai-
suista on ollut 3–12 prosenttia maailman keskitasoa 
suurempi (Top10-indeksi).
Valtion tutkimuslaitosten julkaisuista on suun-
tautunut vuosina 2006–2009 luonnontieteiden, tek-
niikan, sekä lääke- ja terveystieteiden lehtiin lähes 
maailman ja koko Suomen keskitasoa vastaava osuus 
(Kuva 4.41). Sen sijaan valtion tutkimuslaitosten jul-
kaisutoiminta painottunut huomattavasti maailman 
ja Suomen keskitasoa voimakkaammin maatalous- ja 
metsätieteiden lehtiin. Vastaavasti yleis- ja yhteiskun-
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Kuva 4.41. Päätieteenalojen osuus julkaisuista valtion tutki-
muslaitoksissa suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkai-
suista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 
2006–2009.
tatieteellisten lehtien julkaisujen osuus on keskitasoa 
pienempi, ja humanististen tieteiden lehdissä julkai-
seminen on erittäin vähäistä.
Suurimmat julkaisumäärät vuosina 2006–2009 ha-
vaitaan geotieteiden ja ympäristötieteen (16 %), maa-
talous- ja metsätieteiden (15,6 %), terveystieteiden 
ja muiden lääketieteiden (11,5 %), sekä molekyyli- ja 
solubiologian (9,7 %) lehdissä (Kuva 4.42). Nämä 
alat kattavat yli puolet kaikista julkaisuista.
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna huo-
mattavasti korkeampia viittausmääriä ovat keränneet 
psykologian ja kasvatustieteiden (1,50), kliinisten 
lääketieteiden (muut kuin sisä- ja syöpätaudit) ja 
hammaslääketieteiden (1,35), ekologian ja evoluutio-
biologian (1,24), sekä maatalous- ja metsätieteiden 
(1,22) lehdissä ilmestyneet julkaisut. 
Yksittäisistä tutkimuslaitoksista suurin julkaisija 
vuosina 1990–2009 on ollut Terveyden ja hyvinvoin-
ninlaitos (THL) 31–36 prosentin osuudella tutkimus-
laitosten ei-ositetusta julkaisumäärästä, ja toiseksi 
suurin Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 
17–26 prosentin osuudella (Kuva 4.43). Tosin julkai-
sujen tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden 
kesken ositetulla julkaisumäärällä mitattuna VTT oli 
vielä 1990-luvun alussa tutkimuslaitoksista suurin 
(Kuva 4.44). Neljä seuraavaksi eniten julkaisuja tuot-
tanutta tutkimuslaitosta ovat Työterveyslaitos (TTL), 
Metsäntutkimuslaitos (Metla), Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskus (MTT) ja Ilmatieteenlaitos 
(IL), joiden osuus valtion tutkimuslaitosten vuosien 
1990–2009 julkaisuista on 7–12 prosenttia, mutta 
ositus muuttaa myös näiden keskinäistä järjestystä. 
Suhteellisesti eniten osuuttaan vuosien 1990–1993 
tasosta on kasvattanut Ilmatieteenlaitos, ja osuus on 
kasvanut myös Suomen ympäristökeskuksella (SY-
KE) ja Metsäntutkimuslaitoksella. Osuus tutkimus-
laitosten julkaisuista on laskenut Valtion teknillisessä 
tutkimuskeskuksessa, Työterveyslaitoksella ja Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa.
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 Kuva 4.42. Valtion tutkimuslaitosten julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausin-
deksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
Kuvat 4.43–4.44. Valtion tutkimuslaitosten osuuden kehitys tutkimuslaitosten kaikista julkaisuista. Huom. Mukana ovat ne tutki-
muslaitokset, joiden osuus tutkimuslaitosten julkaisuista on vähintään 3 %.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti 
toimintansa vuoden 2009 alussa Kansanterveyslai-
toksen (KTL) ja STAKESin yhdistymisen myötä. 
Vuosina 1990–2009 näiden kahden laitoksen yh-
teenlaskettu julkaisumäärä on valtion tutkimuslai-
toksista suurin: 3–4 prosenttia kaikista suomalaisista 
julkaisuista (Liitetaulukko 2.1). Julkaisujen määrä, 
joiden tuottamiseen THL:ksi yhdistyneet laitokset 
ovat osallistuneet, on yli kolminkertaistunut vuosien 
1990–1993 tasosta (Kuva 4.45). Ositettu julkaisu-
määrä lähes kaksinkertaistui 1990-luvulla, mutta on 
vuosituhannen vaihteen jälkeen jopa hieman laske-
nut. Tämä kertoo yhteisjulkaisujen ja niiden tuot-
tamiseen osallistuneiden organisaatioiden määrän 
kasvusta.
THL:ksi yhdistyneiden tutkimuslaitosten viittaus-
kertymä on kasvanut 1990-luvun lopun julkaisujen 
osalta jopa yli 40 prosenttia suuremmaksi suhteessa 
saman tieteenalan lehdissä ilmestyneisiin julkaisui-
hin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen tuotettujen 
julkaisujen viittausindeksi on ollut yli 30 prosenttia 
   Kuva 4.45. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisumääri-
en kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
TOP10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.46. Päätieteenalojen osuus julkaisuista Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksessa suhteessa päätieteenalojen osuuteen 
julkaisuista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) 
vv. 2006–2009.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Aikasarjat 1990-2009* 
Julkaisuja (ei ositettu) Julkaisuja (ositettu) 
Viittausindeksi (sarja) Top10-indeksi 
Viittausindeksi (tieteenala) 
maailman keskitasoa korkeampi (Kuva 4.45). Viit-
tauskertymät ovat olleet noin 10 prosenttia korkeam-
pia myös verrattuna samoissa lehdissä ilmestyneisiin 
julkaisuihin. Osuus maailman viitatuimpaan kym-
menykseen lukeutuvista julkaisuista on 1990-luvun 
puolivälin jälkeen ollut yli 40 prosenttia maailman 
keskitasoa suurempi.
THL:n julkaisutoiminta on painottunut 2006–
2009 vahvasti lääke- ja terveystieteiden lehtiin (Kuva 
4.46). Yleis- ja yhteiskuntatieteellisten lehtien julkai-
sujen osuus vastaa suomalaista keskitasoa. Suurim-
mat julkaisumäärät havaitaan terveystieteiden (28,5 
%), sisätautien ja syöpätautien (19,5 %) sekä solu- ja 
molekyylibiologian (14,2 %) lehdissä (Kuva 4.47). 
Tieteenalan maailman keskitasoon verrattuna 
huomattavasti korkeampia viittausmääriä ovat ke-
ränneet solu- ja molekyylibiologian (1,62), sisä- ja 
syöpätautien (1,32), muiden kliinisten lääketieteiden 
ja hammaslääketieteiden (1,60), psykologian ja kas-
vatustieteiden (1,28) sekä terveystieteiden ja muiden 
lääjketieteiden lehdissä ilmestyneet julkaisut (1,22). 
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Kuva 4.47. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen 
viittausindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain. 
*) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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1,22
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) jul-
kaisumäärä on valtion tutkimuslaitoksista toiseksi 
suurin: sen osuus kaikista suomalaisista julkaisuista 
on pysynyt vuosituhannen vaihteesta 2,5 prosentin 
tasolla (Liitetaulukko 2.1). Julkaisujen lukumäärä, 
joiden tuottamiseen VTT on osallistunut, on lä-
hes kaksinkertaistunut vuosista 1990–1993 vuosiin 
2006–2009 (Kuva 4.48). Ositettu julkaisumäärä oli 
vielä vuosina 1990–1993 Valtion tutkimuslaitoksista 
suurin, mutta 1990-luvun puolivälin jälkeen kasvu on 
ollut vähäistä (kaikkiaan 35 % vuosien 1990–1993 
tasosta).
Vaikka VTT:n viittausindeksit ovat hivenen laske-
neet vuosien 1990–1993 tasosta, sen julkaisut ovat 
vuosituhannen vaihteen jälkeen keränneet keskimää-
rin yli 10 prosenttia enemmän viittauksia kuin muut 
saman tieteenalan lehdissä, tai samoissa lehdissä, il-
mestyneet julkaisut (Kuva 4.48). Vuosina 1998–2001 
havaittavaa notkahdusta lukuun ottamatta VTT:n 
osuus maailman viitatuimpaan kymmenykseen kuu-
Kuva 4.48. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen julkaisumääri-
en kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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luvista julkaisuista on ollut lähes 20 prosenttia maail-
man keskitasoa korkeampi.
VTT:n julkaisutoiminta on vuosina 2006–2009 
painottunut vahvasti tekniikan sekä maatalous- ja 
metsätieteiden lehtiin, mutta yltää maailman ja Suo-
men keskitasoon myös luonnontieteiden lehdissä 
(Kuva 4.49). Suurimmat julkaisumäärät havaitaan 
fysiikan, avaruustieteiden ja tähtitieteen (18 %), solu- 
ja molekyylibiologian (15,7 %), sekä teknillisen kemi-
an, materiaali ja ympäristötekniikan (14,4 %) lehdissä 
(Kuva 4.50). 
Saman tieteenalan lehdissä ilmestyneisiin julkaisui-
hin suhteutettu viittausindeksi on 85 prosenttia maa-
ilman tason yläpuolella maatalous- ja metsätieteissä, 
mutta julkaisujen lukumäärä on pieni. 
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Valtion teknillinen tutkimuskeskus 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
1,001,02
1,14
Kuva 4.49. Päätieteenalojen osuus Valtion teknillisen tutkimus-
keskuksen julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen 
julkaisuista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) 
vv. 2006–2009.
Kuva 4.50. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen 
viittausindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Metsäntutkimuslaitos
Metsäntutkimuslaitos (Metla) on noussut julkaisu-
määrältään valtion tutkimuslaitoksista kolmanneksi 
suurimmaksi. Metlan osuus kaikista suomalaisista 
julkaisuista on vuosina 1990–2009 kasvanut 0,6 pro-
sentista 1,5 prosenttiin (Liitetaulukko 2.1).
Vuodesta 1990 julkaisujen määrä, joiden tuotta-
miseen Metlan tutkijat ovat osallistuneet, on 5,8-ker-
taistunut ja myös organisaatioiden kesken ositettu 
julkaisumäärä on yli nelinkertaistunut (Kuva 4.51). 
Samalla 1990-luvun alun julkaisujen yli 20 prosenttia 
maailman keskitasoa korkeammat viittausindeksit 
ovat laskeneet maailman keskitason tuntumaan, jää-
den vuosien 2002–2005 julkaisujen osalta keskitason 
alapuolelle. Vastaava kehitys havaitaan Metlan tuot-
tamien maailman viitatuimman kymmenyksen jouk-
koon kuuluvien julkaisujen osalta.
Metlan julkaisutoiminta on vuosina 2006–2009 
painottunut erittäin voimakkaasti maatalous- ja met-
sätieteiden lehtiin (54 prosenttia kaikista julkaisuista), 
mutta myös luonnontieteiden lehtien julkaisujen 
osuus vastaa maailman ja Suomen keskitasoa (Kuvat 
4.52 ja 4.53).
Kuva 4.51. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisumäärien kehitys 
vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-
indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.52. Päätieteenalojen osuus Metsäntutkimuslaitoksen 
julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuis-
ta koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 
2006–2009.
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Metsäntutkimuslaitos 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
0,96
Kuva 4.53. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittaus-
indeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
Työterveyslaitos
Työterveyslaitoksen (TTL) osuus suomalaisista 
julkaisuista on vuosina 1990–2009 laskenut 1,8 
prosentista 1,3 prosenttiin (Liitetaulukko 2.1). Nii-
den julkaisujen määrä, joiden tuottamiseen TTL on 
osallistunut, on kaksinkertaistunut (Kuva 4.54). Osi-
tetun julkaisumäärän 1990-luvulla jatkunut kasvu on 
heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen (kasvua 
kaikkiaan 23 % vuosien 1990–1993 tasosta). TTL:n 
julkaisujen viittausindeksit sekä osuus maailman vii-
tatuimpaan kymmenykseen kuuluvista julkaisuista, 
ovat laskeneet noin 10 prosenttia maailman keskita-
son alapuolelle.
Kuva 4.54. Työterveyslaitoksen julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indek-
sin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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 Kuva 4.56. Työterveyslaitoksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindeksi vv. 2006–
2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Työterveyslaitos 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
0,80
TTL:n julkaisutoiminta on vuosina 2006-2009 
painottunut maailman ja Suomen keskitasoa voimak-
kaammin lääke- ja terveystieteiden lehtiin, ja yhteis-
kuntatieteiden lehdissä ilmestyneiden julkaisujen 
osuus on keskitasoa (Kuvat 4.55). Eniten julkaisuja 
on ilmestynyt terveystieteiden ja muiden lääketietei-
den (38 %) sekä sisä- ja syöpätautien lehdissä (17,2 
%) (Kuva 4.56).
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Kuva 4.55. Päätieteenalojen osuus Työterveyslaitoksen julkai-
suista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista koko 
maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–2009.
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Maa- ja elitarviketalouden tutkimuskeskus
Maa- ja elitarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) 
osuus suomalaisista julkaisuista on pysytellyt 1–1,2 
prosentin välillä (Liitetaulukko 2.1). Julkaisujen luku-
määrä, joiden tuottamiseen MTT on osallistunut, on 
2,6-kertaistunut ja ositetun julkaisumääränkin kehitys 
on jatkunut nousujohteisena (Kuva 4.57).
Saman tieteenalan lehdissä ilmestyneisiin julkai-
suihin suhteutettu viittausindeksi ja osuus maailman 
viitatuimpaan kymmenykseen lukeutuvista julkai-
suista, ovat nousseet erittäin voimakkaasti.Vuosina 
1990–1993 ilmestyneiden julkaisujen viittauskertymä 
on selvästi alle maailman keskitason, mutta vuosien 
2006–2008 julkaisut ovat saaneet yli 20 prosenttia 
keskitasoa enemmän viittauksia (Kuva 4.57). MTT:n 
julkaisujen viittauskertymä on koko ajan pysynyt 
samoissa lehdissä ilmestyneitä julkaisuja korkeampa-
na ja on noussut lähes 20 prosenttia maailman tason 
yläpuolelle.
Kuva 4.57. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen jul-
kaisumäärien kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viitta-
usindeksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.58. Päätieteenalojen osuus Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen julkaisuista suhteessa päätieteenalojen 
osuuteen julkaisuista koko maailmassa (suhteellinen erikoistu-
misindeksi) vv. 2006–2009.
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Maa- ja elintarviketal. tutkimusk. 
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MTT:n Julkaisutoiminta on vuosina 2006-2009 
suuntautunut maailman ja Suomen keskitasoa voi-
makkaammin maatalous- ja metsätieteiden lehtiin 
(58,7 prosenttia kaikista julkaisuista) ja on yhteiskun-
tatieteiden ja luonnontieteiden lehtien osalta keski-
tason tuntumassa (Kuvat 4.58 ja 4.59). Maatalous- ja 
metsätieteiden lehtien julkaisujen saama viittausmää-
rä on 35 prosenttia maailman keskitasoa korkeampi.
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Kuva 4.59. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja 
suhteellinen viittausindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
1,35
Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitoksen (IL) osuus suomalaisista julkai-
suista on vuosina 1990–2009 noussut 0,4 prosentista 
0,9 prosenttiin. Niiden julkaisujen lukumäärä, joiden 
tuottamiseen IL on osallistunut, on peräti 7,6-ker-
taistunut (Kuva 4.60). Myös ositettu julkaisumäärä 
on lähes 4,4-kertaistunut.
Saman tieteenalaan lehtien julkaisuihin suhteutettu 
viittausindeksi on kohonnut maailman keskitasolle, 
ja samoissa lehdissä ilmestyneisiin julkaisuihin verrat-
tuna IL:n viittauskertymä on pysytellyt 1990-luvun 
alun nousun jälkeen maailman keskitason tuntumas-
sa (Kuva 4.60). IL:n osuus maailman viitatuimman 
kymmenyksen muodostavista julkaisuista laski jyr-
kästi 1990-luvulla, mutta on noussut vuosituhannen 
vaihteen jälkeen takaisin maailman keskitason ylä-
puolelle.
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Ilmatieteen laitos 
Aikasarjat 1990-2009* 
Julkaisuja (ei ositettu) Julkaisuja (ositettu) 
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Kuva 4.60. Ilmatieteen laitoksen julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indek-
sin kehitys vv. 1990–2008.
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Kuva 4.62. Ilmatieteen laitoksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittausindek-
si vv. 2006–2008 foorumialoittain.
*) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Ilmatieteen laitos 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
1,06
Kuva 4.61. Päätieteenalojen osuus Ilmatieteen laitoksen julkai-
suista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista koko 
maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–2009.
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IL:n julkaisutoiminta suuntautuu maailman ja 
Suomen keskitasoa voimakkaammin luonnontietei-
siin, erityisesti geotieteiden ja ympäristötieteiden leh-
tiin, jotka kattavat 69,8 prosenttia kaikista julkaisuista 
(Kuvat 4.61 ja 4.62).
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Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) osuus suo-
malaisista julkaisuista on noussut 0,4 prosentista 0,7 
prosenttiin. Julkaisujen määrä, joihin SYKE:n tutkijat 
ovat osallistuneet, on 6,4-kertaistunut ja ositettu jul-
kaisumääräkin on yli 3,8-kertaistunut (Kuva 4.63).
1990-luvun alun laskun jälkeen saman tieteenalan 
julkaisuihin suhteutettu viittausindeksi on noussut 
20 prosenttia maailman keskitason yläpuolelle, ja 
Syken osuus maailman viitatuimpaan kymmenykseen 
kuuluvista julkaisuista on yli 40 prosenttia maailman 
keskitasoa suurempi (Kuva 4.63). SYKE:n julkai-
sujen viittauskertymä on pysynyt hienoisesta lasku-
suunnasta huolimatta selvästi myös samoissa lehdissä 
ilmestyneitä julkaisuja suurempana.
SYKE:n julkaisutoiminta on vuosina 2006-2009 
painottunut maailman ja Suomen keskitasoa voi-
makkaammin luonnontieteiden ja maatalous- ja 
metsätieteiden lehtiin, ja yleistieteellisissä lehdissä 
ilmestyneiden julkaisujen osuus on Suomen keskita-
soa suurempi (Kuva 4.64). Geotieteiden ja ympäris-
tötieteen (1,26) sekä ekologian ja evoluutiobiologian 
(1,35) lehdissä ilmestyiden julkaisujen viittausindeksi 
ylittää huomattavasti maailman keskitason (Kuva 
4.65). Nämä alat myös kattavat 68,8 prosenttia kai-
kista julkaisuista.
Kuva 4.63. Suomen ympäristökeskuksen julkaisumäärien 
kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.64. Päätieteenalojen osuus Suomen ympäristökeskuk-
sen julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkai-
suista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 
2006–2009.
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Suomen ympäristökeskus 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
1,26
1,35
Kuva 4.65. Suomen ympäristökeskuksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viitta-
usindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) 
osuus suomalaisista julkaisuista ollut 0,5 prosentin 
luokkaa. Niiden julkaisujen määrän voimakas kasvu, 
joiden tuottamiseen RKTL on osallistunut, on hei-
kentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen, mutta mää-
rä on silti 3,3-kertaistunut vuosien 1990-1993 tasosta 
(Kuva 4.66). Ositettu julkaisumäärä on 2,2-kertais-
tunut mutta kehitys on vuosien 2002–2005 jälkeen 
kääntynyt laskuun.
Kuva 4.66. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen julkaisu-
määrien kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausin-
deksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Riista- ja kalatalouden tutkimusl. 
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Kuva 4.67. Päätieteenalojen osuus Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen 
julkaisuista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) 
vv. 2006–2009.
 Kuva 4.68. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteel-
linen viittausindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain. *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain 
vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä on vähintään 50.
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
1,21
RKTL:n julkaisujen viittauskertymät ovat nouseet 
maailman keskitason tuntumaan suhteessa sekä sa-
man tieteenalan lehdissä että samoissa lehdissä il-
mestyneisiin julkaisuihin (Kuva 4.66). Myös RKTL:n 
osuus maailman viittatuimpaan kymmenykseen 
lukeutuvista julkaisuista on noussut lähelle maailman 
keskitasoa, mutta jää vielä vuosien 2006–2008 osalta 
20 prosenttia tämän alle.
RKTL:n julkaisutoiminta on vuosina 2006-2009 
painottunut maailman ja Suomen keskitasoa voimak-
kaammin maatalous- ja metsätieteiden ja luonno-
tieteiden lehtiin (Kuva 4.67). Eniten julkaisuja (50 %) 
on ekologian ja evoluutiobiologian alaan kuuluvissa 
lehdissä, ja niiden viittauskertymä on 21 prosenttia 
maailman keskitasoa suurempi (Kuva 4.68).
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Säteilyturvakeskus
Säteilyturvakeskuksen (STUK) osuus suomalaisis-
ta julkaisuista noussut 0,3 prosenttiin. Julkaisujen 
määrä, joiden tuottamiseen STUK on osallistunut, 
on 4,7-kertaisunut ja ositettu julkaisumäärä on 
2,7-kertaistunut (Kuva 4.69). Viittausindeksit ovat 
2000-luvun lopulla laskeneet selvästi maailman tason 
alapuolelle.
STUK:n julkaisutoiminta on vuosina 2006-2009 
painottunut maailman ja Suomen keskitasoa voimak-
kaammin luonnotieteiden lehtiin, ja on myös lääke- 
ja terveystieteiden lehtien osalta keskitasoa (Kuva 
4.70). Eniten julkaisuja havaitaan geotieteiden ja 
ympäristötieteen (25,1 %) sekä fysiikan, avaruustie-
teiden ja tähtitieteen lehdissä (20,5 %) (Kuva 4.71). 
Kuva 4.69. Säteilyturvakeskuksen julkaisumäärien kehitys vv. 
1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-indek-
sin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista. 
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos ositettu 
julkaisumäärä nelivuotiskaudella vähintään 50.
Kuva 4.70. Päätieteenalojen osuus Säteilyturvakeskuksen 
julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista 
koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–
2009.
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Kuva 4.71. Säteilyturvakeskuksen julkaisujen määrä ja suhteellinen viittausindeksi tieteenaloit-
tain vv. 2006–2009.
Huom. Suhteellista viittausindeksiä ei ole esitetty, sillä julkaisumäärä on alle 50 kaikilla fooru-
mialoilla.
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Säteilyturvakeskus 2006-2009 
Julkaisuja (ositettu) 
Geologian tutkimuskeskus
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) osuus suoma-
laisista julkaisuista on pysynyt 0,3 %:n tuntumassa. 
Julkaisujen määrä, joihin GTK on osallistunut, on yli 
kaksinkertaistunut ja ositettu julkaisumäärä on kasva-
nut 37 prosenttia (Kuva 4.72). Viittauskertymät ovat 
jääneet maailman keskitasosta suhteessa sekä saman 
tieteenalan lehdissä että samoissa lehdissä ilmestynei-
siin julkaisuihin. 
Julkaisutoiminta on vuosina 2006-2009 painottu-
nut maailman ja Suomen keskitasoa voimakkaammin 
luonnontieteiden, etenkin geotieteiden ja ympäris-
tötieteen lehtiin (Kuvat 4.72 ja 4.73), jotka kattavat 
84,5 prosenttia kaikista GTK:n julkaisuista.
Kuva 4.72. Geologian tutkimuskeskuksen julkaisumäärien 
kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Geologian tutkimuskeskus 2006-2009* 
Julkaisuja (ositettu) Viittausindeksi (tieteenala) 
0,61
Kuva 4.73. Päätieteenalojen osuus Geologian tutkimuskeskuk-
sen julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkai-
suista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 
2006–2009.
Kuva 4.74. Geologian tutkimuskeskuksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viittaus-
indeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
 *) Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
 Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos julkaisumäärä vähintään 50.
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Elintarviketurvallisuusvirasto
Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) osuus suo-
malaisista julkaisuista noussut lähelle 0,3 prosenttia. 
Julkaisujen määrä, joihin EVIRA on osallistunut, 
on yli 3,5-kertaistunut ja ositettu julkaisumäärä on 
2,5-kertaistunut (Kuva 4.75).
Eviran julkaisut vuosilta 1998–2009 ovat kerän-
neet yli 10 prosenttia enemmän viittauksia kuin muut 
saman tieteenalan lehdissä ilmestyneet julkaisut. 
Vuosien 2006-2009 julkaisut yltävät yhtä suuriin 
viittauskertymiin kuin samoissa lehdissä ilmestyneet 
julkaisut. Osuus maailman viitatuimpaan kymmenyk-
seen lukeutuvista julkaisuista on laskenut noin 10 
prosenttia maailman keskitason alapuolelle. (Kuva 
4.75)
Eviran julkaisutoiminta on vuosina 2006-2009 
painottunut maailman ja Suomen keskitasoa voimak-
kaammin maatalous- ja metsätieteiden lehtiin, jotka 
kattavat 45,6 prosenttia kaikista julkaisuista.
Kuva 4.75. Elintarviketurvallisuusviraston julkaisumäärien 
kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista. 
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos ositettu 
julkaisumäärä nelivuotiskaudella vähintään 50.
Kuva 4.76. Päätieteenalojen osuus Elintarviketurvallisuusviras-
ton julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkai-
suista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 
2006–2009.
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Elintarviketurvallisuusvirasto 2006-2009 
Julkaisuja (ositettu) 
 Kuva 4.77. Elintarviketurvallisuusviraston julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteelli-
nen viittausindeksi vv. 2006–2008 foorumialoittain.
Huom. Suhteellista viittausindeksiä ei ole esitetty, sillä julkaisumäärä on alle 50 kaikilla 
foorumialoilla.
Merentutkimuslaitos
(lakkautettu 2009)
Merentutkimuslaitoksen (ML)(15 osuus suomalaisista 
julkaisuista nousi vuosina 2006–2009 0,2 prosenttiin. 
Julkaisujen määrä, joihin ML osallistui, yli nelinker-
taistui ja ositettu julkaisumäärä 2,6-kertaistui, tosin 
kehitys kääntyi laskuun vuosina 2006–2009 (Kuva 
4.78).
ML:n viittausindeksit ovat nousseet vuosien 
2006-2009 julkaisujen osalta yli 10 prosenttia maail-
man keskitason yläpuolelle, mutta osuus maailman 
viitatuimman kymmenyksen joukkoon kuuluvista 
julkaisuista on jäänyt selvästi maailman keskitasosta 
(Kuva 4.78). Julkaisutoiminta suuntautui vuosina 
2006–2009 maailman ja Suomen keskitasoa voimak-
kaammin luonnontieteisiin, etenkin geotieteiden ja 
ympäristötieteiden sekä ekologian ja evoluutiobiolo-
gian lehtiin, jotka yhteensä kattavat 92,3 prosenttia 
kaikista ML:n julkaisuista (Kuvat 4.79 ja 4.80).
Kuva 4.78. Merentutkimuslaitoksen julkaisumäärien kehitys 
vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-
indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Huom. Suhteellinen viittausindeksi on esitetty vain, jos ositettu 
julkaisumäärä nelivuotiskaudella vähintään 50.
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15) Merentutkimuslaitos lakkautettiin vuoden 2009 alussa ja sen toiminnot jaettiin Suomen ympäristökeskuksen ja 
Ilmatieteenlaitoksen kesken.
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Kuva 4.79. Päätieteenalojen osuus Merentutkimuslaitoksen 
julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista 
koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–
2009.
Kuva 4.80. Merentutkimuslaitoksen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 ja suhteellinen viitta-
usindeksi vv. 2006–2008.
 Huom. Suhteellista viittausindeksiä ei ole esitetty, sillä julkaisumäärä on alle 50 kaikilla 
foorumialoilla.
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Muut valtion tutkimuslaitokset
Mittatekniikan keskus (Mikes) on lähes 3-kertaistanut 
julkaisumääränsä vuosina 1990-2009. Ei-ositettu jul-
kaisumäärä oli 28 vuosina 1990-1993 ja 76 vuosina 
2006-2009. Ositetut julkaisumäärät ovat vastaavasti 
kasvaneet 10:stä 35:teen. Valtaosa vuosien 2006-2009 
julkaisuista suuntautuu fysiikan, avaruustieteiden ja 
tähtitieteen lehtiin (72,1 %).
Geodeettinen laitos (GL) on noin 6-kertaistanut 
julkaisumääränsä vuosina 1990-2009. Ei-ositettu 
julkaisumäärä oli yhdeksän vuosina 1990-1993 ja 53 
vuosina 2006-2009. Ositetut julkaisumäärät ovat vas-
taavasti kasvaneet 6:sta 32:teen. Suurin osa vuosien 
2006-2009 julkaisuista suuntautuu fysiikan, avaruus-
tieteiden ja tähtitieteen (47,4 %) sekä geotieteiden ja 
ympäristötieteen lehtiin (33,9 %).
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 
on lähes 10-kertaistanut julkaisumääränsä vuosina 
1990-2009. Ei-ositettu julkaisumäärä oli kolme vuo-
sina 1990-1993 ja 25 vuosina 2006-2009. Ositetut 
julkaisumäärät ovat vastaavasti kasvaneet 2:sta 15:sta. 
Valtaosa vuosien 2006-2009 julkaisuista suuntautuu 
taloustieteen lehtiin (68,1 %).
Ulkopoliittinen instituutti (UPI) julkaisee erittäin 
vähän Thomson Reutersin tietokantaan rekisteröi-
tyviä julkaisuja. Vuosilta 1990-2005 löytyy kaikkiaan 
viisi julkaisua, joiden tuottamiseen UPI on osallistu-
nut, ja vuosien 2006-2009 osalta lukumäärä on nous-
sut 8:aan. Vuosien 2006-2009 ositettu julkaisumäärä 
on 7.
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) julkai-
see erittäin vähän Thomson Reutersin tietokantaan 
rekisteröityviä julkaisuja. Vuosilta 1990-1997 ei löydy 
lainkaan julkaisuja, joiden tuottamiseen Optula on 
osallistunut. Vuosilta 1998-2005 löytyy yhteensä neljä 
julkaisua, ja vuosien 2006-2009 osalta lukumäärä on 
noussut 10:neen julkaisuun. Vuosien 2006-2009 osi-
tettu julkaisumäärä on 6.
Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) julkaisee erittäin 
vähän Thomson Reutersin tietokantaan rekisteröi-
tyviä julkaisuja. Vuosilta 1990-2001 löytyy vain yksi 
julkaisu, jonka tuottamiseen KTK on osallistunut, 
mutta vuosien 2002-2009 osalta on rekisteröity yh-
teensä 13 julkaisua. Vuosien 2006-2009 ositettu jul-
kaisumäärä on viisi.
Kotimaisten kielten tutkimuslaitos (Kotus) julkai-
see erittäin vähän Thomson Reutersin tietokantaan 
rekisteröityviä julkaisuja. Vuosilta 1990-1998 ei löydy 
lainkaan julkaisuja, vuosilta 1998-2005 yhteensä kol-
me julkaisua, ja vuosilta 2006-2009 neljä julkaisua, 
joiden tuottamiseen Kotus on osallistunut. Vuosien 
2006-2009 ositettu julkaisumäärä on neljä.
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4.3 Sairaanhoitopiirit
Tässä luvussa esitellään sairaanhoitopiireihin kuulu-
vien terveydenhuollon toimintayksiköiden julkaisuja 
ja niiden vaikuttavuutta. Ensin tarkastellaan julkaisu-
toimintaa yliopistollisissa sairaaloissa, jotka tuottavat 
valtaosan sairaanhoitopiirien julkaisuista (89 %). 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan osuus terve-
ydenhuollon toimintayksiköiden ositetusta julkaisu-
määrästä on 44 prosenttia, Kuopion yliopistollisen 
sairaalan 15 %, Tampereen yliopistollisen sairaalan 
12 %, Turun yliopistollisen keskussairaalan 10 % ja 
Oulun yliopistollisen sairaalan 8 %. Toinen tarkaste-
lu kattaa kaikki muut sairaanhoitopiireihin kuuluvat 
terveydenhuollon toimintayksiköt, joiden osuus on 
yhteensä 11 prosenttia. 
Sairaanhoitopiirien julkaisutoiminta painottuu 
pääosin lääke- ja terveystieteellisiin lehtiin: ne kat-
tavat 88 prosenttia yliopistollisten sairaaloiden ja 86 
prosenttia muiden toimintayksiköiden ositetuista 
julkaisumääristä. Siksi tässä luvussa ei esitellä tarkem-
pia tieteenaloittaisia tarkasteluja.
Yliopistolliset sairaalat
Kuten muissakin suomalaisissa organisaatioissa, 
myös yliopistollisissa sairaaloissa ei-ositettu julkai-
sumäärä on kasvanut melko tasaisesti, noin 1,5-ker-
taiseksi vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–2009. Sen 
sijaan ositettu julkaisumäärä ei ole juurikaan kasvanut 
1990-luvun alusta, vaan on jopa vähentynyt vuosien 
1998–2001 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että erityisesti 
lääketieteen alan julkaisuissa yhteistyöorganisaatioi-
den määrä julkaisua kohden on kasvanut. Näin ollen 
myös osuus koko Suomen ja koko maailman julkai-
suista on laskenut (Kuva 4.82.)
Yliopistollisten sairaaloiden vuosien 1990–2001 
julkaisuihin on tullut viittauksia on tullut samaan 
tieteenalaan suhteutettuna 8–9 prosenttia enemmän 
kuin maailmassa keskimäärin. Vuosina 2002–2009 
vastaava luku oli hieman alhaisempi, 4–5 prosenttia. 
(Kuva 4.81)
Kuva 4.81. Yliopistollisten sairaaloiden julkaisujen määrän 
kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.82. Yliopistollisten sairaaloiden julkaisumäärien indek-
soitu kehitys vv. 1990–2009.
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Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ei-ositettu 
julkaisumäärä on kasvanut kaksinkertaiseksi vuosista 
1990–1993 vuosiin 2006–2009 (Kuva 4.83). Ositettu 
julkaisumäärä sen sijaan on kasvanut 2000-luvun 
vaihteeseen asti, mutta laskenut sen jälkeen lähes 
1990-luvun alun tasolle. Suhteellinen viittausindeksi 
on pysynyt vuosina 1990–2008 7–13 prosenttia maa-
ilman keskitason yläpuolella.
Kuva 4.83. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan julkaisujen 
määrän kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindek-
sin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista. Kuva 4.84. Kuopion yliopistollisen sairaalan julkaisujen määrän 
kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Helsingin yliopist. keskussairaala 
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Kuopion yliopistollinen sairaala 
Aikasarjat 1990-2009* 
Julkaisuja (ei ositettu) Julkaisuja (ositettu) 
Viittausindeksi (sarja) Top10-indeksi 
Viittausindeksi (tieteenala) 
Kuopion yliopistollinen sairaala
Kuopion yliopistollisen sairaalan ei-ositettu julkaisu-
määrä kasvoi vuosista 1990–1993 vuosiin 1998–2001 
yli 2,5-kertaiseksi, mutta on sen jälkeen lisäystä on 
tullut vain kaksi prosenttia (Kuva 4.84). Ositettu 
julkaisumäärä kasvoi niin ikään vuosiin 1998–2001, 
mutta on sen jälkeen se on laskenut lähes 1990-lu-
vun alun tasolle. Myös suhteellinen viittausindeksi 
on laskenut. Vuosina 1994–1997 viittauksia tuli 23 
prosenttia enemmän kuin samalla tieteenalalla maa-
ilmassa keskimäärin, kun 2000-luvulla viittausmäärät 
ovat olleet likimain maailman keskitasoa.
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Oulun yliopistollinen sairaala 
Aikasarjat 1990-2009* 
Julkaisuja (ei ositettu) Julkaisuja (ositettu) 
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Tampereen yliopistollinen sairaala 
Aikasarjat 1990-2009* 
Julkaisuja (ei ositettu) Julkaisuja (ositettu) 
Viittausindeksi (sarja) Top10-indeksi 
Viittausindeksi (tieteenala) 
Oulun yliopistollinen sairaala
Oulun yliopistollisen sairaalan ei-ositettu julkai-
sumäärä on kasvanut vuosista 1990–1993 vuosiin 
2006–2009 3,5-kertaiseksi ja ositettu julkaisumäärä 
1,8-kertaiseksi (Kuva 4.85). Suhteellinen viittausin-
deksi on ollut korkeimmillaan vuosina 1994–1997, 
jolloin viittauksia tuli 10 prosenttia enemmän kuin 
samalla tieteenalalla maailmassa keskimäärin. Vuosi-
na 2002–2009 viittausmäärät ovat olleet 11–15 pro-
senttia maailman keskitason alapuolella.
Kuva 4.85. Oulun yliopistollisen sairaalan julkaisujen määrän 
kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja 
Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Tampereen yliopistollinen sairaala
Tampereen yliopistollisen sairaalan ei-ositettu julkai-
sumäärä on kasvanut vuosista 1990–1993 vuosiin 
2006–2009 4,5-kertaiseksi (Kuva 4.86). Ositettu jul-
kaisumäärä kasvoi 2,5-kertaiseksi 1990-luvun alusta 
vuosiin 1998–2001, mutta on sen jälkeen pysynyt 
melko tasaisena. Suhteellinen viittausindeksi on 
laskenut 1990-luvun alusta, jolloin viittauksia tuli 
yhdeksän prosenttia enemmän kuin samalla tieteen-
alalla maailmassa keskimäärin. Vuosina 2006–2008 
viittausmäärät olivat kahdeksan prosenttia maailman 
keskitason alapuolella.
Kuva 4.86. Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisujen mää-
rän kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin 
ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Turun yliopistollinen keskussairaala
Turun yliopistollisen keskussairaalan ei-ositettu 
julkaisumäärä on kasvanut 2,6-kertaiseksi vuosista 
1990–1993 vuosiin 2006–2009 (Kuva 4.83). Ositet-
tu julkaisumäärä sen sijaan on ollut korkeimmillaan 
vuosina 1994–1997. Suhteellinen viittausindeksi on 
kasvanut 1990-luvun alusta, jolloin viittauksia tuli 
15 prosenttia vähemmän kuin samalla tieteenalalla 
maailmassa keskimäärin. Vuosina 1998–2009 viit-
tausmäärät ovat olleet 3–6 prosenttia maailman kes-
kitason alapuolella.
Kuva 4.87. Turun yliopistollisen keskussairaalan julkaisujen 
määrän kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausin-
deksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
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Turun yliopistollinen keskussairaala 
Aikasarjat 1990-2009* 
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Sairaanhoitopiirit  
(pl. yliopistolliset sairaalat) 
Aikasarjat 1990-2009* 
Julkaisuja (ei ositettu) Julkaisuja (ositettu) 
Viittausindeksi (sarja) Top10-indeksi 
Viittausindeksi (tieteenala) 
Muut sairaanhoitopiireihin kuuluvat tervey-
denhuollon toimintayksiköt
Kun jätetään pois yliopistollisten sairaaloiden julkai-
sut, sairaanhoitopiirien julkaisujen kokonaismäärä 
on kasvanut yli nelinkertaiseksi vuosista 1990–1993 
vuosiin 2006–2009 (Kuvat 4.88 ja 4.89). Myös ositet-
tu julkaisumäärä on selvästi kasvanut, joskin sairaa-
loiden tapaan huomattavasti ei-ositettua hitaammin: 
hieman yli kaksinkertaiseksi.
Kun yliopistollisia sairaaloita ei huomioida, eni-
ten julkaisuja on tuottanut Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri: yhteensä 1 665 ei-ositettua julkai-
sua ja 462 ositettua julkaisua vuosina 1990–2009. 
Seuraavaksi eniten julkaisuja on Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirillä (873 ei-ositettua ja 290 ositettua 
julkaisua). Yhteenlaskettu ositettu julkaisumäärä 
vuosina 1990–2009 on yli 100 myös Päijät-Hämeen 
(155), Satakunnan (114) ja Etelä-Pohjanmaan (112) 
sairaanhoitopiirillä.
Kuva 4.88. Sairaanhoitopiirien (pl. yliopistolliset sairaalat) 
julkaisujen määrän kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen 
viittausindeksin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.89. Sairaanhoitopiirien (pl. yliopistolliset sairaalat) jul-
kaisumäärien indeksoitu kehitys vv. 1990–2009.
Sairaanhoitopiirien julkaisuihin tulleet viittausmää-
rät ovat lisääntyneet suhteessa maailman keskitasoon. 
Kun vuosien 1990–1993 julkaisuihin on viitattu 18 
prosenttia maailman keskitasoa vähemmän, vuodesta 
1998 eteenpäin viittauksia on tullut keskimääräistä 
enemmän. Samaan lehteen suhteutettuna viittaus-
määrät ovat olleet koko ovat olleet koko 1990-luvun 
maailman keskitason yläpuolella, mutta laskeneet 
2000-luvulla keskitason tuntumaan.
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4.4 Ammattikorkeakoulut
Suomalaisten ammattikorkeakoulujen julkaisutoi-
minta WoS-aineiston kattamissa lehdissä on ollut 
vähäistä (Kuva 4.90). Julkaisujen määrä on kuitenkin 
kasvanut vuosista 1990–1993, jolloin julkaisuja tuli 
yhteensä neljä kappaletta. Vuosina 2006–2009 julkai-
suja oli 270 kappaletta. Kasvu on ollut huomattavin-
ta jaksojen 1994–1997 ja 1998–2001 välillä, jolloin 
ei-ositettu julkaisumäärä yli kolminkertaistui ja osi-
tettu julkaisumäärä yli kaksinkertaistui. Suhteellinen 
viittausindeksi oli vuosina 1998–2001 maailman kes-
kitasoa, mutta on sen jälkeen ollut noin 20 prosenttia 
maailman tason alapuolella.
Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta painot-
tuu suhteellisesti muuta Suomea ja koko maailmaa 
enemmän yhteiskuntatieteellisiin, maatalous- ja met-
sätieteellisiin sekä tekniikan alan lehtiin (Kuva 4.91). 
Yleistieteellisissä lehdissä ammattikorkeakouluilla oli 
vuosina 2006–2009 vain yksi julkaisu. Ositettu julkai-
sumäärä oli vuosina 2006–2009 suurin terveystieteis-
sä (Kuva 4.92). 
Kuva 4.90. Suomalaisten ammattikorkeakoulujen julkaisujen 
määrän kehitys vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindek-
sin ja Top10-indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.91. Päätieteenalojen osuus suomalaisten ammattikor-
keakoulujen julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen 
julkaisuista koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) 
vv. 2006–2009.
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Kuva 4.92. Ammattikorkeakoulujen julkaisujen määrä vv. 2006–2009 foorumialoittain. Suh-
teellista viittausindeksiä ei ole laskettu, sillä yhdelläkään alalla julkaisumäärä ei ole vähintään 
50.
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4.5 Yritykset
Niiden julkaisujen määrä, joissa on mukana tekijöitä 
suomalaisista yrityksistä, on kasvanut noin kaksin-
kertaiseksi vuosista 1990–1993 vuosiin 2006–2009 
(Kuva 4.93). Yritysten ositettujen julkaisujen määrä 
ei kuitenkaan ole huomattavasti kasvanut. Tämä 
viittaa siihen, että yhteistyöorganisaatioiden määrä 
julkaisuissa on lisääntynyt. Tieteenalaan suhteutettu-
na viittausten määrä on ollut 12 prosenttia maailman 
tason yläpuolella vuosina 1994–1997, mutta laskenut 
sitten 6-9 prosenttiin keskitason alapuolelle vuosina 
1998–2008.
Yritysten julkaisutoiminta painottuu muita suoma-
laisia organisaatioita enemmän tekniikan alan lehtiin, 
mutta myös maatalous- ja metsätieteen alan lehtien 
osuus on muuta Suomea suurempi (Kuva 4.94). Kuva 4.93. Suomalaisten yritysten julkaisujen määrän kehitys 
vv. 1990–2009 sekä suhteellisen viittausindeksin ja Top10-
indeksin kehitys vv. 1990–2008.
 *) Viimeisellä nelivuotiskaudella suhteellinen viittausindeksi on 
laskettu vain vuosien 2006–2008 julkaisuista.
Kuva 4.94. Päätieteenalojen osuus suomalaisten yritysten 
julkaisuista suhteessa päätieteenalojen osuuteen julkaisuista 
koko maailmassa (suhteellinen erikoistumisindeksi) vv. 2006–
2009.
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5 Yhteenveto
Raportti osoittaa, että suomalaisten julkaisujen määrä 
Thomson Reutersin tietokannoissa on viimeisten 
kahden vuosikymmenen merkittävästi kasvanut. 
Julkaisumäärä on yli kaksinkertaistunut 1990-luvun 
alusta 2000-luvun loppuun. Vuosina 2006–2009 Suo-
messa tehtiin enemmän julkaisuja asukasta kohden 
kuin missään muussa OECD-maassa.
Kasvua on tapahtunut kaikilla päätieteenaloilla, 
selvästi eniten kuitenkin tekniikan alalla ja vähiten 
lääke- ja terveystieteissä. Niin ikään kaikkien sekto-
reiden (yliopistot, valtion tutkimuslaitokset, sairaan-
hoitopiirit, yritykset ja ammattikorkeakoulut) sekä 
kaikkien tässä raportissa tarkasteltujen yksittäisten 
tutkimusorganisaatioiden julkaisumäärät ovat kasva-
neet. Vaikka Thomson Reutersin julkaisujen määrä 
on kasvanut sekä tietokantojen laajenemisen että 
ylipäätään tutkimusvolyymin globaalin kasvun myötä, 
Suomen osuus maailman julkaisuista on kasvanut 
2000-luvun alkuun asti, minkä jälkeen se on pysynyt 
melko tasaisena.
Kun tarkastellaan ositettuja julkaisumääriä, joissa 
kukin julkaisu on ositettu siihen osallistuneiden mai-
den ja tutkimusorganisaatioiden kesken, kasvu on 
ollut selvästi vähäisempää sekä koko Suomen tasolla 
että päätieteenaloittain ja tutkimusorganisaatioittain 
tarkasteltuna. Ositettujen suomalaisten julkaisu-
jen osuus koko maailman tuotannosta on laskenut 
2000-luvulla 1990-luvun alun tasolle. Tämä viittaa 
siihen, että sekä ulkomaisten yhteistyökumppanei-
den kanssa tehdyt sekä kotimaisten organisaatioiden 
väliset yhteisjulkaisut ovat lisääntyneet. Ilmiö koskee 
erityisesti lääke- ja terveystieteitä, joissa ositettu jul-
kaisumäärä on kasvanut vain vähän.
Suomalaisten julkaisujen saamien viittausten määrä 
on ollut molempien vuosikymmenien ajan muutamia 
prosentteja maailman keskitason yläpuolella, par-
haimmillaan vuosina 1994–2001, jolloin viittauksia 
tuli yhdeksän prosenttia enemmän kuin koko maail-
man julkaisuihin keskimäärin. Tarkempi vuosittainen 
tarkastelu vuosilta 2002–2008 osoittaa, että viittaus-
indeksi on erityisesti vuonna 2005 muita vuosia sel-
västi alempana. Yksittäisen vuoden notkahdukselle 
on kuitenkin vaikea löytää selitystä.
Tutkimusorganisaatioista selvästi eniten julkaisee 
Helsingin yliopisto, joka on ollut mukana lähes joka 
viidennessä suomalaisessa julkaisussa ja joka kolman-
nessa yliopiston julkaisussa. Seuraavaksi suurimpia 
julkaisijoita aineiston perustella ovat Turun yliopisto, 
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopistollinen keskus-
sairaala, Oulun yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto, 
joiden osuudet ovat 6–8 prosentin luokkaa. Muiden 
yksittäisten tutkimusorganisaatioiden osuus on sel-
västi pienempi, korkeintaan neljä prosenttia. Tulee 
kuitenkin huomioida, että aineiston edustavuudessa 
on huomattaviakin eroja tutkimusorganisaatioiden 
kesken. Aineisto kattaa paremmin sellaisten organi-
saatioiden julkaisuja, joissa painottuvat luonnon- ja 
lääketieteet.
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Liitteet
Liite 1. Raportissa käytettävät käsitteet ja lyhenteet
Käsitteitä
 
 
Julkaisu Thomson Reutersin viitetietokannan luetteloima julkaisu, joka kuuluu Thomson Reutersin 
julkaisutyyppiluokkaan Article, Letter tai Review
Affi liaatio Julkaisun tekijän tutkimusorganisaatio, joka on saatu julkaisun osoitekentästä.
Tutkimusorganisaatio
Yliopisto, valtion tutkimuslaitos, yliopistollinen sairaala tai näiden tutkimusorganisaatioiden 
yhteinen tutkimusyksikkö (esim. HIP - Fysiikan tutkimuslaitos, HIIT - Tietotekniikan tutkimus-
Suomalainen julkaisu Julkaisu, jossa on tekijän osoitteena vähintään yksi suomalainen tutkimusorganisaatio.
Ei-ositettu julkaisumäärä
Niiden julkaisujen kokonaismäärä, joissa on vähintään yksi kirjoittaja käsiteltävästä tutkimus-
organisaatiosta/päätieteenalalta/foorumialalta
Ositettu julkaisumäärä
Julkaisujen määrä, joka on saatu laskemalla yhteen ositetut julkaisut. Ositettu julkaisu on 
jaettu ensin siihen osallistuneiden maiden lukumäärällä ja sen jälkeen jaettu tasan siihen 
osallistuneiden suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kesken.
Suhteellinen viittausindeksi
(tieteenalapohjainen)
Ensin kunkin julkaisun saama viittausmäärä on suhteutettu niiden julkaisujen viittausmääriin 
koko maailmassa, jotka 1) kuuluvat samaan Thomson Reutersin tieteenalaan, 2) edustavat 
samaa julkaisutyyppiä ja 3) ovat ilmestyneet samana vuonna. Tieteenalapohjainen suhteelli-
nen viittausindeksi saadaan laskemalla näistä julkaisukohtaisista normalisoiduista viittauslu-
vuista painotettu keskiarvo.
Suhteellinen viittausindeksi
(sarjapohjainen)
Muuten sama kuin edellä, mutta saman tieteenalan sijaan julkaisun viittausmäärä on suhteu-
tettu samassa lehdessä ilmestyneiden julkaisujen viittausmääriin.
Top10-indeksi
Top10-indeksi saadaan suhteuttamalla niiden suomalaisten julkaisujen määrä, jotka kuuluvat 
maailmassa eniten viittauksia keräävän 10 prosentin joukkoon, viitatuimpaan kymmenykseen 
kuuluvien julkaisujen osuuteen koko maailmassa.
Tutkimusorganisaatioiden lyhenteet
Aalto Aalto-yliopisto OY Oulun yliopisto
Evira Elintarviketurvallisuusvirasto RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
FIMM Suomen molekyylilääketieteen instituutti SibA Sibelius-Akatemia
Hanken Svenska Handelshögskolan STUK Säteilyturvakeskus
HIIT Tietotekniikan tutkimuslaitos SYKE Suomen ympäristökeskus
HIP Fysiikan tutkimuslaitos TaY Tampereen yliopisto
HY Helsingin yliopisto TeaK Teatterikorkeakoulu
IL Ilmatieteen laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
ISY Itä-Suomen yliopisto TTL Työterveyslaitos
JY Jyväskylän yliopisto TTY Tampereen teknillinen yliopisto
LTY Lappeenrannan teknillinen yliopisto TY Turun yliopisto
LY Lapin yliopisto VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Metla Metsäntutkimuslaitos VY Vaasan yliopisto
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ÅA Åbo Akademi
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Liite 2. Suomalaisten julkaisujen jakautuminen eri päätieteenaloilla organi-
saatioittain
Kaikki päätieteenalat yhteensä
Liitetaulukko 2.1. Organisaatioiden osuuden kehitys suomalaisista julkaisuista vv. 1990–2009 ja suhteellisen viittausindeksin 
kehitys vv. 1990–2008 (mukana organisaatiot, joiden osuus yhteensä vv. 1990–2009 on vähintään 1 %).
Osuus suomalaisista julkaisuista (ositetut 
julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Yliopistot yhteensä 59,5 % 61,0 % 57,6 % 59,7 % 60,5 % 59,7 %
Ammattikorkeakoulut yhteensä 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,2 %
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 11,6 % 12,7 % 12,7 % 12,7 % 12,8 % 12,6 %
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 15,8 % 15,3 % 15,4 % 13,0 % 11,7 % 14,0 %
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 1,8 % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 2,1 % 1,7 %
Yritykset yhteensä 4,6 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,8 %
Helsingin yliopisto 21,8 % 20,2 % 17,6 % 17,3 % 17,5 % 18,6 %
Turun yliopisto 8,6 % 9,5 % 7,8 % 7,2 % 6,2 % 7,7 %
Aalto-yliopisto 5,6 % 6,1 % 6,6 % 8,5 % 8,5 % 7,3 %
Helsingin yliop. keskussairaala 9,1 % 7,8 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 7,0 %
Oulun yliopisto 7,1 % 7,4 % 6,9 % 6,4 % 6,0 % 6,7 %
Itä-Suomen yliopisto 5,9 % 6,5 % 6,2 % 6,2 % 6,3 % 6,2 %
Jyväskylän yliopisto 2,7 % 3,2 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % 3,9 %
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2,7 % 3,5 % 3,6 % 3,1 % 2,9 % 3,2 %
Tampereen yliopisto 3,9 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % 3,1 % 3,0 %
Åbo Akademi 2,5 % 2,8 % 2,8 % 3,1 % 3,1 % 2,9 %
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 3,2 % 3,0 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,7 %
Kuopion yliopistollinen sairaala 2,3 % 2,6 % 2,9 % 2,3 % 1,7 % 2,3 %
Tampereen teknillinen yliopisto 0,6 % 1,5 % 1,9 % 2,8 % 2,9 % 2,1 %
Tampereen yliopistollinen sairaala 1,4 % 1,7 % 2,3 % 2,1 % 1,9 % 1,9 %
Turun yliopistollinen keskussairaala 1,8 % 2,0 % 1,5 % 1,2 % 1,3 % 1,5 %
Työterveyslaitos 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,5 %
Metsäntutkimuslaitos 0,6 % 1,1 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,3 %
Oulun yliopistollinen sairaala 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 1,3 % 1,2 %
Maa- ja elintarviketal. tutk.keskus 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,1 %
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Suhteellinen viittausindeksi (tieteenalapoh-
jainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–
2008
Koko Suomi yhteensä 1,03 1,09 1,09 1,05 1,07 1,07
Yliopistot yhteensä 1,00 1,07 1,09 1,06 1,08 1,07
Ammattikorkeakoulut yhteensä 2,90 0,43 1,01 0,74 0,77 0,80
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 1,09 1,13 1,13 1,09 1,12 1,11
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 1,08 1,09 1,08 1,05 1,04 1,07
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 0,82 0,98 1,05 1,03 1,09 1,01
Yritykset yhteensä 1,00 1,12 0,92 0,94 0,91 0,97
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1,24 1,33 1,45 1,33 1,35 1,35
Aalto-yliopisto 1,08 1,23 1,31 1,19 1,10 1,19
Helsingin yliopisto 1,06 1,17 1,22 1,20 1,19 1,17
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 1,25 1,15 1,11 1,12 1,17 1,16
Kuopion yliopistollinen sairaala 1,17 1,23 1,12 1,03 1,05 1,12
Helsingin yliop. keskussairaala 1,13 1,07 1,10 1,12 1,12 1,11
Åbo Akademi 1,06 0,98 0,95 1,19 1,13 1,07
Metsäntutkimuslaitos 1,27 1,14 1,12 0,92 1,04 1,06
Jyväskylän yliopisto 0,80 1,08 1,11 0,98 1,13 1,04
Itä-Suomen yliopisto 0,96 1,10 1,10 0,99 1,03 1,04
Tampereen yliopisto 0,91 1,23 1,00 0,99 0,98 1,02
Maa- ja elintarviketal. tutk.keskus 0,61 0,90 1,05 1,15 1,25 1,01
Tampereen yliopistollinen sairaala 1,09 1,10 1,02 0,95 0,92 1,00
Turun yliopistollinen keskussairaala 0,85 0,95 1,06 1,03 1,05 0,99
Työterveyslaitos 1,05 1,09 0,88 0,92 0,91 0,97
Oulun yliopistollinen sairaala 0,80 1,10 1,04 0,89 0,85 0,95
Turun yliopisto 0,96 0,90 0,97 0,96 0,96 0,95
Oulun yliopisto 0,95 0,94 0,89 0,90 0,97 0,92
Tampereen teknillinen yliopisto 0,91 0,76 0,84 0,73 0,92 0,82
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset 
sairaalat)
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Luonnontieteet
Liitetaulukko 2.2. Organisaatioiden osuuden kehitys luonnontieteiden alan lehdissä julkaistuista suomalaisista julkaisuista vv. 
1990–2009 ja suhteellisen viittausindeksin kehitys vv. 1990–2008.
Osuus suomalaisista julkaisuista (ositetut 
julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Yliopistot yhteensä 76,1 % 75,6 % 74,9 % 74,6 % 74,8 % 75,1 %
Ammattikorkeakoulut yhteensä 0,04 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2 %
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 13,6 % 14,4 % 13,2 % 13,7 % 13,5 % 13,7 %
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 2,2 % 2,7 % 3,3 % 2,9 % 2,5 % 2,8 %
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,3 %
Yritykset yhteensä 4,9 % 3,6 % 3,2 % 3,5 % 3,1 % 3,5 %
Helsingin yliopisto 29,0 % 25,3 % 24,3 % 22,4 % 23,1 % 24,3 %
Aalto-yliopisto 9,4 % 9,4 % 9,6 % 11,9 % 11,0 % 10,4 %
Turun yliopisto 10,4 % 12,4 % 10,3 % 9,0 % 8,1 % 9,8 %
Oulun yliopisto 8,7 % 8,1 % 8,3 % 7,6 % 7,5 % 7,9 %
Itä-Suomen yliopisto 5,2 % 6,9 % 7,0 % 6,8 % 7,2 % 6,8 %
Jyväskylän yliopisto 5,3 % 5,5 % 6,7 % 6,6 % 7,1 % 6,4 %
Åbo Akademi 3,3 % 3,8 % 4,0 % 4,1 % 3,9 % 3,9 %
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 4,7 % 4,4 % 3,2 % 3,5 % 3,1 % 3,6 %
Tampereen teknillinen yliopisto 0,8 % 1,8 % 2,4 % 3,4 % 3,7 % 2,7 %
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2,2 % 2,2 % 1,9 % 1,7 % 1,4 % 1,8 %
Ilmatieteen laitos 0,9 % 1,3 % 1,7 % 1,7 % 2,1 % 1,6 %
Tampereen yliopisto 3,1 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 1,6 %
Metsäntutkimuslaitos 0,9 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,4 %
Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)1 0,0 % 0,3 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,3 %
Helsingin yliop. keskussairaala 1,1 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,3 %
Suomen ympäristökeskus 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % 1,3 % 1,0 %
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Suhteellinen viittausindeksi (tieteenalapoh-
jainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–
2008
Koko Suomi yhteensä 0,92 0,99 0,99 1,01 1,05 1,00
Yliopistot yhteensä 0,90 1,00 1,01 1,03 1,06 1,01
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - - - 0,73
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 1,03 0,94 0,99 0,97 1,07 1,00
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 0,85 1,04 0,93 1,08 0,97 0,99
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* - - - - - 0,89
Yritykset yhteensä 0,92 0,99 0,79 0,79 0,75 0,84
Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)1 - - 1,47 1,49 1,47 1,45
Aalto-yliopisto 1,05 1,19 1,28 1,21 1,08 1,17
Metsäntutkimuslaitos 0,98 1,30 1,29 1,04 1,14 1,16
Helsingin yliopisto 1,01 1,18 1,15 1,18 1,21 1,15
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 0,84 1,00 1,26 1,12 1,51 1,14
Suomen ympäristökeskus - 0,91 0,91 1,14 1,20 1,06
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 1,33 0,92 0,96 0,98 1,16 1,05
Helsingin yliop. keskussairaala 0,85 1,14 0,93 1,06 1,02 1,01
Jyväskylän yliopisto 0,75 0,99 1,03 0,92 1,20 1,00
Åbo Akademi 0,95 0,80 0,92 1,17 1,04 0,99
Itä-Suomen yliopisto 0,68 0,90 0,92 0,92 0,98 0,90
Turun yliopisto 0,84 0,83 0,84 0,92 0,91 0,87
Ilmatieteen laitos - 0,79 0,84 0,80 0,92 0,84
Oulun yliopisto 0,71 0,81 0,76 0,83 0,90 0,81
Tampereen teknillinen yliopisto - 0,71 0,76 0,66 0,93 0,77
Tampereen yliopisto 0,63 0,86 0,75 0,84 0,71 0,75
Huom. Taulukossa mukana ovat ne organisaatiot, joiden osuus yhteensä vv. 1990–2009 on vähintään 1 %. Viittausindeksi 
on esitetty, jos julkaisuja on vähintään 50.
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset sairaalat)
1) Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tutkimuslaitos.
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Lääke- ja terveystieteet
Liitetaulukko 2.3. Organisaatioiden osuuden kehitys lääke- ja terveystieteiden alan lehdissä julkaistuista suomalaisista julkaisuista 
vv. 1990–2009 ja suhteellisen viittausindeksin kehitys vv. 1990–2008.
Osuus suomalaisista julkaisuista (ositetut 
julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Yliopistot yhteensä 46,5 % 47,3 % 38,4 % 38,3 % 37,3 % 41,3 %
Ammattikorkeakoulut yhteensä 0,002 % 0,05 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 7,5 % 8,9 % 9,6 % 9,1 % 10,1 % 9,1 %
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 31,3 % 31,1 % 32,8 % 31,2 % 29,7 % 31,2 %
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 3,1 % 2,1 % 3,0 % 4,7 % 5,4 % 3,7 %
Yritykset yhteensä 2,8 % 2,5 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 2,3 %
Helsingin yliop. keskussairaala 18,0 % 15,9 % 15,9 % 15,3 % 14,1 % 15,8 %
Helsingin yliopisto 17,1 % 16,1 % 11,3 % 11,9 % 12,0 % 13,5 %
Turun yliopisto 8,7 % 8,4 % 6,5 % 6,2 % 4,8 % 6,8 %
Itä-Suomen yliopisto 7,2 % 7,2 % 5,9 % 6,4 % 6,0 % 6,5 %
Oulun yliopisto 7,3 % 7,9 % 6,8 % 5,5 % 4,7 % 6,4 %
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3,9 % 5,5 % 6,1 % 5,8 % 6,1 % 5,6 %
Kuopion yliopistollinen sairaala 4,6 % 5,3 % 5,9 % 5,3 % 4,4 % 5,1 %
Tampereen yliopisto 3,9 % 4,2 % 4,3 % 4,1 % 4,8 % 4,3 %
Tampereen yliopistollinen sairaala 2,8 % 3,4 % 4,8 % 4,8 % 4,5 % 4,1 %
Turun yliopistollinen keskussairaala 3,4 % 4,0 % 3,1 % 2,9 % 3,5 % 3,4 %
Oulun yliopistollinen sairaala 2,4 % 2,5 % 3,0 % 2,9 % 3,2 % 2,8 %
Työterveyslaitos 3,0 % 2,7 % 2,8 % 2,4 % 2,8 % 2,7 %
Jyväskylän yliopisto 0,8 % 1,2 % 1,5 % 1,6 % 2,2 % 1,5 %
Aalto-yliopisto 0,7 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 1,0 %
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Suhteellinen viittausindeksi (tieteenalapoh-
jainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Koko Suomi yhteensä 1,11 1,14 1,14 1,08 1,08 1,11
Yliopistot yhteensä 1,12 1,13 1,16 1,08 1,08 1,12
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - - - -
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 1,24 1,25 1,23 1,24 1,14 1,22
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 1,09 1,09 1,09 1,05 1,05 1,07
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 0,79 1,00 1,08 1,07 1,10 1,03
Yritykset yhteensä 1,06 1,21 1,08 1,05 1,15 1,11
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1,41 1,39 1,44 1,39 1,29 1,39
Helsingin yliopisto 1,15 1,14 1,29 1,24 1,15 1,19
Itä-Suomen yliopisto 1,12 1,30 1,30 1,07 1,10 1,19
Jyväskylän yliopisto 1,09 1,31 1,36 1,06 0,96 1,16
Kuopion yliopistollinen sairaala 1,19 1,27 1,12 1,03 1,04 1,13
Aalto-yliopisto - 1,61 1,18 0,88 0,83 1,12
Helsingin yliop. keskussairaala 1,15 1,05 1,11 1,12 1,13 1,11
Tampereen yliopisto 1,00 1,22 1,07 1,01 1,04 1,07
Oulun yliopisto 1,16 1,05 0,99 0,96 1,10 1,05
Turun yliopisto 1,08 0,96 1,04 1,06 1,09 1,04
Tampereen yliopistollinen sairaala 1,12 1,09 1,05 0,93 0,92 1,01
Turun yliopistollinen keskussairaala 0,82 0,97 1,04 1,03 1,04 0,98
Työterveyslaitos 1,09 1,09 0,87 0,97 0,86 0,98
Oulun yliopistollinen sairaala 0,81 1,10 1,05 0,88 0,86 0,95
Huom. Taulukossa mukana ovat ne organisaatiot, joiden osuus yhteensä vv. 1990–2009 on vähintään 1 %. Viittausindeksi on 
esitetty, jos julkaisuja on vähintään 50.
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset sairaalat)
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Tekniikka
Liitetaulukko 2.4. Organisaatioiden osuuden kehitys tekniikan alan lehdissä julkaistuista suomalaisista julkaisuista vv. 1990–2009 
ja suhteellisen viittausindeksin kehitys vv. 1990–2008.
Osuus suomalaisista julkaisuista (ositetut 
julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Yliopistot yhteensä 56,0 % 62,0 % 62,4 % 68,3 % 71,3 % 65,7 %
Ammattikorkeakoulut yhteensä - 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,5 %
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 18,1 % 15,9 % 13,5 % 10,8 % 11,0 % 12,9 %
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 2,1 % 2,6 % 2,7 % 2,1 % 1,9 % 2,2 %
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 0,0 % 0,2 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,3 %
Yritykset yhteensä 16,9 % 12,7 % 15,5 % 13,4 % 10,8 % 13,3 %
Aalto-yliopisto 21,8 % 22,9 % 23,0 % 24,8 % 26,2 % 24,2 %
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 15,4 % 12,8 % 9,7 % 7,6 % 7,7 % 9,7 %
Tampereen teknillinen yliopisto 3,3 % 8,3 % 9,7 % 11,2 % 11,1 % 9,6 %
Åbo Akademi 8,3 % 7,5 % 6,7 % 7,1 % 6,5 % 7,0 %
Oulun yliopisto 3,2 % 5,7 % 6,2 % 7,9 % 8,1 % 6,8 %
Helsingin yliopisto 5,0 % 6,4 % 4,8 % 4,5 % 4,3 % 4,9 %
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2,5 % 3,6 % 4,0 % 3,9 % 4,9 % 4,0 %
Turun yliopisto 3,1 % 3,4 % 2,7 % 3,6 % 2,3 % 3,0 %
Itä-Suomen yliopisto 1,1 % 2,1 % 2,6 % 2,9 % 4,1 % 2,9 %
Jyväskylän yliopisto 1,1 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 2,4 % 1,7 %
Tampereen yliopisto 6,5 % 1,0 % 0,6 % 0,4 % 0,7 % 1,3 %
Helsingin yliop. keskussairaala 1,1 % 1,4 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % 1,0 %
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Suhteellinen viittausindeksi (tieteenalapoh-
jainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–
2008
Koko Suomi yhteensä 1,28 1,27 1,17 1,13 1,09 1,17
Yliopistot yhteensä 1,30 1,25 1,24 1,13 1,15 1,19
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - - - -
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 1,24 1,44 1,26 1,40 1,05 1,28
Yliopistolliset sairaalat yhteensä - - 1,14 1,07 0,94 1,20
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* - - - - - -
Yritykset yhteensä 1,14 1,11 0,88 0,98 0,89 0,98
Helsingin yliopisto - - - - - 1,71
Åbo Akademi 1,67 1,66 1,16 1,45 1,75 1,52
Helsingin yliop. keskussairaala 1,53 2,01 1,41 1,12 0,91 1,41
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 1,25 1,50 1,26 1,30 0,99 1,27
Aalto-yliopisto 1,21 1,28 1,40 1,15 1,13 1,22
Jyväskylän yliopisto - - - - 1,16 1,20
Tampereen yliopisto 1,34 - - - - 1,18
Turun yliopisto - 0,98 1,27 0,95 1,00 1,07
Oulun yliopisto - 1,04 1,19 1,01 0,94 1,03
Itä-Suomen yliopisto - - 0,94 0,99 1,19 1,01
Lappeenrannan teknillinen yliopisto - 1,13 0,79 1,17 1,01 1,01
Tampereen teknillinen yliopisto - 0,86 0,89 0,80 0,90 0,87
Huom. Taulukossa mukana ovat ne organisaatiot, joiden osuus yhteensä vv. 1990–2009 on vähintään 1 %. Viittausin-
deksi on esitetty, jos julkaisuja on vähintään 50.
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset sairaalat)
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Maatalous- ja metsätieteet
Liitetaulukko 2.5. Organisaatioiden osuuden kehitys maatalous- ja metsätieteiden alan lehdissä julkaistuista suomalaisista julkaisuista vv. 
1990–2009 ja suhteellisen viittausindeksin kehitys vv. 1990–2008.
Osuus suomalaisista julkaisuista (ositetut 
julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Yliopistot yhteensä 47,2 % 49,9 % 48,8 % 47,9 % 47,0 % 48,1 %
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,3 %
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 37,3 % 39,8 % 40,9 % 41,8 % 41,1 % 40,5 %
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,5 %
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 3,4 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,6 %
Yritykset yhteensä 6,2 % 5,0 % 4,6 % 3,9 % 5,1 % 4,9 %
Helsingin yliopisto 30,4 % 31,1 % 28,0 % 26,1 % 26,6 % 28,0 %
Maa- ja elintarviketal. tutk.keskus 20,2 % 15,3 % 14,0 % 13,1 % 13,2 % 14,6 %
Metsäntutkimuslaitos 5,1 % 12,0 % 13,8 % 16,3 % 16,9 % 13,7 %
Itä-Suomen yliopisto 7,0 % 9,5 % 10,9 % 10,7 % 11,2 % 10,2 %
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 7,2 % 5,6 % 3,9 % 3,8 % 3,8 % 4,6 %
Turun yliopisto 2,6 % 3,8 % 3,9 % 3,0 % 2,6 % 3,2 %
Riista- ja kalatal. tutkimuslaitos 1,2 % 1,9 % 5,0 % 4,0 % 2,6 % 3,1 %
Evira 2,1 % 3,2 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %
Oulun yliopisto 1,4 % 1,7 % 2,4 % 2,2 % 1,8 % 1,9 %
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Suhteellinen viittausindeksi (tieteenalapoh-
jainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–
2008
Koko Suomi yhteensä 0,91 1,16 1,30 1,20 1,23 1,18
Yliopistot yhteensä 0,93 1,24 1,45 1,31 1,25 1,26
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - - - -
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 0,88 1,09 1,09 1,06 1,22 1,08
Yliopistolliset sairaalat yhteensä - - - - - -
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* - - - - - -
Yritykset yhteensä - - - - 1,09 1,21
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 1,02 - - - 1,85 1,49
Maa- ja elintarviketal. tutk.keskus 0,52 0,92 1,05 1,04 1,35 0,98
Helsingin yliopisto 0,87 1,30 1,52 1,45 1,34 1,32
Turun yliopisto - - - - - 1,67
Evira - - - - - 1,43
Itä-Suomen yliopisto - 0,98 1,20 1,12 1,22 1,15
Oulun yliopisto - - - - - 1,01
Riista- ja kalatal. tutkimuslaitos - - 0,70 - - 0,86
Metsäntutkimuslaitos - 1,05 0,97 0,82 0,96 0,97
Huom. Taulukossa mukana ovat ne organisaatiot, joiden julkaisumäärä yhteensä vv. 1990–2009 on vähintään 50. 
Viittausindeksi on esitetty, jos julkaisuja on vähintään 50.
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset sairaalat)
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Yhteiskuntatieteet
Liitetaulukko 2.6. Organisaatioiden osuuden kehitys yhteiskuntatieteiden alan lehdissä julkaistuista suomalaisista julkaisuista vv. 
1990–2009 ja suhteellisen viittausindeksin kehitys vv. 1990–2008.
Osuus suomalaisista julkaisuista (ositetut 
julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Yliopistot yhteensä 73,4 % 72,1 % 69,2 % 69,4 % 73,2 % 71,4 %
Ammattikorkeakoulut yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,5 %
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 5,6 % 7,8 % 8,3 % 9,0 % 8,2 % 8,1 %
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 2,4 % 6,3 % 7,6 % 6,5 % 4,2 % 5,5 %
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 1,0 % 1,3 % 0,8 % 1,3 % 0,9 % 1,0 %
Yritykset yhteensä 2,6 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 1,7 %
Helsingin yliopisto 24,7 % 23,0 % 19,1 % 19,5 % 18,1 % 20,0 %
Jyväskylän yliopisto 6,3 % 9,2 % 9,4 % 8,5 % 9,0 % 8,8 %
Turun yliopisto 6,7 % 9,6 % 9,8 % 9,0 % 8,0 % 8,7 %
Aalto-yliopisto 7,2 % 5,6 % 6,7 % 7,8 % 9,8 % 7,9 %
Tampereen yliopisto 6,9 % 4,7 % 5,1 % 8,5 % 8,6 % 7,1 %
Åbo Akademi 6,1 % 6,9 % 4,9 % 4,1 % 4,2 % 4,9 %
Oulun yliopisto 4,2 % 4,8 % 4,5 % 3,3 % 4,2 % 4,1 %
Itä-Suomen yliopisto 4,9 % 3,0 % 3,9 % 3,3 % 3,7 % 3,6 %
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1,7 % 3,7 % 4,4 % 3,9 % 2,7 % 3,3 %
Svenska Handelshögskolan 2,1 % 2,4 % 3,6 % 2,5 % 2,9 % 2,8 %
Työterveyslaitos 1,4 % 2,0 % 1,7 % 2,3 % 1,2 % 1,7 %
Vaasan yliopisto 3,7 % 2,3 % 1,4 % 0,9 % 1,5 % 1,7 %
Kuopion yliopistollinen sairaala 0,7 % 2,2 % 3,0 % 1,9 % 0,7 % 1,6 %
Helsingin yliop. keskussairaala 1,2 % 1,4 % 1,9 % 1,8 % 1,5 % 1,6 %
Turun yliopistollinen keskussairaala 0,2 % 1,9 % 1,5 % 1,1 % 0,5 % 1,0 %
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 0,0 % 0,3 % 0,2 % 1,0 % 2,1 % 1,0 %
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Suhteellinen viittausindeksi (tieteenalapoh-
jainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–
2008
Koko Suomi yhteensä 0,75 0,85 0,97 0,90 0,88 0,88
Yliopistot yhteensä 0,79 0,86 0,99 0,92 0,85 0,89
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - - - -
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä - 1,10 1,06 0,93 1,18 1,05
Yliopistolliset sairaalat yhteensä - 0,87 1,15 0,80 1,06 0,96
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* - - - - - 0,70
Yritykset yhteensä - - - - - 0,77
Tampereen yliopisto - - 1,34 1,13 0,97 1,20
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - - 1,10 1,14 1,16 1,12
Työterveyslaitos - - - - - 1,11
Aalto-yliopisto 0,93 0,90 1,28 1,05 0,92 1,02
Kuopion yliopistollinen sairaala - - - - - 1,01
Helsingin yliop. keskussairaala - - - - - 0,98
Lappeenrannan teknillinen yliopisto - - - - - 0,94
Jyväskylän yliopisto - 0,79 0,98 0,97 0,94 0,91
Turun yliopisto - 0,93 0,99 0,89 0,86 0,90
Helsingin yliopisto 0,95 0,80 0,99 0,92 0,84 0,90
Turun yliopistollinen keskussairaala - - - - - 0,85
Itä-Suomen yliopisto - - - - 0,64 0,82
Oulun yliopisto - - 0,78 - 0,83 0,77
Svenska Handelshögskolan - - - - 1,02 0,67
Åbo Akademi - 0,74 0,80 0,77 0,50 0,66
Vaasan yliopisto - - - - - 0,44
Huom. Taulukossa mukana ovat ne organisaatiot, joiden osuus yhteensä vv. 1990–2009 on vähintään 1 %. Viittausindeksi 
on esitetty, jos julkaisuja on vähintään 50.
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset sairaalat)
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Humanistiset tieteet
Liitetaulukko 2.7. Organisaatioiden osuuden kehitys humanististen alojen lehdissä julkaistuista suomalaisista julkaisuista vv. 1990–2009 
ja suhteellisen tieteenalapohjaisen kehitys vv. 1990–2008.
Osuus suomalaisista julkaisuista (ositetut 
julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Yliopistot yhteensä 89,1 % 89,3 % 90,0 % 92,9 % 87,3 % 89,5 %
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - 0,1 % 0,4 % 0,1 %
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 0,4 % 1,2 % 0,5 % 0,3 % 0,7 % 0,6 %
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,4 %
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* - - - 0,1 % 0,1 % 0,04 %
Yritykset yhteensä 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %
Helsingin yliopisto 38,4 % 44,0 % 46,7 % 49,2 % 37,6 % 42,7 %
Turun yliopisto 9,5 % 16,5 % 10,2 % 12,4 % 13,6 % 12,5 %
Tampereen yliopisto 12,0 % 7,1 % 10,2 % 7,5 % 8,3 % 8,9 %
Jyväskylän yliopisto 4,6 % 8,0 % 6,5 % 7,2 % 8,5 % 7,2 %
Åbo Akademi 11,3 % 4,8 % 3,2 % 2,7 % 4,2 % 4,7 %
Suhteellinen viittausindeksi (tieteenalapoh-
jainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–
2009
Koko Suomi yhteensä 0,69 1,15 1,18 1,29 1,61 1,24
Yliopistot yhteensä 0,68 1,02 1,12 1,35 1,64 1,22
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - - - -
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä - - - - - -
Yliopistolliset sairaalat yhteensä - - - - - -
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* - - - - - -
Yritykset yhteensä - - - - - -
Jyväskylän yliopisto - - - - - 2,02
Helsingin yliopisto 0,94 0,56 1,02 1,05 1,10 0,97
Åbo Akademi - - - - - 0,79
Tampereen yliopisto - - - - - 0,76
Turun yliopisto - - - - 0,83 0,64
Huom. Taulukossa mukana ovat ne organisaatiot, joiden julkaisumäärä yhteensä vv. 1990–2009 on vähintään 50. 
Viittausindeksi on esitetty, jos julkaisuja on vähintään 50.
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset sairaalat)
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Yleistieteelliset lehdet
Liitetaulukko 2.8. Organisaatioiden osuuden kehitys yleistieteellisissä lehdissä julkaistuista suomalaisista julkaisuista vv. 1990–
2009 ja suhteellisen tieteenalapohjaisen kehitys vv. 1990–2008.
Osuus suomalaisista julkaisuista (ositetut 
julkaisumäärät)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Yliopistot yhteensä 72,7 % 76,6 % 75,7 % 74,1 % 74,7 % 74,9 %
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - 0,1 % - 0,02 %
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä 12,0 % 10,4 % 10,5 % 9,8 % 9,1 % 10,2 %
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 6,3 % 6,1 % 8,2 % 10,9 % 6,1 % 7,3 %
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* 0,3 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,8 %
Yritykset yhteensä 2,0 % 2,9 % 0,5 % 1,1 % 3,7 % 2,2 %
Helsingin yliopisto 32,0 % 33,1 % 35,9 % 39,4 % 41,3 % 36,7 %
Turun yliopisto 9,5 % 14,8 % 7,0 % 7,5 % 9,8 % 9,7 %
Suhteellinen viittausindeksi (tieteenalapoh-
jainen)
1990–
1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2008
Yhteensä 
1990–
2009
Koko Suomi yhteensä 1,25 2,19 1,66 1,20 1,55 1,59
Yliopistot yhteensä 1,12 1,93 1,39 0,98 1,56 1,42
Ammattikorkeakoulut yhteensä - - - - - -
Valtion tutkimuslaitokset yhteensä - - - - - 3,11
Yliopistolliset sairaalat yhteensä - - - - - -
Sairaanhoitopiirit, muut yhteensä* - - - - - -
Yritykset yhteensä - - - - - -
Helsingin yliopisto - - - - 1,85 1,73
Turun yliopisto - - - - - 0,77
Huom. Taulukossa mukana ovat ne organisaatiot, joiden julkaisumäärä yhteensä vv. 1990–2009 on vähintään 50. 
Viittausindeksi on esitetty, jos julkaisuja on vähintään 50.
*) Sairaanhoitopiireihin kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt (pl. yliopistolliset sairaalat)
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Liite 3. Kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus organisaatioittain
Liitetaulukko 3.1. Kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus kaikista julkaisuista organisaatioittain vv. 1990–2009.
Yliopistot 1990–1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Aalto-yliopisto 27 % 35 % 44 % 41 % 46 %
Helsingin yliopisto 29 % 36 % 46 % 49 % 52 %
Itä-Suomen yliopisto 21 % 32 % 32 % 35 % 39 %
Jyväskylän yliopisto 34 % 38 % 49 % 49 % 49 %
Lapin yliopisto 36 % 45 % 53 % 64 % 51 %
Lappeenrannan teknillinen yliopisto  29 % 23 % 23 % 30 % 44 %
Oulun yliopisto 28 % 32 % 40 % 45 % 47 %
Sibelius-akatemia – 50 % 33 % 11 % 17 %
Svenska Handelshögskolan 16 % 17 % 36 % 49 % 43 %
Tampereen teknillinen yliopisto 34 % 25 % 30 % 34 % 39 %
Tampereen yliopisto  25 % 26 % 30 % 30 % 35 %
Teatterikorkeakoulu – – – – 33 %
Turun yliopisto 30 % 35 % 39 % 41 % 49 %
Vaasan yliopisto 22 % 31 % 29 % 52 % 42 %
Åbo Akademi 23 % 31 % 42 % 43 % 46 %
Valtion tutkimuslaitokset 1990–1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Evira 20 % 30 % 27 % 26 % 36 %
Geodeettinen laitos 56 % 27 % 37 % 31 % 28 %
Geologian tutkimuskeskus 29 % 39 % 47 % 51 % 47 %
Ilmatieteen laitos 51 % 57 % 63 % 62 % 69 %
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 8 % 13 % 27 % 31 % 37 %
Metsäntutkimuslaitos 19 % 24 % 23 % 27 % 31 %
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos  16 % 25 % 32 % 26 % 41 %
Suomen ympäristökeskus 15 % 18 % 34 % 24 % 38 %
Säteilyturvakeskus 17 % 36 % 43 % 46 % 48 %
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26 % 30 % 42 % 47 % 49 %
Työterveyslaitos 27 % 29 % 32 % 37 % 44 %
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 25 % 29 % 37 % 39 % 42 %
Yliopistolliset sairaalat 1990–1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Helsingin yliopistollinen keskussairaala 16 % 24 % 32 % 39 % 40 %
Kuopion yliopistollinen sairaala 8 % 18 % 25 % 29 % 30 %
Oulun yliopistollinen sairaala 14 % 12 % 16 % 30 % 30 %
Tampereen yliopistollinen sairaala 13 % 21 % 27 % 29 % 33 %
Turun yliopistollinen keskussairaala 13 % 14 % 22 % 27 % 33 %
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Liite 4. Julkaiseminen yleistieteellisissä lehdissä.
Liitetaulukko 4.1. Suomalaisten julkaisujen lukumäärä (ei-ositettu) yleistieteellisissä lehdissä organisaatioittain. 
Huom. mukana organisaatiot, joilla vähintään viisi julkaisua kyseisissä lehdissä.
Julkaisuja yhteensä 1990–1993
1994–
1997
1998–
2001
2002–
2005
2006–
2009
Yhteensä 
1990–
2009
Koko Suomi yhteensä 119 159 192 165 275 910
Yliopistot yhteensä 65 92 164 138 235 694
Ammattikorkeakoulut yhteensä 0 0 0 1 0 1
Valtion tutkimuslaitokset yht. 15 20 28 26 45 133
Yliopistolliset sairaalat yhteensä 6 14 38 33 38 129
Yritykset yhteensä 3 7 2 3 14 29
Helsingin yliopisto 47 66 94 79 136 421
Turun yliopisto 15 26 18 17 35 110
Helsingin yliop. keskussairaala 12 13 21 21 25 92
Oulun yliopisto 18 14 26 13 21 92
Aalto-yliopisto 10 16 16 20 22 83
Itä-Suomen yliopisto 7 9 17 10 19 61
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 7 6 11 8 13 45
Jyväskylän yliopisto 2 6 10 6 16 40
Tampereen yliopisto 4 8 6 7 9 34
Valtion tekn. tutkimuskeskus 4 6 8 6 6 30
Biomedicum Helsinki 0 0 2 10 13 25
Kuopion yliopistollinen sairaala 1 1 8 4 7 21
Tampereen yliop. sairaala 0 2 5 8 6 21
Åbo Akademi 2 3 2 2 10 19
Ilmatieteen laitos 0 3 2 4 8 17
Metsäntutkimuslaitos 5 2 3 0 3 13
Turun biotekniikan keskus 1 1 3 0 7 12
Työterveyslaitos 3 2 0 4 3 12
Turun yliop. keskussairaala 1 1 3 2 4 11
Oulun yliopistollinen sairaala 1 1 4 0 3 9
Suomen ympäristökeskus 0 0 2 2 5 9
Tampereen teknillinen yliopisto 0 0 1 1 6 8
Säteilyturvakeskus 0 5 0 2 0 7
Maa- ja elintarviketal. tutkimu-keskus 0 0 1 1 4 6
Helsinki Brain Research Center 0 0 0 5 0 5
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Liitetaulukko 4.2. Suomalaisten julkaisujen lukumäärä vv. 2002–2009 ja niiden saamat viittaukset eniten viitta-
uksia keränneissä JCR:n listaamissa* yleistieteellisissä lehdissä. (Lähde: WoS)
Julkaisujen lkm
2002–2009
Viittausten lkm 
2002–2011
Viittauksia/julkaisu
Science 77 21 % 11128 39 % 144,5
Nature 71 19 % 7977 28 % 112,4
PNAS1 166 45 % 8898 31 % 53,6
Muut JCR:n yleistieteelliset 58 16 % 290 1 % 5,0
Yhteensä 372 100 % 28293 100 % 76,1
*) Thomson Reuters ylläpitää Journal Citation Report (JCR) -listaa luetteloimistaan lehdistä ja niiden 
impaktifaktoreista.
1) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
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Liite 5. Thomson Reutersin tieteenalojen luokittelu
Foorumiala
JURE tieteenalaluokitustyö-
ryhmän tieteenalat
WoS-tieteenalat
1 Matematiikka ja tilas-
totiede
111 Matematiikka Mathematics
Mathematics, Applied
(Mathematics, General)
Mathematics, Interdisciplinary Applications
112 Tilastotiede Statistics & Probability
2 Tietojenkäsittely ja 
informaatiotieteet
113 Tietojenkäsittelyoppi ja 
informaatiotieteet
Computer Science, Artifi cial Intelligence
Computer Science, Cybernetics
Computer Science, Information Systems
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Computer Science, Software Engineering
Computer Science, Theory & Methods
3 Fysiikka, avaruustieteet 
ja tähtitiede
114 Fysiikka Acoustics
Nuclear Science & Technology
Optics
Physics, Applied
Physics, Atomic, Molecular & Chemical
Physics, Condensed Matter
Physics, Fluids & Plasmas
Physics, Mathematical
Physics, Multidisciplinary
Physics, Nuclear
Physics, Particles & Fields
Mechanics
Tässä raportissa WoS-tieteenalat on ensin luokiteltu JURE tieteenalaluokitustyöryhmän ehdotuksen mu-
kaisesti(16. Tieteenalat on sen jälkeen jaettu foorumialoihin. Foorumialaluokituksen pohjana on käytetty 
Julkaisufoorumi-hankkeen tieteenalapaneeliluokitusta, mutta luokitus ei ole täsmälleen sama.(17 
Luonnontieteet
16) Tieteenalaluokitustyöryhmän ehdotus on otettu käyttöön myös OKM:n korkeakoulujen tutkimustiedonkeruun 
tieteenalaluokituksena vuoden 2011 tiedonkeruusta alkaen.
17) Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeen tehtävänä on julkaisukanavien eli tieteellisten 
lehtien, sarjojen ja kustantamoiden laatuarviointi. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa 
asiantuntijapaneelissa. Julkaisufoorumin arviointipaneelien työskentelyssä on poistettu ja lisätty lehtiä paneelien 
arvioitavana olevien lehtien luetteloihin riippumatta WoSin tieteenalaluokituksesta. Nämä paneelien tekemät valinnat eivät 
ole mitenkään vaikuttaneet tässä tehtyjen analyyseihin tai sen tuloksiin. Analyyseissa julkaisun tieteenala ei riipu siitä, 
missä tieteenalapaneelissa sen julkaistu lehti on arvioitu, vaan siitä, mihin kategoriaan sen julkaissut lehti on luokiteltu 
WoSissa.
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Spectroscopy
Imaging Science & Photography Technology
Instruments & Instrumentation
115 Avaruustieteet ja tähtitiede Astronomy & Astrophysics
Remote Sensing
221 Nanoteknologia Nanoscience & Nanotechnology
4 Kemia 116 Kemia Chemistry, Analytical
Chemistry, Applied
Chemistry, Inorganic & Nuclear
Chemistry, Multidisciplinary
Chemistry, Organic
Chemistry, Physical
Crystallography
Electrochemistry
Polymer Science
5 Geotieteet ja ympäris-
tötiede
117,1 Geotieteet Geochemistry & Geophysics
Geography
Geography, Physical
Geology
Geosciences, Multidisciplinary
Meteorology & Atmospheric Sciences
Mineralogy
Oceanography
Paleontology
Water Resources
Soil Science
117,2 Ympäristötiede Environmental Sciences
6 Biotieteet I (ekologia, 
evoluutiobiologia)
118,1 Ekologia, evoluutio-
biologia
Biology
Biodiversity Conservation
Entomology
Limnology
Marine & Freshwater Biology
Mycology
Ornithology
Ecology
Evolutionary Biology
Zoology
7 Biotieteet II (solu- ja 
molekyylibiologia)
118,2 Biokemia, solu- ja 
molekyylibiologia
Biochemistry & Molecular Biology
Biophysics
Biochemical Research Methods
Cell Biology
Microscopy
120
Mathematical & Computationa Biology
118,3 Kasvibiologia, mikro-
biologia, virologia
Plant Sciences
Microbiology
Virology
Biotechnology & Applied Microbiology
118,4 Genetiikka, kehitysbio-
logia, fysiologia
Genetics & Heredity
Developmental Biology
Reproductive Biology
219 Ympäristön biotekno-
logia
220 Teollinen bioteknologia
Foorumiala
JURE tieteenalaluokitus-
työryhmän tieteenalat WoS-tieteenalat
8 Rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikka, kone- ja 
valmistustekniikka
212 Rakennus ja yhdyskun-
tatekniikka
Construction & Building Technology
Engineering, Civil
Transportation Science & Technology
Transportation
214 Kone- ja valmistustek-
niikka
Engineering, Aerospace
Engineering, Industrial
Engineering, Manufacturing
Engineering, Mechanical
Metallurgy & Metallurgical Engineering
Thermodynamics
Agricultural Engineering
9 Sähkö- ja automaatio-
tekniikka, tieto- ja tietolii-
kennetekniikka
213,1 Sähkö- ja automaatio-
tekniikka
Robotics
Engineering, Electrical & Electronic
Automation & Control Systems
213,2 Tieto- ja tietoliikenne-
tekniikka
Telecommunications
Computer Science, Hardware & Architecture
10 Teknillinen kemia, 
materiaalitekniikka ja 
ympäristötekniikka
215 Teknillinen kemia, kemi-
an prosessitekniikka
Engineering, Chemical
216 Materiaalitekniikka Materials Science, Ceramics
Materials Science, Characterization, Testing
Materials Science, Coatings & Films
Materials Science, Composites
Tekniikka
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Materials Science, Multidisciplinary
Materials Science, Paper & Wood
Materials Science, Textiles
218 Ympäristötekniikka Engineering, Environmental
Engineering, Geological
Energy & Fuels
Engineering, Petroleum
Engineering, Marine
Mining & Mineral Processing
Engineering, Ocean
222 Muu tekniikka Engineering, multidisciplinary
Foorumiala
JURE tieteenalaluokitus-
työryhmän tieteenalat WoS-tieteenalat
11. Peruslääketieteet, 
lääketieteen tekniikka ja 
bioteknologia
217 Lääketieteen tekniikka Medical Laboratory Technology
Engineering, Biomedical
318 Lääketieteellinen biotek-
nologia
Materials Science, Biomaterials
Cell & Tissue Engineering
311,1 Biolääketieteet Immunology
Anatomy & Morphology
Physiology
Pathology
Medicine, Research & Experimental
Medical Informatics
311,2 Neurotieteet Neuroimaging
Neurosciences
317 Farmasia Toxicology
Pharmacology & Pharmacy
Chemistry, Medicinal
12 Kliiniset lääketieteet I 
(sisä- ja syöpätaudit)
312,1 Sisätaudit Endocrinology & Metabolism
Andrology
Gastroenterology & Hepatology
Rheumatology
Urology & Nephrology
Cardiac & Cardiovascular System
Respiratory System
Peripheral Vascular Disease
Hematology
Geriatrics & Gerontology
Lääke- ja terveystieteet
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Gerontology
Rehabilitation
Medicine, General & Internal
Integrative & Complementary Medicine
Dermatology
Allergy
312,2 Syöpätaudit Oncology
13 Kliiniset lääketieteet II 
ja hammaslääketieteet
312,3 Naisten ja lasten taudit Obstetrics & Gynecology
Pediatrics
312,4 Neurologia ja psyki-
atria
Clinical Neurology
Psychiatry
Psychology, Clinical
312,5 Korva-, nenä- ja kurk-
kutaudit, silmätaudit
Otorhinolaryngology
Ophthalmology
312,6 Kirurgia, anestesiolo-
gia, tehohoito, radiologia
Surgery
Orthopedics
Transplantation
Anesthesiology
Emergency Medicine
Critical Care Medicine
Radiology, Nuclear Medicine & Medical 
Imagi
313 Hammaslääketieteet Dentistry, Oral Surgery & Medicine
14 Terveystieteet ja muut 
lääketieteet
314,1 Terveystiede Tropical Medicine
Parasitiology
Infectious Diseases
Medical Ethics
Ergonomics
Substance Abuse
Nutrition & Dietetics
314,2 Kansanterveystiede, 
ympäristö- ja työterveys
Public, Environmental & Occupational Health
315 Liikuntatiede Sport Sciences
316 Hoitotiede Nursing
Health Care Sciences & Services
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Foorumiala
JURE tieteenalaluokitus-
työryhmän tieteenalat WoS-tieteenalat
15 Maatalous- ja 
metsätieteet
411,1 Maataloustiede (Agriculture, Soil Science)
Agronomy
Fisheries
Horticulture
411,2 Metsätiede Forestry
412 Kotieläintiede, maitota-
loustiede
Agriculture, Dairy & Animal Science 
413 Eläinlääketiede Veterinary Sciences
414 Maatalouden biotekno-
logia
415 Muut maataloustieteet Agriculture, Multidisciplinary
Food Science & Technology
Foorumiala JURE tieteenalaluokitus-työryhmän tieteenalat WoS-tieteenalat
16 Taloustieteet 511 Kansantaloustiede Economics
Social Sciences, Mathematical Methods
Agricultural Economics & Policy
512 Liiketaloustiede Business
Business, Finance
Management
Operations Research & Management Scien-
ce
17 Sosiaalitieteet, media- 
ja viestintätieteet ja muut 
yhteiskuntatieteet
514,1 Sosiologia Demography
Family Studies
History of Social Sciences
Social Sciences, Interdisciplinary
Sociology
514,2 Sosiali- ja yhteiskunta-
politiikka
Health Policy & Services
Industrial Relations & Labor
Social Issues
Social Sciences, Biomedical
Women's Studies
Social Work
518 Media- ja viestintätieteet Information Science & Library Science
Communication
Yhteiskuntatieteet
Maatalous- ja metsätieteet
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519 Yhteiskuntamaantiede, 
talousmaantiede
Environmental Studies
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
520 Muut yhteiskuntatieteet Urban Studies
18 Psykologia ja kasva-
tustieteet
515 Psykologia Psychology
Psychology, Applied
Psychology, Biological
Psychology, Developmental
Psychology, Educational
Psychology, Experimental
Psychology, Mathematical
Psychology, Multidisciplinary
Psychology, Psychoanalysis
Psychology, Social
516 Kasvatustieteet Behavioral Sciences
Education & Educational Research
Education, Scientifi c Disciplines
Education, Special
19 Politiikan tutkimus, 
hallintotiede ja oikeus-
tiede
517 Valtio-oppi Political Science
International Relations
Public Administration
Planning & Development
513 Oikeustiede Law
Criminology & Penology
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Humanistiset tieteet
Foorumiala
JURE tieteenalaluokitus-
työryhmän tieteenalat WoS-tieteenalat
20 Filosofi a ja teologia 611 Filosofi a Ethics
Philosophy
History & Philosophy of Science
614 Teologia Religion
21 Kielitieteet 612,1 Kielititeteet (Applied linguistics)
Language & Linguistics
Linguistics
22 Kirjallisuus, taiteen 
tutkimus ja arkkiteh-tuuri
612,2 kirjallisuus Literary Reviews
Literary Theory & Criticism
Literature
Literature, African, Australian, Canadian
Literature, American
Literature, British Isles
Literature, German, Dutch, Sc&inavian
Literature, Romance
Literature, Slavic
Poetry
Classics
613,1 Teatteri, tanssi, musiik-
ki, muut esittävät taiteet 
Theater
Dance
Music
613,2 Kuvataide ja muotoilu Art
Film, Radio, Television
211 Arkkitehtuuri Architecture
23 Historia, arkeolo-gia 
ja kulttuurien tutkimus
615 Historia ja arkeologia History
Archaeology
Medieval & Renaissance Studies
616 Muut humanistiset 
tieteet
Anthropology
Ethnic Studies
Folklore
Humanities, Multidisciplinary
Asian Studies
Area Studies
Foorumiala
JURE tieteenalaluokitus-
työryhmän tieteenalat WoS-tieteenalat
99 Yleistieteelliset Multidisciplinary Sciences
Yleistieteelliset
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